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ABSTRACT
The purpose o f  t h i s  s tudy  i s  to  examine the  l i b r a r y  
o f  Robert Carter o f  Nomini H a l l  in  order to  a s c e r t a i n  the  
kinds  o f  books th a t  were popular  in  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  
V i r g i n i a .  C arter*s  l i b r a r y  was s e l e c t e d  because  i t  was 
u n u su a l ly  l a r g e ;  because  C arter*s  ex ta n t  l e t t e r b o o k s  and 
P h i l i p  F i t h ia n * s  jo u r n a l  p ro v id e  much in form at ion  about  
Carter and h i s  l i b r a r y ;  and because  Carter h im s e l f  was a 
t y p i c a l  r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  V ir g in ia  
a r i s t o c r a c y .
I d e n t i f i c a t i o n  o f  the  t i t l e s  l i s t e d  in  a c a ta lo g u e  o f  
C arter*s  l i b r a r y  r e v e a le d  the  d i v e r s e  nature  o f  h i s  l i b r a r y ,  
w h i l e  a comparison o f  h i s  books w ith  th o se  l i s t e d  in  o th er  
l a r g e  contemporary l i b r a r i e s  showed a s tro n g  s i m i l a r i t y ,  
not o n ly  in the  nature  o f  the  books,  but. f r e q u e n t ly  in  
s p e c i f i c  t i t l e s  as w e l l .  Thus C arter*s  l i b r a r y  i s  a good 
gauge by which to  measure the l i t e r a r y  t a s t e s  o f  e i g h t e e n t h -  
ce n tu ry  V i r g i n i a n s . .
In a d d i t io n  to  the  c l a s s i c s ,  the l i b r a r y  con ta ined  
contemporary works o f  l i t e r a t u r e ,  r e l i g i o n ,  h i s t o r y ,  and 
law. Some s i x t e e n t h  and s e v e n te e n th -c e n tu r y  books,  mainly  
r e l i g i o u s ,  h i s t o r i c a l ,  and u t i l i t a r i a n  works,  a l s o  were 
in c lu d ed  in  the  l i b r a r y .
E i g h te e n th -c e n tu r y  V ir g i n ia  p l a n t a t i o n  l i b r a r i e s  were  
assembled as much fo r  p l e a s u r e  as  knowledge. From the  con­
t e n t s  o f  C a r t e r ’ s l i b r a r y ,  i t  i s  e v id e n t  th a t  V ir g in ia n s  
were aware o f  cu rren t  popular  t a s t e s  in  l i t e r a t u r e .  The 
p l a n t e r s ,  eager  to  p a t t e r n  them se lves  a f t e r  t h e i r  c o u n te r ­
p a r t s  on the  o th e r  s i d e  o f  the  A t l a n t i c ,  purchased the  same 
kinds  o f  books.  Robert C a r t e r ’ s l i b r a r y  proves  th a t  c u l t u r a l  
i n t e r e s t s  did not la n g u ish  in  the  American c o l o n i e s ,  but  
r a t h e r  th a t  s t y l e s  and t a s t e s  were c l o s e l y  r e l a t e d  to  th o se  
o f  London.
v
THE LIBRARY OF ROBERT CARTER OF NOMINI HALL
INTRODUCTION
Robert C a r t e r ’ s l i b r a r y ,  known through P h i l i p  F i t h i a n ’ s 
c a t a l o g u e ,  p ro v id es  a rare  o p p o r tu n i ty  to  study the l i t e r a r y  
i n t e r e s t s  o f  a man who was r e p r e s e n t a t i v e  o f  the p l a n t e r  
c l a s s  o f  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  V i r g i n i a .  A member o f  a w ea l th y  
and a r i s t o c r a t i c  f a m i ly ,  Carter f u l f i l l e d  the  d u t i e s  e x ­
p ec ted  o f  the g e n tr y ,  s e r v in g  as p a r i s h  o f f i c e r ,  l o c a l  
j u s t i c e  and m i l i t a r y  o f f i c e r ,  and member o f  the  C ounci l  o f  
V i r g i n i a .  With the coming o f  the  R e v o lu t io n ,  however, Carter  
removed h i m s e l f  from p u b l ic  l i f e  and p layed  no part  in  the  
war e f f o r t  or in  the form ation  o f  the  new s t a t e  or n a t i o n a l  
governments.  Of l e s s  i n t e r e s t  to  the  p o l i t i c a l  h i s t o r i a n ,  
he has been s t u d ie d  by Louis Morton from an economic and 
s o c i a l  s t a n d p o in t ,  and through h i s  l i b r a r y ,  the c u l t u r a l  
i n t e r e s t s  o f  Carter  h i m s e l f  and o f  the  p la n t e r  c l a s s  as a 
whole are  r e v e a le d .
In an attem pt to  determ ine the l i t e r a r y  i n t e r e s t s  o f  
Robert C arter  o f  Nomini H a l l ,  I began my r e sea r ch  w ith  the  
c a t a lo g u e  o f  h i s  l i b r a r y  in order to  f in d  what books were  
most r e a d i l y  a v a i l a b l e  to  him. The c a t a lo g u e  was inc luded
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as  an appendix to  Hunter D ick in so n  F a r i s h ' s  e d i t i o n  o f  The 
Journa l  and L e t t e r s  o f  P h i l i p  V ickers  F i t h i a n , f i r s t  pub­
l i s h e d  in  1943. F i t h i a n  was a P r in c e to n  t h e o lo g y  s tu d e n t  
who served  as t u t o r  to  the Carter  c h i l d r e n  a t  Nomini H a l l  
P l a n t a t i o n  from November, 1773, u n t i l  October ,  1774, w h i l e  
he was prep ar ing  fo r  the P r e s b y t e r ia n  m i n i s t r y .  During t h i s  
t im e ,  he kept a jo u r n a l  in  which he recounted  h i s  e x p e r ie n c e s  
and o b s e r v a t i o n s .  This  j o u r n a l  p r e s e n t s  a s p r i g h t l y  and 
r e v e a l i n g  account  o f  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  V ir g i n ia  p l a n t a t i o n  
l i f e  in  g e n e r a l  and o f  the  Carter  fa m i ly  in  p a r t i c u l a r .
I t  i s  from t h i s  j o u r n a l  t h a t  we know th a t  on Saturday,  
June 11, 1774, F i t h i a n  "was s i t t i n g  in  the  C o lo n e ls  
L ib ra ry .  . . [a n d ]  took  a Cata logue  o f  the  whole o f  His
Books. . . . 11 The tu t o r  a l s o  repor ted  th a t  Carter  had l e f t
o
behind "458 volumes b e s i d e s  Music & Pamphlets" a t  h i s  
W ill iam sburg  home, but no c a t a lo g u e  o f  t h e s e  was ever  made. 
F i t h i a n ' s  c a t a lo g u e  o f  the  a p prox im ate ly  1500 volumes a t  
Nomini H a l l ,  though made some t h i r t y  years  b e fo r e  C a r t e r ’ s 
d e a th ,  i s  e s p e c i a l l y  v a lu a b le  because  C arter  d i r e c t e d  in  
h i s  w i l l  th a t  no in v e n to r y  be made o f  h i s  p e r s o n a l  p o s s e s s i o n s ,  
a l l  o f  which he bequeathed to  h i s  son George. The u l t i m a t e
q
f a t e  o f  C a r t e r ' s  l i b r a r y  i s  unknown.
4The c a t a l o g u e ,  in v a lu a b le  though i t  i s ,  has o th e r  
l i m i t a t i o n s ,  f o r  i t  i s  not the o r i g i n a l  l i s t .  P h i l i p  
F i t h i a n  d ied  in  1776 w h i l e  s e r v in g  as a c h a p la in  in  the  
R e v o lu t io n a r y  army. His b ro th e r  Enoch, th in k in g  the  
papers v a lu a b le  enough to  take  s p e c i a l  p a ins  to  p re s e r v e  
them, co p ied  the  lo o s e  l e t t e r s  and jo u r n a l  i n t o  s e v e r a l  
bound volumes,  which he l a t e r  gave to  the  P r in c e to n  
U n i v e r s i t y  l i b r a r y .  When P r in c e to n  p u b l ish ed  them in  1900,  
the  o r i g i n a l  m anuscr ipts  had d isa p p ea red .  The e r r a t i c  
s p e l l i n g  o f  many o f  the  t i t l e s  in  the  c a t a l o g u e ,  e s p e c i a l l y  
n o t i c e a b l e  in  L at in  books,  may be due to Enoch's un­
f a m i l i a r i t y  w ith  the books and the language .
In Robert C a r t e r ' s  l e t t e r b o o k s  fo r  the  years  b e fo r e  
F i t h i a n ' s  c a t a lo g u e  was made, th e re  are  s e v e r a l  l i s t s  o f  
books in c lu d ed  w i th  o rd ers  f o r  o th e r  merchandise from 
v a r io u s  E n g l i s h  m erchants .  But t h e s e  r e q u e s t s  were not  
numerous enough to  i d e n t i f y  many o f  the d o u b t fu l  t i t l e s  in  
the  c a t a lo g u e ;  on the  o th e r  hand, some o f  the  books ordered  
did not appear in  the  l i b r a r y  c a t a lo g u e .
In C a r t e r ' s  l e t t e r s  th e m s e lv e s ,  o n ly  once did he mention  
th a t  he was read ing  a book - C la r i s s a  - and never  did he d i s ­
c u s s  the  c o n te n t  o f  a book or  make an obvious  l i t e r a r y
5a l l u s i o n .  I con c lud e  th a t  the s u r v iv i n g  l e t t e r b o o k s  co n ­
t a i n  o n ly  b u s i n e s s  correspondence  and th a t  l e t t e r s  o f  a 
more g e n e r a l  nature were w r i t t e n  s e p a r a t e l y .
The problems o f  i d e n t i f i c a t i o n ,  c r e a te d  by the garb led  
l i s t ,  were compounded by the  f a c t  th a t  the t i t l e s  recorded  
by F i t h ia n  w ere ,  f o r  the  most p a r t ,  taken from the  s p in e s  
o f  the  bound volumes r a th e r  than from the  t i t l e  p a g es .  This  
was a common p r a c t i c e  among a p p r a i s e r s ,  and o th e r  c a t a lo g u e s  
o f  contemporary l i b r a r i e s  which I c o n s u l t e d  were l i s t e d  in  
the  same way. Yet b i b l i o g r a p h i c a l  a i d s ,  such as Robert  
W a tt ’ s B i b l i o t h e c a  B r i ta n n ic a  (1 8 2 4 ) ,  use  the  t i t l e  as taken  
from the  t i t l e  page and are  o f  l i t t l e  h e lp  in  i n s t a n c e s  
where the author i s  not g iv e n .  Donald Wing's S h o r t - t i t l e  
C ata logue  i s  l i m i t e d  to  the  p er io d  b e fo r e  1700 and t h e r e f o r e  
does not in c lu d e  most o f  the  n o n - c l a s s i c a l  works found in  
C a r t e r ' s  l i b r a r y .  The B r i t i s h  Museum General Cata logue  o f  
P r in te d  Books g e n e r a l l y  l i s t s  by author o n ly  and co v e rs  
books p r in te d  in  B r i t a i n  up to  the  p r e s e n t  t im e ,  making i t  
cumbersome to  u se .
The most u s e f u l  c a t a lo g u e s  o f  contemporary l i b r a r i e s  
were th o s e  o f  W il l iam  Byrd I I  and Thomas J e f f e r s o n .  A l i s t  
o f  Byrd's  l i b r a r y  o f  a lm ost  four  thousand volumes, p r e ­
sumably made in 1777 when the l i b r a r y  was o f f e r e d  fo r  s a l e ,
6appears as an appendix to  John Spencer B a s s e t t * s  e d i t i o n  
o f  Byrd*s w r i t i n g s ;  an oth er  l i s t  o f  Byrd's  books su b ­
s e q u e n t l y  s o ld  in  P h i la d e lp h i a  was e d i t e d  by Edwin Wolf I I  
in  the  P ro c eed in g s  o f  the American A nt iq uar ian  S o c i e t y  fo r  
A p r i l ,  1958. M i l l i c e n t  Sowerby's f iv e -v o lu m e  work on the  
c o n t e n t s  o f  J e f f e r s o n ' s  l i b r a r y  a l s o  was very  h e l p f u l .
Though Byrd's  l i b r a r y  was e a r l i e r  and most o f  J e f f e r s o n ' s  
somewhat l a t e r  than C a r t e r ' s ,  they  n e v e r t h e l e s s  p rov id e  the  
most e x t e n s i v e  m a te r ia l  f o r  the  s tudy  o f  any e i g h t e e n t h -  
ce n tu ry  V i r g i n i a  l i b r a r y .  Another contemporary sou rce  used  
was The Gentleman' s M agazine , c o n t a in i n g  n o t i c e s  o f  the  
l a t e s t  books,  many o f  which appeared in  C a r t e r ' s  l i b r a r y .
L ik ew ise  u s e f u l ,  though ag a in  e a r l i e r  in  t im e ,  was 
Louis B. W rig h t 's  The F i r s t  Gentlemen o f  V i r g i n i a , in  
which he examined the l i b r a r i e s  o f  such men as W il l iam  
F itzh u g h ,  Ralph Wormeley, Richard Lee, and John and Robert  
C arter  o f  Corotoman - a l l  l a t e - s e v e n t e e n t h  cen tu ry  founders  
o f  V ir g in ia  f a m i l i e s  th a t  grew to  g r e a t  importance in  the  
e i g h t e e n t h  c e n tu r y .  Various p e r i o d i c a l  a r t i c l e s  on c o l o n i a l  
l i b r a r i e s ,  c i t e d  in  the  b i b l io g r a p h y ,  a l s o  provided  i d e n t i ­
f i c a t i o n  f o r  a few o f  the t i t l e s .  The i d e n t i f i c a t i o n  o f  the
7t i t l e s  l i s t e d  in  F i t h i a n 1s c a t a lo g u e  and appear ing  as  
th e  appendix to  t h i s  paper c o n s t i t u t e d  the  major e f f o r t  
in  the  r e s e a r c h  and w r i t i n g  o f  t h i s  paper.
CHAPTER I
COUNCILLOR CARTER AND THE PLANTATION SOCIETY OF VIRGINIA
Robert C arter  I I I ,  the o n ly  son o f  P r i s c i l l a  C h u r c h i l l  
and Robert C a rter ,  J u n io r ,  i n h e r i t e d  a l e g a c y  o f  l e a d e r s h ip  
and p r e s t i g e  th a t  few cou ld  match. MNo o th e r  c la n  succeeded  
so  w e l l  as the  C arters  in  a l l y i n g  i t s e l f  w i t h  i n f l u e n t i a l  
f a m i l i e s ;  no fa m i ly  o ccup ied  a h ig h e r  s o c i a l  p o s i t i o n ;  few  
c o n t r o l l e d  so  much p r o p er ty ;  and o n ly  the  second W il l iam  
Byrd exceeded  the C arters  in  e l e g a n c e  o f  s u r r o u n d in g s . ' 1^
The p r o g e n i t o r  o f  the  fa m i ly  in  America was John Carter  
(d ie d  1 6 6 9 ) ,  who came to  V i r g i n ia  about 1650 and s e t t l e d  in  
Upper N o rfo lk  County. Whatever h i s  E n g l i s h  background may 
have been ,  he q u ic k l y  a ch iev ed  importance in  th e  co lo n y  as  
c o l o n e l  in  the  county  m i l i t i a ,  member o f  the  House o f  
B u r g e s s e s ,  and f i n a l l y  in  1658 member o f  the  C o u n c i l .  A 
r o y a l i s t  sy m p a th izer ,  he complained so  l o u d l y  o f  the  s u c ­
c e s s i o n  o f  Richard Cromwell t h a t  an order  was i s s u e d  fo r  
h i s  a r r e s t .  Nothing seems to  have come o f  t h i s ,  however,  
and C arter  co n t in u ed  to  prosper  under the  S tu a r t  r e s t o r a t i o n .  
He e s t a b l i s h e d  h i s  s e a t  a t  Corotoman, L an cas ter  County,
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married f i v e  t im e s ,  and had th r ee  s o n s ,  John, R obert ,  and 
C h a r le s .  Both John and Charles  d ied  a t  an e a r l y  a g e ,  l e a v i n g  
Robert to  e s t a b l i s h  the Carter  d ynasty  in  V i r g i n i a .
Robert C arter  o f  Corotoman (1663-1732)  became a member 
o f  the  House o f  B u rgesses  in  1691, Speaker o f  the  House in  
1696, and T reasu rer  o f  the  co lo n y  in  1699. A member o f  the  
C o u n ci l  fo r  t h i r t y  years  (1 6 9 9 -1 7 3 2 ) ,  he was i t s  p r e s i d e n t  
during  the  l a s t  s i x  years  o f  h i s  l i f e .  F o l lo w in g  the  death  
o f  Governor D rysd a le  in  1726, Carter was appo in ted  a c t i n g  
governor u n t i l  the  new governor ,  W il l iam  Gooch, a r r iv e d  in  
1727. In 1702 C arter  had become the  agen t  fo r  th e  F a i r f a x e s ,  
p r o p r i e t o r s  o f  the Northern Neck o f  V i r g i n i a .  In t h i s  
p o s i t i o n ,  which he h e ld  from 1702 to  1711 and from 1722 to  
1732, Carter  was a b le  to  amass more than 3 0 0 ,0 0 0  a c r e s  o f  
land f o r  h i m s e l f  and h i s  h e i r s .  His w e a l th  and p o s i t i o n ,  
and perhaps h i s  a rro g a n ce ,  earned him the  s o b r iq u e t  o f  
"King" C arter  and made him the  best-known o f  a l l  the  C a r te r s .
"King" C arter  married J u d i th  Arm istead ,  daughter o f  
C o lo n e l  John Armistead o f  G lo u c e s t e r  County, who bore him 
four  c h i l d r e n ,  in c lu d in g  a son ,  John. A f t e r  h i s  w i f e ' s  
d e a th ,  C arter  married a young widow, E l i z a b e t h  Landon W i l l i s ,  
who bore him e i g h t  more c h i l d r e n ,  in c lu d in g  th ree  sons -
R obert ,  C h a r le s ,  and Landon. Robert C a r ter ,  J u n io r ,  a l s o  
known as  Robert o f  Nomini,  married P r i s c i l l a  C h u r c h i l l ,  
daughter  o f  W il l iam  C h u r c h i l l ,  a member o f  the  C o u n c i l .  
Robert o f  Nomini d ied  in  1732 a t  about age t h i r t y ,  l e a v in g  
a son Robert (born 1728) and a daughter E l i z a b e t h .
Robert Carter  I I I  was put under the  gu ard ia n sh ip  o f
h i s  C arter  u n c l e s ,  John, C h a r le s ,  and Landon, who h e ld  h i s
e s t a t e  in  t r u s t  u n t i l  h i s  m a j o r i t y .  R o b e r t ' s  mother soon
rem arr ied ,  and Robert and h i s  s i s t e r  went to  l i v e  a t  Warner
H a l l  in  G lo u c e s t e r  County, home o f  t h e i r  new s t e p - f a t h e r ,
C o lo n e l  John Lew is .  At the  age o f  n ine  Robert was s e n t  to
the  grammar s c h o o l  o f  th e  C o l l e g e  o f  W il l iam  and Mary. He
remained th e r e  f o r  a t  l e a s t  two years  and p o s s i b l y  lo n g e r ,
but th e  re c o r d s  f o r  t h e s e  y ears  a r e  in c o m p le te .  In any
2e v e n t ,  i t  i s  c e r t a i n  th a t  h i s  e d u ca t io n  c o n t in u e d ,  f o r  in  
1749 a t  the  age o f  tw e n ty -o n e ,  Robert s e t  o f f  f o r  London, 
where he a p p a r e n t ly  l i v e d  a very  gay l i f e  fo r  two y e a r s .
He was adm itted  to  the  e l i t e  s o c i e t y  o f  th e  Inner Temple,  
and i t  was a t  t h i s  t ime t h a t  the  p o r t r a i t ,  showing him 
adorned in  a l l  the  d a z z l i n g  f i n e r y  o f  a c o u r t i e r ,  was 
p a i n t e d ,  p o s s i b l y  in  th e  s t u d i o  o f  S i r  Joshua R eyno lds .
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John Page,  a c o u s in  o f  the  C arters  who was den ied  the
E n g l i s h  e d u ca t io n  promised him, soothed  h i s  wounded p r id e
by w r i t i n g :
But f o r t u n a t e l y  f o r  me, s e v e r a l  V i r g i n i a n s ,  
about t h i s  t im e ,  had re tu rn ed  from th a t  p la c e  
(where we were t o l d  l e a r n in g  a lo n e  e x i s t e d )  
so  in c o n c e iv a b ly  i l l i t e r a t e ,  and a l s o  corrupted  
and v i c i o u s ,  th a t  he [P a g e ’ s f a t h e r ]  swore no 
son  o f  h i s  should  ev e r  go t h e r e ,  in  q u e s t  o f  an 
e d u c a t io n .  The most remarkable o f  t h e s e  was 3 
h i s  own Cousin Robert C a r te r ,  o f  Nominy . . . .
P a g e ’ s c r i t i c i s m  o f  C a r t e r ' s  E n g l i s h  ed u ca t io n  probably  was
u n f a i r .  The j e a l o u s  c o u s in  d id  q u a l i f y  h i s  pronouncement by
s t a t i n g  t h a t  a f t e r  Carter  o b ta in ed  h i s  s e a t  on the  C o u n c i l ,
he began t o  s tud y  law, h i s t o r y  and p h i lo s o p h y  and conversed
"with  our h i g h l y  e n l ig h t e n e d  Governor, Fauqu ier ,  and Mr.
Wm. S m all ,  th e  P r o f e s s o r  o f  Mathematics a t  the  C o l l e g e  o f  
„4
Wm. and Mary.
The j o u r n a l  o f  P h i l i p  F i t h i a n ,  the  c h i l d r e n ' s  t u t o r ,  
p r o v id e s  in t im a t e  g l im p ses  o f  C a r t e r ' s  c h a r a c te r  and h a b i t s .  
A f t e r  two months a t  Nomini H a l l ,  F i t h i a n  made t h i s  a p p r a i s a l  
o f  h i s  employer:  "Mr. Carter  i s  s e n s i b l e  j u d i c i o u s ,  much
g iv e n  to  r e t i r e m e n t  & Study; h i s  Company, & c o n v e r s a t io n  a re  
always p r o f i t a b l e  -  His main S tu d ie s  a re  Law & Music,  the  
l a t t e r  o f  which seems to  be h i s  d a r l in g  Amusement -  I t  seems
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t o  n o u r i s h ,  a s  w e l l  as  e n t e r t a i n  h i s  mind I" F i t h i a n
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thought C arter  a good s c h o la r  in  c l a s s i c a l  l e a r n in g  and in
E n g l i s h  grammar. The t u t o r  was a l s o  impressed w i th  the
economy and moderation  o f  th e  C arters  though he had heard
r e p o r t s  o f  C a r t e r ' s  w e a l th  b e in g  "perhaps th e  c l e a r e s t
6
fo r tu n e  . . , in  V i r g i n i a . "
Three y ears  a f t e r  h i s  r e tu rn  from England, Robert Carter  
married Frances Ann Tasker o f  B a l t im o r e ,  youngest  daughter  
o f  Anne Bladen and Benjamin T asker ,  whose fa m i ly  c o n n e c t io n s  
were equa l  t o  t h o s e  o f  th e  C a r te r s .  One o f  th e  founders  o f  
th e  B a lt im ore  Iron Works, e s t a b l i s h e d  in  1731, Benjamin 
Tasker had been p r e s i d e n t  o f  the  C ounci l  o f  Maryland fo r  
t h i r t y - t w o  y ea r s  and had served  as  a c t i n g  governor a t  one 
t im e .  One o f  the  w e a l t h i e s t  men in  th e  c o l o n y ,  h i s  p o s i t i o n  
o f  i n f l u e n c e  had been a id ed  by h i s  marriage to  Anne Bladen,  
whose f a t h e r ,  W il l iam  B laden ,  had been S e c r e ta r y  and A tto rn ey  
General o f  Maryland. C o lo n e l  Thomas B laden,  Mrs. T a s k e r ' s  
b r o t h e r ,  was Governor o f  Maryland from 1742 u n t i l  1747 b e fo r e  
removing to  England, where he su b s e q u e n t ly  became a member 
o f  P ar l iam ent  f o r  Old Sarum, a p o s i t i o n  from which he was 
a b l e  to  d i s p e n s e  f a v o r s  t o  h i s  r e l a t i v e s  in  the  c o l o n i e s .
In a d d i t i o n  to  her fa m i ly  background and f o r t u n e ,  Frances  
Tasker was an i d e a l  mate f o r  Robert Carter  by v i r t u e  o f  her  
temperament,  wisdom, and g e n t i l i t y .  Of Mrs. C arter  F i t h i a n
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w ro te :  "I am d a i l y  more charmed & a s t o n i s h e d  w i th  Mrs,
C a r te r .  I th in k  indeed she i s  t o  be p la ce d  in  the  p l a c e
w ith  L ad ies  o f  the  f i r s t  D e g r e e ." F i t h i a n  admired Mrs.
C arter  who, though she was m idd le -aged  and had borne tw e lv e
c h i l d r e n ,  " looks  & would p a ss  fo r  a younger Woman than some
unmarried Ladies  o f  my a c q u a in ta n c e ,  who would w i l l i n g l y
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enough make us p l a c e  them below t w e n t y ! ” Mrs. C arter  was
9
always ”c h e e r f u l ,  c h a t t y ,  & a g r e e a b l e . ” The t u t o r  a l s o
recorded  a d inn er  c o n v e r s a t io n  on th e  s u b j e c t  o f  r e a d in g ,
s t a t i n g  th a t  ”among many remarks th e  C o lon e l  observed  t h a t ,
He would b e t  a Guinea th a t  Mrs C arter  reads  more than the
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Parson o f  the  p a r i s h ! ” Mrs. C arter  undoubtedly  was an 
e x c e p t i o n a l  woman.
The C a rter s  f i r s t  took  up r e s i d e n c e  a t  h i s  p l a n t a t i o n  
a t  Nomini H a l l  in  Westmoreland County, s i t u a t e d  in  the  
Northern Neck between the  Potomac and the  Rappahannock 
R i v e r s .  Carter  was kept busy managing h i s  tw o - th o u sa n d -a cre  
e s t a t e  and te n d in g  to  th e  p u b l i c  d u t i e s  which h i s  p o s i t i o n  
in  s o c i e t y  req u ired  o f  him. His i n h e r i t a n c e  from h i s  grand­
f a t h e r ,  ”King” C a r ter ,  in c lu d ed  land in  Westmoreland and 
Richmond c o u n t i e s ,  a m i l l  in  Richmond County, equipment,  
s t o c k ,  c a t t l e ,  and more than a hundred s l a v e s .  From h i s  
f a t h e r  he had i n h e r i t e d  more than 4 0 ,0 0 0  a c r e s  o f  la n d ,
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m o st ly  undeve loped ,  l y i n g  in  th e  V a l l e y  in  what l a t e r  b e ­
l l
came Loudoun, F a i r f a x ,  F r e d e r ic k  and P r in c e  W il l iam  c o u n t i e s .
By th e  t ime he reached h i s  m a j o r i t y ,  C a r t e r ' s  la n d h o ld in g s  
amounted t o  more than 7 0 ,0 0 0  a c r e s ,  most o f  which was ren ted  
out  t o  t e n a n t s  and farmed under the  s u p e r v i s i o n  o f  o v e r s e e r s ,  
th e  main crops  b e in g  tobacco  and co rn .  Carter  r e a l i z e d  b e ­
f o r e  most o f  h i s  con tem porar ie s  the  problems in h e re n t  in  
s i n g l e  crop c u l t i v a t i o n ,  and a s  e a r l y  a s  the  1 7 6 0 's  he began  
t o  d e c r e a s e  tobacco  p ro d u c t io n  in  favor  o f  g r a in  c r o p s .  Th is  
became so  p r o f i t a b l e  t h a t  C arter  not o n ly  c u l t i v a t e d  wheat  
f o r  e x p o r t ,  but he a l s o  purchased la r g e  q u a n t i t i e s  o f  wheat  
f o r  r e s a l e .
C arter  was somewhat unusual in  th a t  h i s  i n t e r e s t s  e x ­
tended beyond farming to  m anufactur ing .  He acq u ired  a one-  
f i f t h  i n t e r e s t  in  the  B a l t im o re  Iron Works a few years  a f t e r  
th e  death  o f  h i s  f a t h e r - i n - l a w ,  an i n t e r e s t  th a t  prov ided  
him w i th  an ample income and he lp ed  o f f s e t  the  l o s s e s  caused  
by poor tobacco  c r o p s .  During the  R e v o lu t io n ,  C arter  found 
a ready market f o r  h i s  i r o n ,  a product  needed by the  govern ­
ment f o r  m un it ions  and o th e r  s u p p l i e s .  In a d d i t i o n ,  h i s  own 
sm ith  shop a t  Nomini H a l l  was engaged in  tu r n in g  out such
item s as  p lo u g h s ,  n a i l s  and a x es  which were s o ld  to  h i s
12n e ig h b o r s  and t e n a n t s .
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P r io r  to  th e  R e v o lu t io n ,  C arter  had e s t a b l i s h e d  a
f u l l i n g  m i l l  a t  Nomini H a l l  which b oasted  o f  f i n i s h i n g
13c l o t h  q u i c k l y  ’’and in  th e  n e a t e s t  manner.” When d i f ­
f i c u l t i e s  w i t h  Great B r i t a i n  came t o  a head ,  C arter  d e ­
c id e d  to  e s t a b l i s h  a m anufactory f o r  t e x t i l e s ,  employing  
s p in n e r s  and weavers to  turn out  woolen  and l i n e n  c l o t h .
He a l s o  operated  s e v e r a l  g r i s t  m i l l s  and a bakery ,  and 
manufactured s a l t ,  th e  l a t t e r  f o r  h i s  own use o n ly .  For 
some ten  y e a r s ,  ro u g h ly  between 1775 and 1785, a l l  o f  
C a r t e r ’ s m anufacturing  endeavors  brought in  a p r o f i t  due to  
th e  in c r e a s e d  demand f o r  lo c a l ly - p r o d u c e d  i t e m s .  However, 
a f t e r  1785 t h e s e  v en tu r es  became l e s s  p r o f i t a b l e ,  and one  
by one th ey  were d i s c o n t i n u e d .
As i f  a l l  t h e s e  economic i n t e r e s t s  were not more than  
enough t o  occupy Robert C a r t e r ’ s t im e ,  he a l s o  performed  
o t h e r  f u n c t i o n s  and d u t i e s  which n a t u r a l l y  f e l l  t o  him as  
a r e s u l t  o f  h i s  s t a t i o n  in  s o c i e t y .  During h i s  r e s i d e n c e  
a t  Nomini H a l l ,  he served  h i s  county  as  a j u s t i c e  o f  th e  
p e a c e ,  and h i s  p a r i s h  as  a vestryman and a churchwarden.
Twice C arter  was a c a n d id a te  f o r  a s e a t  in  the  House o f  
B u r g e s s e s ,  but he was not e l e c t e d ,  perhaps because  he was 
not w ell -know n in  Westmoreland County, hav ing  spend most o f
h i s  l i f e  e l s e w h e r e .  However, t h i s  was o n ly  a temporary  
s e tb a c k  in h i s  p o l i t i c a l  c a r e e r ,  f o r  in  1758, when he was 
o n ly  t h i r t y  years  o l d ,  Carter  secured  an appointment to  the  
C ounci l  through the  in f l u e n c e  o f  h i s  w i f e ’ s u n c le ,  Thomas 
Bladen ,  then a member o f  P a r l ia m e n t .  At the  time when he 
became a member o f  the  C o u n c i l ,  he was a l s o  made a c o l o n e l  
in  the  m i l i t i a ,  so th a t  from t h i s  time he was r e f e r r e d  to  
as  C o u n c i l l o r  or C o lo n e l  C a rter .
Members o f  the  C ounci l  enjoyed  g r e a t  power and p r e s t i g e  
The C oun ci l  fu n c t io n e d  as th e  upper house  o f  the  l e g i s l a t u r e  
as an a d v i s o r y  body to  the governor ,  and as jud ges  in the  
General Court.  Because o f  the numerous d u t i e s  a s s o c i a t e d  
w it h  h i s  p o s t  on the  C o u n c i l ,  Carter moved h i s  w i f e  and 
th r e e  c h i l d r e n  to  W il l iam sburg  in  1761. Here they  occup ied  
a la r g e  frame house a d ja c e n t  to  the  Governor’ s P a lace  o v e r ­
lo o k in g  the  P a la ce  Green. This  h ou se ,  though o f  r e l a t i v e l y  
s im p le  d e s ig n ,  had served  tem p o r a r i ly  as  the r e s i d e n c e  o f  
Governor Robert D inw idd ie  w h i l e  the  p a la c e  was b e in g  r e ­
p a ir e d .  Other occupants  had in c lu d ed  such prominent persons  
as  C a r t e r ' s  u n c le ,  C har les  C a r te r ,  Dr. Kenneth McKenzie, 
and Robert Carter  N ic h o l a s ,  C a r t e r ' s  c o u s in .  C a r t e r ' s  
W ill iam sburg  home was t a s t e f u l l y  and e x p e n s i v e l y  fu r n is h e d
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w ith  f i n e  w a l lp a p e r ,  s i l k  window h a n g in g s ,  damask-
u p h o ls t e r e d  f u r n i t u r e ,  marble h e a r t h s ,  W ilton  c a r p e t s ,
14and s i l v e r  and p l a t e  w i th  the  C arter  c r e s t .
Among C a r t e r ' s  c l o s e s t  f r i e n d s  in  W il l iam sburg  were  
Governor F r a n c is  Fauquier ( 1 7 5 8 -1 7 6 8 ) ,  w i th  whom C arter  
was on terms o f  g r e a t  in t im a cy ;  George Wythe, the  eminent  
law yer;  W il l iam  S m all ,  p r o f e s s o r  o f  mathematics a t  the  
C o l l e g e  o f  W il l iam  and Mary; Peyton Randolph, C a r t e r ' s  
second c o u s in  who l a t e r  became the  f i r s t  p r e s i d e n t  o f  th e  
C o n t in e n ta l  Congress;  and John T a z e w e l l ,  a W il l iam sburg  
la w y er .  Carter  and Governor Fauquier shared a l o v e  fo r  
m u sic ,  and th e  G overnor's  P a la ce  was th e  s c en e  o f  many 
m u s ic a l  c o n c e r t s .  T ogether  the  two t r a v e l e d  to  New York 
and t o  C h a r le s to n ,  South C a r o l in a ,  and f i n a l l y  in  h i s  w i l l ,  
Fauquier  named Carter  one o f  the  e x e c u to r s  o f  h i s  e s t a t e .
In a d d i t i o n  t o  th e  company o f  f r i e n d s ,  th e  c o l o n i a l  ca p ­
i t a l  p rov id ed  many o th e r  en joym ents .  Normally a q u i e t  town 
o f  about 1800 i n h a b i t a n t s ,  W il l ia m s b u r g ' s  p o p u la t io n  s w e l l e d  
t o  5000 during  th e  ’’p u b l i c  t im es"  o c c a s io n e d  by m eet in gs  o f  
th e  G eneral  Court each A p r i l  and O ctober .  There were h o r se  
r a c e s ,  p l a y s ,  and b a l l s ,  d i v e r s i o n s  not so  e a s i l y  o b ta in ed  
on th e  more i s o l a t e d  p l a n t a t i o n s .
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For e l e v e n  years  C arter  e f f i c i e n t l y  performed h i s  
d u t i e s  a s  C o u n c i l l o r .  In 1763 he was named to  the  
Committee o f  Correspondence charged w i th  communicating the  
c o l o n y ' s  needs to  i t s  a g en t  in  England. I t  was C arter  who 
w rote  a l e t t e r  to  George I I I  on the  o c c a s io n  o f  th e  r e p e a l  
o f  the  Stamp Act which acknowledged th e  fa v o rs  th e  King had 
bestowed on the  c o lo n y  and p ledged  th e  c o l o n i s t s '  l o y a l t y  to  
th e  crown. C arter  served  on com m ittees  f o r  welcoming the  
governor  and p rep a r in g  a d d r e s s e s  t o  him. With the  approach  
o f  the  R e v o lu t io n ,  C arter  supported  the  F i r s t  C o n t in e n ta l  
C o n g r e s s ' s  n o n - im p o r ta t io n  agreem en ts ,  and in  1777 he took  
th e  oa th  renouncing  a l l e g i a n c e  t o  the  k in g .
In May o f  1772 Robert C arter  and h i s  fa m i ly  removed
from W ill iam sburg  and re tu rn ed  t o  t h e i r  home in  Westmoreland
County b e c a u s e ,  in  C a r t e r ' s  words,  f,a new system  o f  p o l i t i c k s
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in  b r i t i s h  north  America, began t o  p r e v a i l ,  g e n e r a l l y .  I t
i s  not known whether C arter  r e s ig n e d  h i s  p o s t  on the  C ounci l  
a t  t h i s  t im e .  His name appears in  th e  L e g i s l a t i v e  J o u rn a ls  
o f  th e  C oun ci l  o f  V i r g i n i a  o n ly  once a f t e r  A p r i l  o f  1772.
P h i l i p  F i t h i a n ,  th e  c h i l d r e n ' s  t u t o r ,  recorded  in  h i s  j o u r n a l  
t h a t  Carter  journeyed  to  W il l iam sburg  to  a t te n d  the  s e s s i o n s  
o f  the  General  Court; however,  i t  i s  u n c e r t a in  whether t h i s  
was in  th e  r o l e  o f  c l i e n t  or ju d g e .  In any e v e n t ,  by the
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m iddle  o f  th e  y ea r ,  1772,  C arter  had removed h i m s e l f  from
an a c t i v e  p o l i t i c a l  r o l e .
R eturning  to  h i s  p l a n t a t i o n ,  C arter  devoted  h i m s e l f  to  
managing h i s  e s t a t e  and making improvements t o  h i s  h o u se .
The house  a t  Nomini H a l l  was s i t u a t e d  on a h ig h  b l u f f  o v e r ­
lo o k in g  th e  Nomini R iver  and v i s i b l e ,  a c c o r d in g  t o  F i t h i a n ,  
a t  a d i s t a n c e  o f  s i x  m i l e s .  The house  was im p r e s s i v e l y  
l a r g e ,  s e v e n t y - s i x  f e e t  by f o r t y - f o u r  f e e t ,  w i t h  th e  s h o r t e r  
s i d e  f a c i n g  north  toward the  r i v e r ,  w h i l e  the  lo n g e r  e a s t  
s i d e  was approached by two rows o f  p o p la r s  e x t e n d in g  about
t h r e e  hundred yards from the  h o u se .  These were the  p r i n c i p a l
r i v e r  and land e n t r a n c e s .  The north  f r o n t ,  s e v en -b a y s  wide
w i t h  a c e n t r a l  p o r t i c o ,  F i t h i a n  thought the  "most b e a u t i f u l  
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o f  a l l . 1' The sou th  f r o n t  was fo u r -b a y s  wide w i t h  two 
doors in  the  c e n t e r  and a P a l l a d i a n  window a t  each end; "a 
b e a u t i f u l  J u t t  . . . e i g h t e e n  f e e t  l o n g ,  & e i g h t  F e e t  deep 
from th e  w a l l  . . . supported  by th r e e  t a l l  p i l l a r s " ^  com­
p l e t e d  t h i s  s i d e .  The w est  end had no windows. The house  
was o f  b r ic k  covered  w i th  s t u c c o  and p rob ab ly  was topped by 
a h ipped r o o f .  There were f i v e  chimney s t a c k s ,  two o f  which  
were p u r e ly  ornam enta l .
In s tea d  o f  th e  four  rooms w i th  a c e n t r a l  h a l l  t y p i c a l  
o f  most V i r g i n i a  h o u se s  o f  th e  p e r i o d ,  Nomini H a l l  f e a tu r e d
20
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an o f f - c e n t e r  h a l l  t o  the  e a s t ,  making th e  n orthw est  and
sou th w est  rooms l a r g e r  than th o s e  on the  e a s t  s i d e  o f  the
h o u se .  On the  f i r s t  f l o o r  were th e  formal d in i n g  room,
a l s o  used as  a s i t t i n g  room by the  f a m i l y ,  th e  c h i l d r e n ' s
d in in g  room, C a r t e r ' s  s tudy  w i t h  h i s  "over-grown l i b r a r y  o f  
19Books, 11 and the  t h i r t y - f o o t  lon g  b a l lro o m .  On the  second  
f l o o r  were four  bedrooms, one f o r  Mr. and Mrs. C a r ter ,  one 
f o r  th e  C arter  g i r l s ,  and two r e s e r v e d  f o r  g u e s t s .
The house i t s e l f  was s i t u a t e d  a t  the  c e n t e r  o f  a la r g e  
square whose four  c o r n e rs  were marked by o u t b u i l d i n g s  s ta n d ­
in g  one hundred yards from th e  h o u se .  At th e  n o r t h e a s t  
corn er  was th e  s c h o o lh o u s e ;  a t  the  northw est  c o r n e r ,  the  
s t a b l e ;  a t  the  so u th w est  c o r n e r ,  the  coach house;  and a t  
th e  s o u t h e a s t  c o r n e r ,  the  wash h o u s e .  F i t h i a n ,  C a r t e r ' s  
c l e r k ,  and th e  C arter  boys l i v e d  in  th e  s c h o o lh o u s e ,  which  
was a l a r g e  b r i c k ,  o n e - a n d - a - h a l f  s t o r y  b u i l d i n g  w i th  dormer 
windows. The four  o u t b u i l d i n g s  were o f  the  same d e s ig n  and 
s i z e  w i th  the  e x c e p t i o n  o f  t h e i r  r o o f s ,  th o s e  o f  th e  s t a b l e  
and coach  house b e in g  h ig h e r  p i t c h e d  to  ho ld  th e  hay and 
fo d d e r .  A t e r r a c e  ran in  f r o n t  ( s o u th )  o f  the  house ending  
a t  th e  k i t c h e n ,  w h i l e  an area n o r t h e a s t  o f  the  house was 
l a i d  out  f o r  a bow ling  g r e e n .  Other o u t b u i l d i n g s ,  i n c lu d in g  
a bake h o u se ,  d a i r y ,  and s t o r e h o u s e ,  formed a s t r e e t  due w es t
o f  the  h o u se .  N o tw ith s ta n d in g  the  com forts  and p l e a s u r e s  
o f  such a s i t u a t i o n ,  F i t h i a n  re p o r ted  a d inn er  c o n v e r s a t io n  
in  which Mrs. C arter  " to ld  th e  C o lo n e l  th a t  he must not  
t h in k  h er  s e t l e d  . . . t i l l  he made her  a park and s t o c k 'd  
i t . " 21
The C a rter s  found p l a n t a t i o n  l i f e  very  a g r e e a b l e .  So 
a c t i v e  was th e  s o c i a l  l i f e ,  so numerous th e  s o c i a l  g a t h e r ­
i n g s ,  t h a t  i t  cou ld  be wondered whether C arter  e v e r  m issed  
th e  a c t i v i t y  which he form er ly  had enjoyed in  W il l iam sbu rg .  
P h i l i p  F i t h i a n ,  in  h i s  j o u r n a l ,  r ep o r ted  th e  freq u en cy  o f  
b a l l s ,  d a n c es ,  h o r s e  r a c e s ,  b a rb e cu e s ,  and Sunday v i s i t s  
f o l l o w i n g  church s e r v i c e s  w i th  such f a m i l i e s  a s  th e  John 
T u r b e r v i l l e s  o f  Hickory H i l l ,  the  A ugu st in e  Washingtons o f  
B u s h f i e l d ,  C o lo n e l  Richard Henry Lee o f  C h a n t i l l y ,  th e  Lees  
o f  S t r a t f o r d ,  and C o lo n e l  John T ay loe  o f  Mount A ir y .
Indeed ,  the  P r e s b y t e r ia n  t u t o r  seemed s u r p r i s e d  and
p le a s e d  t o  d i s c o v e r  t h a t  V ir g i n ia n s  were not th e  d e g en er a te
p e o p le  he had been led  to  b e l i e v e  th ey  w ere .  In s tea d  he
found them " ex trem ely  h o s p i t a b l e ,  and very  p o l i t e  both  o f
which a re  most c e r t a i n l y  u n i v e r s a l  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e
22Gentlemen in  V i r g i n i a . "  He observed  t h a t  "almost  every
Gentleman o f  C o n d i t io n ,  keeps  a C hariot  and F o u r; many d r iv e  
w it h  s i x  H o r ses .
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T ogeth er  the  f a m i l i e s  o f  the  n e ig h b o r in g  p l a n t a t i o n s  
p ro v id ed  f o r  a danc ing  m a ster ,  F r a n c is  C h r i s t i a n ,  t o  i n ­
s t r u c t  t h e i r  c h i l d r e n  in  one o f  the  most n e c e s s a r y  s o c i a l  
accom plishm ents  o f  p l a n t a t i o n  s o c i e t y .  The P r i n c e t o n -
educated  t u t o r ,  who did  not know how to  dance h i m s e l f ,  ob-
24serv ed  th a t  V i r g i n ia n s  ’’w i l l  dance or d i e ! "  and lam ented ,
25"But poor me! I  must h o b b le ,  or  .set q u i e t  in  th e  Corner!"
L ik e w is e ,  the  p l a n t e r s  o f  the  neighborhood employed a
music m a ster ,  Mr. S t a d l e y ,  t o  i n s t r u c t  t h e i r  daughters  in
such m u s ic a l  in s tru m en ts  a s  the  f o r t e - p i a n o ,  v i o l i n ,  f l u t e ,
and h a r p s ic h o r d .  F i t h i a n  r e c o u n t s  many e v e n in g s  when
C o u n c i l l o r  C arter  and Mr. S t a d le y  p layed  t o g e t h e r  upon
v a r io u s  m u s ica l  in s t r u m e n t s .  F i t h i a n  commented t h a t  C arter
had "a good Ear f o r  Music;  a v a s t l y  d e l i c a t e  T a s te :  and
26keeps  good In s tr u m e n ts ."
With F i t h i a n * s  d ep a rtu re  in  October o f  1774,  we l o s e  
our most in t im a t e  g l im p s e s  o f  th e  Carter  f a m i l y .  L i f e  must 
have c o n t in u e d  much as  b e f o r e ,  u n t i l  Frances Tasker Carter  
d ied  in  1787, l e a v i n g  her  husband and e l e v e n  o f  her  s e v e n te e n  
c h i l d r e n  s u r v i v i n g .  F o l lo w in g  t h i s  t r a g i c  e v e n t ,  Robert  
C a rter  devoted  h i m s e l f  a lm o st  e n t i r e l y  t o  th e  q u e s t  f o r  
r e l i g i o u s  f a i t h  which had begun as  e a r l y  as  1776, when he
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embraced the  p r e v a i l i n g  thou ghts  o f  Deism. By 1778 he had 
been co n v er ted  t o  th e  new B a p t i s t  church ,  whose t e a c h in g s  
i n s p i r e d  him t o  draw up an Act o f  Manumission, f r e e i n g  a 
c e r t a i n  number o f  h i s  s l a v e s  each year fo r  tw enty  y e a r s ,  b e ­
g in n in g  in  1791. Although he never  f o r m a l ly  d i s a s s o c i a t e d  
h i m s e l f  from th e  B a p t i s t  church ,  Carter  l a t e r  came t o  oppose  
c e r t a i n  d o c t r i n e s  o f  t h a t  church .  A f t e r  a b r i e f  f l i r t a t i o n  
w it h  Arminianism, he adopted the  p h i lo s o p h y  o f  th e  Church o f  
th e  New J er u sa lem ,  founded on th e  t e a c h in g s  o f  th e  Swedish  
m y s t i c ,  Emmanuel Swedenborg.
C a r t e r ' s  e c c e n t r i c  r e l i g i o u s  b e l i e f s  a l i e n a t e d  him
from h i s  n e ig h b o r s ,  and w i th  th e  death  o f  h i s  w i f e ,  l i f e  a t
Nomini H a l l  became l e s s  a g r e e a b l e .  In 1793 C arter  p la ce d
th e  management o f  h i s  V i r g i n i a  e s t a t e s  in  th e  hands o f  o t h e r s
and moved to  B a l t im o r e ,  where he enjoyed  the  company o f
f r i e n d s  and r e l a t i v e s .  There he h e lp ed  found the  L ibrary
27Company o f  B a l t im o r e ,  a p r i v a t e  c i r c u l a t i n g  l i b r a r y  
modeled a f t e r  F r a n k l in ' s  in  P h i l a d e l p h i a .  Robert Carter  o f  
Nomini H a l l  d ied  and was b ur ied  in  B a l t im o re  in  March, 1804,  
in  h i s  s e v e n t y - s i x t h  y e a r .
CHAPTER I I  
CARTER'S BOOKS OF PRACTICAL INFORMATION
The fo u n d a t io n  o f  any l i b r a r y ,  g r e a t  or s m a l l ,  a r e  the  
books which p r o v id e  u s e f u l  in fo r m a t io n .  T h is  was e s p e c i a l l y  
t r u e  in  th e  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  p l a n t a t i o n  s o c i e t y  o f  V i r g i n ia  
where th e  p l a n t e r  had to  have some knowledge o f  farming and 
t r a d in g  to  make h i s  l i v i n g ,  a f a m i l i a r i t y  w i th  the  p r i n c i p l e s  
o f  s u r v e y in g  and a r c h i t e c t u r e  t o  l a y  o f f  h i s  lan ds  and b u i ld  
h i s  d w e l l i n g ,  a working knowledge o f  law and m ed ic in e  b eca u se  
e x p e r t s  were s c a r c e  and c o s t l y ,  manuals o f  i n s t r u c t i o n  to  
ed u ca te  h i s  c h i l d r e n ,  and, o f  c o u r s e ,  an abundant su pp ly  o f  
r e l i g i o u s  works to  i n s t r u c t  him in  the  path  o f  an u p r ig h t  
l i f e .  A l l  t h e s e  k in g s  o f  books appear in  the  c a t a lo g u e  o f  
Robert C a r t e r ' s  l i b r a r y .
On a g r i c u l t u r e  and g a rd en in g ,  Carter  had the  standard  
s o u r c e s :  J e th r o  T u l l ' s  H orse-Hoeing Husbandry d e s c r ib e d  the
a u t h o r ' s  i n v e n t i o n ,  th e  d r i l l  p low , and a d v is e d  p l a n t i n g  
cr o p s  in  o r d e r ly  rows. P h i l i p  M i l l e r ' s  G ardener 's  D ic t io n a r y  
c o n ta in e d  "the b e s t  and newest  methods o f  c u l t i v a t i n g  and 
improving th e  k i t c h e n ,  f r u i t ,  f lo w e r  garden ,  and nursery"
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as  w e l l  as  h i n t s  on p r a c t i c a l  a g r i c u l t u r e ,  in c lu d in g  the  
"management o f  v in e y a r d s ” and winemaking. In a d d i t i o n ,
C arter  had Richard B r a d le y ' s  D i c t i o n a r y  o f  P l a n t s . s e v e r a l  
a lm anacs ,  and two books on f a r r i e r y .
Aaron R athborne 's  Surveyor in  fo u r  Books and John 
L o v e 's  Art o f  Survey ing  were no doubt h e l p f u l  t o  one who 
accumulated as  much land as  Robert C a r te r .  John Love was 
th e  f i r s t  E n g l i s h  w r i t e r  to  c o n s id e r  th e  d i f f e r e n c e s  b e ­
tween s u r v e y in g  land in  England and America, and h i s  book 
was a w id e ly  used and u s e f u l  work on the  methods and t o o l s  
o f  s u r v e y in g .  One a f t e r n o o n  when F i t h i a n ,  th e  C arter  b o y s ,  
and th e  C o u n c i l l o r  went s u r v e y in g ,  th e  t u t o r  observed  t h a t  
C arter  was !lp e r f e c t l y  w e l l  acq u a in ted  w i th  the  A rt ."^
Another t ime he recorded  th a t
T h is  morning the  C o lo n e l  w i t h  h i s  T h e o d o l i t e  
observed  the  Centre o f  th e  Sun a t  h i s  r i s i n g ,
6c found i t  bore East  5°  South -  This  he i s  
doing  t o  f i x  a t r u e  East  6e West Line fo r  
r e g u l a t i n g  the  N eed le  a t  any t im e .  Th is  
Bearing  he c o r r e c t e d  by f i n d i n g  the  Suns 
D e c l i n a t i o n ,  6c f i x e d  h i s  P o in t s
For a r c h i t e c t u r a l  m ode ls ,  Carter  cou ld  make u se  o f  
W ill ia m  Salmon's P a l l a d i o  L o n d in en s is  and B a t ty  L a n g le y ' s  
C it y  and Country B u i l d e r ' s and Workman's Treasury  o f  D e s i g n s . 
books on p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  a r c h i t e c t u r a l  em b el l i shm en t  
w i d e l y  used in  th e  c o l o n i e s ,  where c a r p e n t e r - b u i l d e r s  r a t h e r
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than a r c h i t e c t s  were e r e c t i n g  mansions f o r  th e  w e a l t h y .
Both o f  t h e s e  books gave p r a c t i c a l  i l l u s t r a t i o n s  o f  s p e c i f i c
a r c h i t e c t u r a l  d e t a i l s  such a s  doorways, m a n t e l s ,  " c o r n i c e s ,
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windows and c a b in e tw o r k . 11 Two p a r t i c u l a r  f e a t u r e s  o f  
Nomini H a l l  have been r e l a t e d  to  th e  d e s ig n  p l a t e s  in  
P a l l a d i o  L o n d i n e n s i s : the  g la z e d  doors on the  north  and
e a s t  e l e v a t i o n s ,  v i r t u a l l y  unknown in  England or  th e  c o l o n i e s  
a t  t h i s  p e r io d  but ap pear in g  in  P l a t e s  XXV and XXIII o f
P a l l a d i o  L o n d i n e n s i s and the  la r g e  P a l l a d i a n  windows on
4
th e  so u th  e l e v a t i o n  which appear in  P l a t e  XXVIII.
Another book known to  have been in  C a rter* s  l i b r a r y ,
a l th o u g h  i t  does not  appear in  F i t h i a n * s  c a t a l o g u e ,  i s
5W il l ia m  Chambers T r e a t i s e  on C i v i l  A r c h i t e c t u r e , which  
f i r s t  appeared in  London in  1768. The book, now in  th e  
p o s s e s s i o n  o f  th e  N a t i o n a l  T rust  f o r  H i s t o r i c  P r e s e r v a t io n  
a t  O a t la n d s ,  Loudoun County, V i r g i n i a ,  b ea rs  Robert C arter*s  
s i g n a t u r e .  I t  was th e  i n s p i r a t i o n  f o r  many a r c h i t e c t u r a l  
d e t a i l s  embodied in  O a t la n d s ,  th e  mansion b u i l t  by George  
C a r te r ,  who i n h e r i t e d  a l l  h i s  f a t h e r ' s  p e r s o n a l  p r o p e r ty ,  
in c l u d i n g  h i s  books .
The i s o l a t i o n  o f  p l a n t a t i o n  s o c i e t y  a l s o  d i c t a t e d  the  
p l a n t e r ' s  need t o  have a good, a l b e i t  a la y m a n 's ,  knowledge  
o f  m e d ic in e .  Indeed,  such knowledge a t t a i n e d  by th e  s tu d y
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o f  books o f  va ry in g  q u a l i t y  o f t e n  was not much i n f e r i o r  t o  
th e  s k i l l  o f  the  p h y s i c i a n  who, in  a l l  p r o b a b i l i t y ,  had 
s t u d ie d  th e  same books in  a d d i t i o n  t o  s e r v in g  an a p p r e n t i c e ­
sh ip  t o  a p r a c t i c i n g  p h y s i c i a n .  A w e l l - t r a i n e d  d o c to r  who 
had s t u d ie d  m ed ic in e  a t  a u n i v e r s i t y ,  such as  Edinburgh, was 
r a r e ,  e s p e c i a l l y  in  remote a r e a s ,  w h i l e  quacks abounded.
Thus, the  p a t i e n t  probably  was none th e  worse f o r  r e c e i v i n g  
trea tm en t  from the  p l a n t e r  r a t h e r  than from th e  d o c t o r .  
Furthermore,  i l l n e s s  was so  p r e v a l e n t  in  the  e i g h t e e n t h  
ce n tu r y  t h a t  th e  p l a n t e r ' s  a b i l i t y  t o  dose  h i s  f a m i ly  and 
s l a v e s  was an economic n e c e s s i t y .  A c c o r d in g ly ,  a d o c to r  
was summoned o n ly  when th e  p l a n t e r ' s  own e f f o r t s  had f a i l e d  
t o  e f f e c t  a c u r e .
Among th e  m ed ica l  books most commonly found in  e i g h t e e n t h -  
c e n tu r y  V i r g i n i a ,  C arter  had P e t e r  Shaw's v e r s i o n  o f  Hermann 
B o erh a a v e 's  Elements o f  Chemistry and Baron von S w i e t e n ' s  
Commentaries upon the  Aphorisms o f  Dr. Herman B oerhaave . co n ­
c e r n in g  th e  knowledge and cu re  o f  the  s e v e r a l  d i s e a s e s  i n ­
c i d e n t  t o  human b o d i e s ,  a compendious c o l l e c t i o n  o f  e i g h t e e n  
o c ta v o  vo lum es.  A rch ib a ld  P i t c a i r n e ' s  D i s s e r t a t i o n e s  Medicae  
and John Q u in c ey 's  D i s p e n s a t o r y , a book on th e  form ulas  and 
p r o p e r t i e s  o f  d ru gs ,  were a l s o  standard s o u r c e s .  However,  
i t  i s  s u r p r i s i n g  th a t  th e  c a t a l o g u e  did  not in c lu d e  perhaps
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th e  most w id e l y  c i r c u l a t e d  m ed ica l  books ,  t h o s e  o f  N ic h o la s  
C ulpeper ,  Thomas Sydenham, George B a t e s ,  and W il l iam  Salmon.  
S p e c i f i c  t r e a t i s e s  in c lu d ed  James D aran's  work on the  
U r e th ra ,  John Friend  on F evers  and Small  Pox . D a n ie l  Turner*s  
S y p h i l i s . and th e  Experiments  upon th e  Human B i l e  by the  
V i r g i n i a n ,  James McClurg. McClurg m a tr ic u la t e d  in  1762 a t  
th e  C o l l e g e  o f  W il l ia m  and Mary, where he d i s t i n g u i s h e d  him­
s e l f  a s  a s c h o l a r ,  e s p e c i a l l y  in  c l a s s i c a l  l e a r n i n g .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  C arter  met McClurg a t  t h i s  t im e ,  f o r  C a r t e r ' s  
c l o s e  f r i e n d  Governor Fauquier o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  W il l ia m  
Small  and George Wythe and t h e i r  most p rom is in g  p u p i l s ,  who 
in c lu d ed  Thomas J e f f e r s o n  and James McClurg. The l a t t e r  
s u b s e q u e n t ly  became P r o f e s s o r  o f  Anatomy and M edic ine  a t  
th e  C o l l e g e  o f  W il l ia m  and Mary.
In a d d i t i o n  t o  m ed ica l  books ,  cook books and t h o s e  on 
gard en in g  o f t e n  c o n ta in e d  i n s t r u c t i o n s  f o r  the  u se  o f  c e r t a i n  
h erb s  a s  m e d ic in a l  r e m e d ie s .  An i n t e r e s t i n g  b i t  o f  m ed ica l  
c u r i o s i t y  i s  th e  R e f l e c t i o n s  on Tar- Water. w h i l e  Bernard  
Lynch's  Guide to  H ea lth  i s  a book f u l l  o f  the  myths o f  
m e d ic a l  f o l k l o r e .  Two a t te m p ts  to  t r e a t  P h i l i p  F i t h i a n  
were recorded  by th e  t u t o r .  Once when he was u n w e l l ,  Mrs.
C arter  gave him some s p i r i t s  o f  h a r t sh o r n  fo r  h i s  head .
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Another t im e when F i t h i a n  had j u s t  r eco v ered  from a bout  
w it h  d y s e n t e r y ,  C arter  p r e s c r i b e d  S a l t p e t e r  Mas  a u s e f u l  
D ie u r e t i c k "  but F i t h i a n  " d e c l i n ' d .
Carter  a l s o  p o s s e s s e d  s e v e r a l  books r e l a t i n g  t o  trad e  
and commerce, a n e c e s s a r y  knowledge fo r  any p l a n t e r  t r y i n g  
t o  f in d  a market f o r  h i s  produce and to  o b t a in  merchandise  
and goods f o r  h i m s e l f  and h i s  f a m i l y .  Such books a s  the  
Guide t o  London Trader and th e  Book o f  Rates  p rov id ed  u s e f u l  
knowledge co n c e rn in g  b u s i n e s s  methods. P o s t l e t h w a y t 1s 
D i c t i o n a r y  o f  Trade & Commerce a cq u a in ted  C arter  w i t h  th e  
,fLaws, Customs, and Usages to  which a l l  Traders a re  s u b j e c t . 11 
C arter  a l s o  had C a s t a i n g ' s  I n t e r e s t  Book, a standard  work 
p o p u la r  in  the  c o l o n i e s ,  and John M a ir 's  Book- Keeping w hich ,  
in  a d d i t i o n  t o  d e t a i l e d  i n s t r u c t i o n s  f o r  merchants and s t o r e ­
k e e p e r s ,  c o n ta in e d  a c h a p te r  on tobacco  and th e  to b a cco  t r a d e .
Knowledge o f  th e  law and l e g a l  p rocedu res  was regarded  
a s  a n e c e s s a r y  accomplishm ent f o r  th e  gentlem an who wished  
t o  understand h i s  own a f f a i r s  co n cern in g  d e e d s ,  w i l l s ,  
p r o p e r ty  t r a n s a c t i o n s ,  or  t o  a c t  as  a judge  in  th e  l o c a l  
c o u r t s .  S in c e  he had m anufacturing  i n t e r e s t s  in  B a l t im o r e ,  
i t  was n a tu r a l  th a t  C arter  should  have Thomas Bacon’ s Laws 
o f  Maryland as  w e l l  a s  th e  V i r g i n i a  Laws. George Webb's
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V i r g i n i a  J u s t i c e  and th e  Comp1e a t  p a r i s h  O f f i c e r  prov ided  
d e t a i l e d  i n s t r u c t i o n s  f o r  th e  j u s t i c e  o f  th e  p e a c e ,  an 
o f f i c e  C arter  h e ld  in  Westmoreland County.
An e x tr e m e ly  h e l p f u l  book f o r  C arter  was Tenants  Law, 
which s e t  f o r t h  the  laws c o n ce r n in g  th e  b u y in g ,  s e l l i n g ,  and 
r e n t i n g  o f  la n d s .  Carter  a l s o  had such b a s i c  e lem en tary  
g u id e s  a s  John R a s t e l l ' s  Terms o f  Law, f i r s t  p u b l i s h e d  about  
1525 under a d i f f e r e n t  t i t l e  and the  f i r s t  law d i c t i o n a r y  
t o  be p u b l i s h e d ;  G i l e s  J a c o b ' s  Law- D i e t i o n a r y ; and John 
W o r r a l l ' s  B i b l i o t h e c a  Legum. which l i s t e d  a l l  the  law books  
p u b l i s h e d  in  Great B r i t a i n  to  1765. Among standard  l e g a l  
works found in  most l i b r a r i e s ,  C arter  had B l a c k s t o n e ' s  
Commentaries on the  Laws o f  England. a good e lem en ta ry  t e x t  
on th e  common law; S i r  Edward Coke's  I n s t i t u t e s  o f  the  Laws 
o f  E ng land . f r e q u e n t l y  r e f e r r e d  t o  a s  Coke on L i t t l e t o n ,  a 
w i d e l y  read work most u s e f u l  f o r  the  laws r e l a t i n g  t o  r e a l  
p r o p e r ty ;  and Henry Swinburne's  T r e a t i s e  o f  Testam ents  and 
Last  W i l l s . an o th er  e lem en ta ry  work. Charles  M o l lo y ' s  De 
Jure  Maritimo e t  N a v a l i  d e a l t  w i th  i n t e r n a t i o n a l  law , even  
d e v o t in g  a c h a p te r  t o  p l a n t e r s  and c o l o n i z a t i o n .
S in c e  C arter  was one o f  th e  ju d g e s  in  th e  G eneral  Court  
and th e  Court o f  Oyer and Term iner,  he needed a g r e a t e r
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knowledge o f  the  law than most o f  h i s  p e e r s ,  and h i s  
l i b r a r y  r e f l e c t s  a t te m p ts  t o  b e t t e r  a c q u a in t  h i m s e l f  w i th  
l e g a l  p r o c e d u r e s .  In a d d i t i o n  to  s e v e r a l  p r a c t i c a l  books  
on th e  common law r e g a r d in g  e s t a t e s ,  e x e c u t o r s ,  and t r u s t s ,  
and on th e  laws o f  chancery  and e q u i t y ,  Carter  had l e g a l  
works o f  a p h i l o s o p h i c a l  b en t  such as  Samuel P u f f e n d o r f ' s  
Law o f  Nature and N a t i o n s .
That Robert C arter  was d e e p ly  i n t e r e s t e d  in  th e
e d u c a t io n  o f  h i s  c h i l d r e n  can h a r d ly  be doubted .  Both the
la r g e  number o f  books o f  i n s t r u c t i o n  found in  h i s  l i b r a r y
and h i s  p a r t i c u l a r  a d v ic e  t o  F i t h i a n  on th e  e d u c a t io n  o f
h i s  brood a t t e s t  to  t h i s  co n ce rn .  S h o r t ly  a f t e r  F i t h i a n * s
a r r i v a l  a t  Nomini H a l l ,  the  t u t o r  recorded  in  h i s  j o u r n a l
t h a t  Mr. C arter  "informed me more p a r t i c u l a r l y  c o n cern in g
,.8h i s  d e s i r e  a s  t o  th e  I n s t r u c t i o n  o f  h i s  C h i ld r e n .  . The 
c o n s c i e n t i o u s  t u t o r  undoubted ly  obeyed h i s  em p lo y er 's  i n ­
s t r u c t i o n s .  The e l d e s t  so n ,  Benjamin T asker ,  was b e in g  p r e ­
pared fo r  Cambridge U n i v e r s i t y ,  and t h e r e f o r e  he was g iv e n  
Greek and L a t in  t o  s tu d y .  F i t h i a n ' s  j o u r n a l  t e l l s  us th a t  
Ben began w i th  S a l l u s t  and Aesop (both  Greek and L a t in )  and 
p r o g r e s s e d  to  V i r g i l ,  the  Greek T estam ent ,  and the  odes o f  
Horace.  A pp arent ly  th e  young s c h o la r  was l e s s  than en ­
t h u s i a s t i c  about h i s  Greek l e s s o n s  f o r ,  a c c o r d in g  t o  F i t h i a n ,
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"he sw ore ,  & wished  f o r  Homer t h a t  he might k ic k  Him, as
9
he had been t o l d  Homer in v en ted  Greek." The second so n ,
Robert Bladen C a r te r ,  and the  nephew, Harry W i l l i s ,  were  
g iv e n  P o p e 's  Homer to  r e a d .  The f i v e  d a u g h te r s ,  P r i s c i l l a ,  
Nancy, Fanny, B e t t y  Landon, and H a r r io t  Lucy, were t o  l e a r n  
re a d in g  and w r i t i n g .  A l l  th e  p u p i l s  were taugh t  a r i t h m e t i c .
The g i r l s  were f r e q u e n t l y  d i s m is s e d  from c l a s s e s  t o  p r a c t i c e  
m u sic ,  and both  sons and daugh ters  en joyed  th e  b e n e f i t s  o f  
th e  v i s i t s  o f  Mr. C h r i s t i a n ,  th e  danc ing  m aster .
C arter  was c o n s t a n t l y  aware o f  th e  p r o g r e s s  o f  h i s  
c h i l d r e n * s  e d u c a t io n  and o c c a s i o n a l l y  gave F i t h i a n  s p e c i f i c  
books f o r  t h e i r  u s e . ^  The l i b r a r y  c o n ta in e d  s e v e r a l  E n g l i s h ,  
L a t in  and Greek grammars and d i c t i o n a r i e s .  Among t h e s e  were  
some o f  th e  b e s t  and most w id e l y  used books o f  th e  p e r i o d ,  
in c l u d i n g  Nathan B a i l e y * s  E ty m o lo g ic a l  D i c t io n a r y  o f  the  
E n g l i s h  la n g u a g e ,  J u l i u s  Bates* Hebrew and E n g l i s h  D i c t i o n a r y  
f o r  use  in  i n t e r p r e t i n g  p a s s a g e s  from the  B i b l e ,  Thomas 
Ruddiman's L a t in  and Greek grammars, Abel B o y e r 's  D i c t i o n a r y  
in  French and E n g l i s h ,  and, o f  c o u r s e ,  Samuel J o h n so n 's  
D i c t i o n a r y . In a l e t t e r  t o  Edward Hunt and Son o f  London 
dated  June 5 ,  1767,  Carter  r e q u e s te d  the  l a t e s t  f o l i o  e d i t i o n  
o f  J o h n so n 's  D i c t i o n a r y  u n l e s s  " th ere  h ath  been p u b l i s h e d  a 
work on th e  same P lan  by a n o th er  P erso n ,  which i s  in  h i g h t e r  
E s t i m a t i o n ,  than S. J ' s  D i c t i o n a r y .
C a r t e r ' s  l i b r a r y  a l s o  in c lu d ed  th e  s tandard  work o f
John Comenius, th e  Janua Linguarum T r i l i n g u i s  in  L a t in ,
E n g l i s h  and Greek which "King" C arter  had c a l l e d  "the b e s t
s t o c k  o f  L a t in  Words and in  th e  b e s t  s e n s e  t o  S u i t  th e  Genius
o f  Boys Even to  t h e i r  Manhood, o f  any Book t h a t  Ever I met
12w it h  In my l i f e . "  "King" C arter  had d i r e c t e d  t h a t  h i s  son  
Landon be i n s t r u c t e d  in  t h i s  book, and s i n c e  Landon C arter  
was one o f  the  gu ard ians  o f  h i s  nephew, i t  seems h i g h l y  
p ro b a b le  th a t  th e  C o u n c i l l o r  h i m s e l f  s t u d ie d  t h i s  book and 
t h a t  h i s  c h i l d r e n  a l s o  used i t .  John M a ir 's  T y r o ' s 
D i c t i o n a r y . L a t in  and E n g l i s h ,  an e lem en ta ry  L a t in  book,  
was a l s o  used a t  C a r t e r ' s  d i r e c t i o n .
In m athem atics ,  th e  l i b r a r y  in c lu d ed  Edmund W in g a te 's  
A r i t h m e t i c , John Ward's M athem aticks , C o l in  McLaurin's  
A lg e b r a . an Elements  o f  Geometry, and S i r  I sa a c  Newton's  
A r ith m e t ic a  U n i v e r s a l i s . Other sc h o o lb o o k s  in c lu d ed  the  
Art o f  Reading (perhaps by John R ice  or P. S p r o s o n ) , James 
Buchanan's S p e l l i n g  D i c t i o n a r y , a Geography f o r  C h i ld r e n , 
and P a t r i c k  Gordon's Geography (which F i t h i a n  gave to  Ben to  
r e a d ) .  Carter  h i m s e l f  asked h i s  daughter  Nancy t o  read The 
L ad ies  Compleat L e t t e r  W r i t e r , b e in g  a C o l l e c t i o n  o f  L e t t e r s . 
w r i t t e n  by L adies  not  o n ly  on th e  more Important R e l i g i o u s . 
M oral , and S o c i a l  D u t i e s . but on s u b j e c t s  o f  e v e r y  o th e r  kind
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13t h a t  u s u a l l y  i n t e r e s t  th e  F a ir  S e x , Sheridan  on 
E l o c u t i o n  and W alker 's  R h e to r ic  were a l s o  in c lu d e d .  The 
S p e c t a t o r  -  the  most f r e q u e n t l y  found work in  c o l o n i a l  
l i b r a r i e s  * was a l s o  used by F i t h i a n  in  the  c la s s r o o m .
R e l i g i o n  p layed  a prominent r o l e  in  th e  e i g h t e e n t h  
c e n t u r y ,  and Robert C a r t e r ' s  l i b r a r y  r e f l e c t s  h i s  s i n c e r e  
concern  f o r  p e r s o n a l  m o r a l i t y .  He kept  a L a t in  B i b l e  in  
f o l i o  in  h i s  s t u d y ,  and t h e r e  were a d d i t i o n a l  B i b l e s  and 
p rayer  books f o r  o th e r  members o f  the  fa m i ly  as  w e l l .  In 
January o f  1772,  C arter  p la c e d  an order  f o r  n in e  Books o f  
Common P r a y e r , t h r e e  o f  which  were t o  be o f  s u p e r io r  q u a l i t y ;  
a t  th e  same t im e he ordered  sev en  B i b l e s ,  one t o  be an e l e ­
gant  e d i t i o n  in  two vo lum es ,  and th e  rem ain ing  s i x  t o  be  
" h a l f  bound not so  g o o d . " ^  Presumably the  s i x  i n f e r i o r  
B i b l e s  and Common Prayer Books were f o r  th e  u se  o f  th e  
c h i l d r e n .
The C arter  fa m i ly  f r e q u e n t l y  a t te n d e d  s e r v i c e s  a t  th e  
nearby Nomini Church and sometimes went to  th e  more d i s t a n t  
church o f  Cople P a r i s h ,  Yeocomico Church. The fa m i ly  was 
c e r t a i n l y  a s  r e l i g i o u s  as  any ,  and the  l i b r a r y  r e f l e c t s  
t h i s  i n t e r e s t .
Books about the  B i b l e  in c lu d e d  Henry Hammond's E x p o s i to r  
o f  th e  New T e s ta m en t , used by F i t h i a n  in  th e  p r e p a r a t io n  o f
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h i s  t h e s i s ;  Samuel W e s le y ' s  h i s t o r i e s  and Edward W e l l s '  
g e o g r a p h ie s  o f  th e  Old and New T estam ents;  S i r  Isaac  
Newton's  O b se r v a t io n s  on th e  P r o p h e c ie s  o f  D a n i e l ; th e  
Reverend Thomas Craddock's  V er s io n  o f  th e  P s a lm s ; and 
A u g u st in e  C a lm et 's  S c r i p t u r e  P r i n t s , which F i t h i a n  found 
" b e a u t i f u l ,  & v a s t l y  e n t e r t a i n i n g . " ^  V arious c o l l e c t i o n s  
o f  sermons,  in c l u d i n g  t h o s e  o f  Bishop F r a n c is  A t te r b u r y ,  
a l s o  p rov id ed  food f o r  r e l i g i o u s  th o u g h t .
C h r i s t i a n  e t h i c s  and conduct  were d i s c u s s e d  in  such  
works a s  Thomas a Kempis' I m i t a t i o n  o f  C h r is t  and Edward 
S y n g e 's  A Gentleman1s R e l i g i o n , which were s t i l l  h e ld  in  
h ig h  regard  in  C a r t e r ' s  day. An u n i d e n t i f i e d  book en ­
t i t l e d  Lady' s R e l i g i o n  and a th ree -v o lu m e  work by John 
Chamberlayne, The R e l i g i o u s  P h i l o s o p h e r ; or th e  r i g h t  use  
o f  c o n te m p la t in g  th e  works o f  th e  C r e a to r , must have g iv e n  
r i s e  to  p io u s  m e d i t a t i o n .  Again t h e r e  a re  some s u r p r i s i n g  
o m i s s i o n s .  Richard A l l e s t r e e ' s  Whole Duty o f  Man and h i s  
G entlem an1s C a l l i n g , and Lewis B a y l y ' s  P r a c t i c e  o f  P i e t y  
appear in  n e a r l y  ev e ry  e x t a n t  l i s t  o f  c o l o n i a l  V i r g i n ia  
l i b r a r i e s .  Perhaps th ey  were on loan  to  n e ig h b o r s  or among 
th e  f i v e  hundred books rem ain ing  a t  the  house  in  W il l iam sburg  
a t  th e  t im e t h a t  F i t h i a n  made h i s  c a t a l o g u e .
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P e r i o d i c a l  p u b l i c a t i o n s  c o n ta in e d  r e c e n t  news, g o s s i p ,  
and r e v ie w s  o f  new b ook s ,  a s  w e l l  as  poems and e s s a y s .  They 
were n e c e s s a r y  r e a d in g  f o r  th e  c o l o n i s t s  who, as  t r a n s p o r te d  
Englishm en, longed t o  know th e  l a t e s t  news and s t y l e s  from 
England. In March, 1774 ,  F i t h i a n  noted th a t  th e  newly a r ­
r i v e d  e d i t i o n s  o f  both  th e  Monthly Review and th e  U n i v e r s a l
Magazine c a r r i e d  f a v o r a b le  r e v ie w s  o f  th e  p o e t r y  o f  " th a t
16
in g e n io u s  A fr ic a n  P h i l l i s  Wheatly o f  B o s to n . 11 C arter  a l s o
su b s c r ib e d  t o  The Gentleman1s Magazine and had bound volumes
o f  The Guardian . The Medley and Whig Examiner. The S p e c t a to r
and The T a t l e r . In a purchase  order o f  1767,  C arter  r e -
17q u e s te d  The C r i t i c a l  Review t o  be s e n t  im m ed ia te ly ,  but  
t h e r e  i s  no record  o f  i t  in  th e  l i b r a r y .  The V i r g i n i a  
G a z e t t e s  and a l s o  th e  P en n s y lv a n ia  G a z e t t e , which brought  
news from th e  northern  c o l o n i e s ,  were d e l i v e r e d  t o  Nomini  
H a l l .  F o l lo w in g  th e  m eet in g  o f  th e  F i r s t  C o n t in e n ta l  Con­
g r e s s  in  P h i l a d e l p h i a ,  C arter  ordered s i x  c o p i e s  o f  the  
C o n t in e n t a l  A s s o c i a t i o n ,  a s  w e l l  as  a l l  papers  p u b l i s h e d  a t  
th e  d i r e c t i o n  o f  the  d e l e g a t e s  t o  the  C ongress ,  "& what ev er  
l a t e  p o l i t i c a l  P am phlets ,  you have r e c e i v e d ,  one Copy o f  
each  - " 18
Thus, o f  th e  books o f  p r a c t i c a l  in fo r m a t io n ,  C a r t e r ' s  
l i b r a r y  co u ld  b o a s t  a good s e l e c t i o n  in  most o f  th e  c a t e g o r i e s
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d i s c u s s e d  above .  Where t h e r e  were o n ly  a few books d e a l i n g  
w it h  any one s u b j e c t ,  th ey  were u s u a l l y  th e  most popu lar  
and r e s p e c t e d .  More than h a l f  C a r t e r ' s  books were co n ­
temporary, e i g h t e e n t h - c e n t u r y  works; about o n e - t h i r d  were  
s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  p u b l i c a t i o n s .  There was a s p r i n k l i n g  
o f  books f i r s t  brought out in  th e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  These  
were th e  t r i e d - a n d - t r u e  s o u r c e s  o f  in fo r m a t io n ,  rev ered  as  
a u t h o r i t i e s  from one g e n e r a t i o n  t o  a n o th e r .  C l a s s i c a l  
l i t e r a t u r e  comprised about o n e - f i f t h  o f  th e  l i b r a r y .  While  
p u r e ly  u t i l i t a r i a n  works were found in  C a r t e r ' s  l i b r a r y ,  
t h e i r  number was i n s i g n i f i c a n t  when compared to  the  remainder  
o f  th e  l i b r a r y .
Of the  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  books ,  C a r t e r ' s  c o l l e c t i o n  
was most numerous in  l i t e r a t u r e ,  e x p e c i a l l y  p o e t r y ;  r e l i g i o n ,  
in c lu d in g  moral p h i lo s o p h y ;  law, h i s t o r y ,  and s c h o o lb o o k s ,  
i n c l u d in g  grammars, d i c t i o n a r i e s ,  and contemporary e d i t i o n s  
o f  the  c l a s s i c s .  There were a l s o  a number o f  p e r i o d i c a l  
p u b l i c a t i o n s  and ten  m ed ica l  books .  H i s t o r y ,  r e l i g i o n ,  and 
p o e t r y  dominated th e  l i s t  o f  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  t i t l e s ,  w i th  
r e l i g i o n  and contemporary v e r s i o n s  o f  th e  c l a s s i c s  most in  
e v id e n c e  among the  s i x t e e n t h - c e n t u r y  books .  The l a r g e s t  
s i n g l e  group o f  books r e p r e s e n t e d  were th e  Greek and L a t in  
c l a s s i c s ,  both  in  t h e i r  o r i g i n a l  lan guages  and in  t r a n s l a t i o n ,
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f o l lo w e d  by l i t e r a t u r e  ( h a l f  o f  which was p o e t r y ) ,  r e l i g i o n ,  
h i s t o r y ,  and law, in  t h a t  o rd er .  Thus, C a r t e r ' s  l i b r a r y  
r e f l e c t s  an i n t e r e s t  in  th e  most r e c e n t  in fo r m a t io n  and 
contemporary works o f  a l l  k in d s ,  a s  w e l l  a s  a r e v e r a n c e  f o r  
th e  c l a s s i c s .  The b a la n c e  between t r a d i t i o n  and m odernity  
a ssu re d  a w e l l - r o u n d e d  s e l e c t i o n  o f  v ie w s .
CHAPTER I I I  
BOOKS REFLECTING CARTER’ S SPECIAL INTERESTS
An overwhelming n e c e s s i t y  o f  p l a n t a t i o n  l i f e  was th e  
a b i l i t y  t o  in v e n t  o n e ’ s own forms o f  amusement. V i s i t s  
from n e ig h b o r in g  f a m i l i e s  on th e  o c c a s io n  o f  a b a l l  or  
barbecue  or f o l l o w i n g  Sunday church s e r v i c e s  were welcome  
d i v e r s i o n s .  At such t im e s ,  th e  e v e n in g  might be sp en t  in  
d a n c in g ,  c a r d p la y in g ,  l i s t e n i n g  t o  m usic ,  p l a y i n g  games 
such a s  ’’Break th e  P o p e 's  Neck," or  in  re a d in g  a loud  the  
l a t e s t  p opu lar  n o v e l  or p l a y .
Among th e  games p la y ed  by th e  g e n t r y ,  cards  were the  
most p o p u la r .  One o f  th e  standard  works on t h i s  s u b j e c t  
was Edmund H o y l e ’ s Games o f  W h is t ,  Q u a d r i l l e . P i q u e t . Chess  
and Backgammon. This  man, from whom th e  e x p r e s s i o n  "accord­
in g  t o  Hoyle" came, was the  f i r s t  to  p u b l i s h  a " s c i e n t i f i c  
s tu d y  o f  a card game,"^ and h i s  books were manuals o f  e x p e r t ,  
r a t h e r  than e l em en ta r y ,  p l a y .  C arter  a l s o  had Abbe B e l l e c o u r ' s  
Academy o f  P l a y , which prov id ed  r u l e s  and i n s t r u c t i o n  in  
s i m i l a r  games p opu lar  on th e  C o n t in e n t .  Nowhere in  F i t h i a n ' s  
j o u r n a l ,  however,  i s  t h e r e  mention o f  c a r d p la y in g  a t  Nomini 
H a l l .  In a c o n v e r s a t i o n  recorded  by th e  t u t o r ,  C arter  s t a t e d
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t h a t  he cou ld  not send h i s  c h i l d r e n  to  th e  C o l l e g e  o f
W il l ia m  and Mary t o  f u r t h e r  t h e i r  e d u c a t io n  b eca u se  "he has
known th e  P r o f e s s o r s  t o  p l a y  a l l  N ight  a t  Cards in  p u b l i c k
Houses in  the  C i t y ,  and has o f t e n  seen  them drunken in  th e  
o
S t r e e t ! "  N e v e r t h e l e s s ,  F i t h i a n  d i s c o v e r e d  t h a t  c a r d p la y in g
was a w e l l - e s t a b l i s h e d  amusement in  the  Northern Neck when,
a t  one s o c i a l  g a t h e r i n g ,  George Lee "asked me why I  would
3
come t o  th e  B a l l  & n e i t h e r  dance nor p la y  Cards?"
Among r e c e n t  p u b l i c a t i o n s ,  p rob ably  th e  most p opu lar  
n o v e l s  were Henry F i e l d i n g ' s  Tom Jones  and Lawrence S t e r n e ' s  
L i f e  and O pinions o f  T r is tra m  Shandy, f o l lo w e d  by S w i f t ' s  
G u l l i v e r ' s T r a v e l s  and C har les  J o h n s t o n ' s  s a t i r e  C h r y s a l ; 
o r , th e  Adventures  o f  a_ G uinea . Other p opu lar  works were  
The T urk ish  Spy , th e  s e m i f i c t i o n a l  w r i t i n g s  o f  G iovanni  P ao lo  
Marana; Henry and F r a n c e s , an e p i s t o l a r y  n o v e l  t h a t  The
4C r i t i c a l  Review found d u l l  and t o o  much l i k e  R ichardson;  
and M a r g a r e t ta , £  S e n t im e n ta l  N o v e l , c o n s i s t i n g  o f  l e t t e r s  
between th e  Countess  o f  R a in s fo rd  and her  husband d ur ing  a 
s e p a r a t i o n ,  which The C r i t i c a l  Review c a l l e d  "too mawkish" 
and f u l l  o f  " lo v e  and p a s s i o n . " ”* N o v e ls  g e n e r a l l y  were  
frowned upon as  endanger ing  th e  morals  o f  young l a d i e s  and 
gen t le m en ,  f o r  th e y  s t im u la t e d  th e  im a g in a t io n  and p a s s i o n s  
o f  th e  unwary. However, n e i t h e r  th e  uncomplimentary r e v ie w s
nor th e  p r e v a i l i n g  th o u g h ts  on th e  i l l  e f f e c t s  o f  n o v e l s  
d is su a d e d  C arter  from p u r c h a s in g  them. In f a c t ,  th e  o n ly  
book t h a t  he a c t u a l l y  mentioned r e a d in g  was R ic h a r d so n 's
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C l a r i s s a . Even th e  P r e s b y t e r ia n  t u t o r  in d u lged  in  l i g h t
r e a d in g  when, a f t e r  two weeks o f  d i l i g e n t  s tu d y ,  he became 
so  f a t i g u e d  t h a t  he r e s o l v e d  one day t o  "read o n ly  f o r  
R e la x a t io n "  and "took out  o f  th e  L ibrary  t o  read f o r  e n t e r ­
ta inm ent  the  Amusement o f  th e  German Spa; i t  i s  a w e l l  
w r i t t e n  p i e c e  -  D es igned  e n t i r e l y  f o r  Amusement."^
Other popu lar  n o v e l s  were John Hawkesworth's Almoran 
and Ha m e t , a t a l e  o f  two r o y a l  b r o th e r s  in  which th e  good 
triumphed over  the  e v i l ,  and D e r r i c k ' s  Voyage to  the  Moon.
g
d e s c r ib e d  as  "a co m ic a l  romance from the  French.  . . . "  
Another c u r i o u s  work was The A then ian  O r a c l e , a monthly  
p u b l i c a t i o n  c o n s i s t i n g  o f  q u e s t i o n s  and answers on many 
s u b j e c t s  ran g in g  from lo v e  t o  r e l i g i o n .
The q u a n t i t y  and v a r i e t y  o f  b e l l e  l e t t r e s  in  C a r t e r ' s  
l i b r a r y  i s  very  i m p r e s s iv e .  The l i b r a r y  c o n ta in e d  a l l  the  
w ell -know n s e v e n t e e n t h  and e i g h t e e n t h - c e n t u r y  E n g l i s h  
n o v e l i s t s ,  s a t i r i s t s ,  d r a m a t i s t s ,  and p o e t s ,  as  w e l l  a s  th e  
b e s t  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  contemporary French l i t e r a t u r e ,  
u s u a l l y  in  t r a n s l a t i o n .  The p la y s  o f  Congreve,  W ycherley ,  
Farquhar, and Vanbrugh were owned by C a r te r ,  and th e  two
most re v er ed  E n g l i s h  a u t h o r s ,  Chaucer and S h ak esp eare ,  were  
w e l l  r e p r e s e n t e d .
In a d d i t i o n  t o  th e  works o f  th e  r e l i g i o u s  p o e t s  o f  th e
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  W a l le r ,  Cowley, M i l to n  and Donne,
C arter  had such contemporary p o e t s  a s  Cobden, C o l l i n s ,  Gay,
D o d s le y ,  P r i o r ,  Thomson, and Young. B u t l e r ' s  a n t i - P u r i t a n
H u d ib r a s , s t i l l  v er y  popu lar  in  V i r g i n i a  in  C a r t e r ' s  day,
a l s o  appeared in  th e  l i b r a r y .  C a r t e r ' s  s p e c i a l  l o y e  f o r
music may e x p la i n  th e  l a r g e  number o f  p o e t i c  works in  h i s
l i b r a r y .  T h is  th e o r y  i s  supported  by an e n tr y  in  F i t h i a n ' s
j o u r n a l  r e c o r d in g  C a r t e r ' s  o p in i o n  " th a t  many o f  th e  most
j u s t ,  6c nervous s e n t im e n ts  a re  c o n t a i n ' d  in  Songs 6c sm a l l
S k e tc h e s  o f  P o e tr y ;  but b e in g  a t te n d e d  w i t h  F r ip p e ry  F o l l y
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or  Indecency  th e y  a re  many t im e s  lo o k 'd  o v e r ."
The most popu lar  French works were w id e ly  c i r c u l a t e d  in  
th e  c o l o n i e s ,  and C arter  a cq u ire d  many o f  them: L e s a g e ' s
G i l  B i a s . a p i c a r e s q u e  n o v e l  d e p i c t i n g  a l l  e lem e n ts  o f  
e i g h t e e n t h - c e n t u r y  French s o c i e t y ;  F e n e lo n ' s  Telem aque, a 
kind  o f  s e q u e l  t o  Homer's O d y ssey , w i t h  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s  
th e  f a b l e s  o f  La F o n t a in e ,  th e  e s s a y s  o f  M ontaigne ,  and th e  
com ed ies  o f  M o l i e r e .  An im portant  French e p i s t o l a r y  n o v e l  
was R o u s se a u 's  La N o u v e l l e  H e l o l s e  w h ich ,  by i t s  emphasis  on 
e x c e s s i v e  s e n t i m e n t a l i t y  and d e s c r i p t i o n s  o f  n a tu r e ,  i t s
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l y r i c i s m  and e x a l t a t i o n  o f  th e  i n d i v i d u a l ,  was th e  f o r e ­
runner o f  th e  rom antic  n o v e l .
The Greek and L a t in  c l a s s i c s  were read more f o r  t h e i r  
moral and p r a c t i c a l  g u id a n ce  than f o r  a e s t h e t i c  enjoym ent ,  
and the  g r e a t  q u a n t i t y  o f  c l a s s i c a l  l i t e r a t u r e  in  C a r t e r ' s  
l i b r a r y  p ro v es  h i s  f a i t h  in  t h e i r  v a l u e .  S in c e  e v e ry  g e n t l e ­
man was supposed t o  have a t  l e a s t  a p a s s in g  knowledge o f  
c l a s s i c a l  a u t h o r s ,  t h e i r  works were r e p r e s e n te d  t o  some d eg re e
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in  ev e r y  c o l o n i a l  l i b r a r y .  C arter  had th e  p o e t r y  o f  Homer, 
V i r g i l ,  Ovid, and Horace; th e  h i s t o r i e s  o f  P lu t a r c h ,  C aesar ,  
J u s t i n ,  L iv y ,  S a l l u s t ,  T a c i t u s ,  Quintus  C u r t i u s ,  and V e l l e i u s  
P a t e r c u l u s ;  the  s a t i r e s  o f  J u v en a l  and P e r s e u s ;  the  com edies  
o f  P la u tu s  and the  t r a g e d i e s  o f  Terence;  S e n e c a ' s  m o ra ls ,  
A r i s t o t l e ' s  p h i l o s o p h y ,  and C i c e r o ' s  r h e t o r i c .  C arter  a l s o  
had th e  works o f  a number o f  l e s s e r  c l a s s i c a l  a u t h o r s .  To 
a id  in  th e  s tu d y  o f  th e  c l a s s i c s ,  th e r e  were A d d is o n 's  
D i s s e r t a t i o n s  on the  Most C e leb ra ted  Roman P o e t s » and com­
ments on th e  c l a s s i c  a u th o rs  by Anthony B la c k w a l l  and Edward 
Mainwaring.
H i s t o r i e s  and b i o g r a p h i e s ,  both  a n c ie n t  and modern, 
were z e a l o u s l y  s t u d ie d  as  examples o f  r i g h t  conduct  second  
in  v a lu e  o n ly  to  works o f  d i v i n i t y .  Thus i t  i s  not s u r ­
p r i s i n g  t o  f in d  most o f  th e  im portant  L a t in  h i s t o r i e s ,
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though u s u a l l y  in  t r a n s l a t i o n ,  as  w e l l  as  many contemporary  
h i s t o r i e s  in  the  l i b r a r y .  The h i s t o r y  o f  L iv y ,  whose  
l i t e r a r y  s t y l e  exceeded  h i s  h i s t o r i c a l  a c c u r a c y ,  and the  
L iv e s  o f  P lu ta r c h  were b a s i c  t o  any s i z e a b l e  l i b r a r y ,  as  
were C a e s a r ' s  Commentaries and the  h i s t o r i e s  o f  T a c i t u s  and 
J u s t i n .  S im i la r  t o  P l u t a r c h ' s  comparison o f  Greek and Roman 
l e a d e r s  was C o r n e l iu s  N ep o s ' L iv es  o f  I l l u s t r i o u s  Men o f  
G reec e ,  C a r t h a g in ia ,  and P e r s i a .  C arter  a l s o  had i n d i v i d u a l  
works on th e  l i v e s  o f  C ic e r o ,  Horace,  Ovid, and P l i n y  th e  
Younger. Examples o f  w r i t i n g s  on a n c i e n t  Rome and Greece  
in c lu d e d  Lawrence E chard 's  Roman H is t o r y  and John P o t t e r ' s  
A n t i q u i t i e s  o f  G r e e c e .
C a r t e r ' s  l i b r a r y  was even r i c h e r  in  contemporary  
h i s t o r i e s  o f  England. The b e s t  works were p ro b a b ly  Hume's 
H is t o r y  o f  E ngland . which ended w i th  th e  R e v o lu t io n  o f  1688,  
and S m o l l e t t ' s  H i s t o r y  o f  England , which over lapped  Hume's 
but c a r r i e d  th e  s t o r y  down to  1748 and the  T r ea ty  o f  A i x - l a -  
C h a p e l le ;  S m o l l e t t ' s  C o n t in u a t io n , p u b l i s h e d  in  1763 ,  brought  
h i s  h i s t o r y  u p - t o - d a t e .  Others in c lu d ed  Humphrey O l d c a s t l e ' s  
Remarks on th e  H i s t o r y  o f  England , Bishop B u r n e t ' s  Whig 
H i s t o r y  o f  His  Own Time, and Paul de Thoyras R a p in 's  H i s t o r y  
o f  England in  f i f t e e n  vo lum es.
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Like h i s  c o n te m p o r a r ie s ,  C arter  was somewhat l e s s  
i n t e r e s t e d  in  c o u n t r i e s  o t h e r  than h i s  own, but he d id  
h a v e* th e  h i s t o r i e s  o f  S co t la n d  by George Buchanan and 
W ill ia m  R obertson ,  V e r t o t ' s  R e v o lu t io n s  o f  Sweden. and 
Robert M olesw orth 's  Account o f  Denmark. Modern b io g r a p h i e s  
in c lu d e d  V o l t a i r e ' s  H i s t o r y  o f  C har les  XII o f  Sweden.
R o b e r t s o n ' s  H i s t o r y  o f  C har les  V, and Lord L i t t l e t o n ' s  L i f e  
o f  Henry Second . a s  w e l l  as  l i v e s  o f  C h r is to p h er  Columbus,
P r in c e  Eugene and th e  Duke o f  Marlborough.
In a d d i t i o n  t o  R a l e i g h ' s  H i s t o r y  o f  th e  World, va lued  
not o n ly  f o r  i t s  h i s t o r i c a l  c o n t e n t  but f o r  i t s  moral and 
p o l i t i c a l  th o u g h ts  as  w e l l ,  C arter  had Paul  S a r p i ' s  H i s t o r y  
o f  th e  C o u n c i l  o f  Trent  in  e i g h t  books ,  which d e s c r ib e d  a l l  
th e  e v e n t s  in  Christendom dur ing  h a l f  o f  th e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y .  Another c u r io u s  compendium, The H i s t o r i c a l  and 
C h r o n o lo g ic a l  T h eatre  o f  C h r is to p h er  H e l v i c u s . though pub­
l i s h e d  a c e n tu r y  a f t e r  Columbus' d i s c o v e r y  o f  th e  New World,  
makes no mention o f  t h a t  ev e n t  or  o f  any o t h e r  e x p l o r a t i o n s .
The tw en ty -o n e  volume U n iv e r s a l  H i s t o r y , though com piled  
from many h i s t o r i a n s ,  t r e a t e d  o n ly  a n c i e n t  h i s t o r y ,  l e a v i n g  
th e  f o r t y - f o u r  volume supplement to  reco rd  modern h i s t o r y .
The c o l l e c t i o n  o f  h i s t o r i e s  in  C a r t e r ' s  l i b r a r y  was so  l a r g e  
a s  t o  warrant th e  c o n c l u s i o n  t h a t  he a p p r e c ia te d  t h e i r  v a lu e  
and made f r e q u e n t  u se  o f  them.
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E s p e c i a l l y  f a s c i n a t i n g  t o  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  p e o p le  
were books on t r a v e l  and geography.  C arter  owned Lord 
A nson's  Voyage round th e  World in  1740- 2 - 3 - 4 .  Thomas Salmon's  
U n i v e r s a l  T r a v e l l e r . and Richard B ro o k e 's  G eneral  G a z a te e r .
In th e  realm  o f  p o l i t i c a l  t h e o r y ,  C arter  p o s s e s s e d  th e  
w r i t i n g s  o f  John Locke and Thomas Hobbes. B o l in g b r o k e ' s 
D i s s e r t a t i o n  Upon P a r t i e s  and th e  works o f  N a th a n ie l  Bacon 
and Algernon S id n ey  on government, both  o f  the  l a t t e r  f a v o r ­
in g  P ar l iam en t  a g a i n s t  th e  crown, were a l s o  in  th e  l i b r a r y ,  
as  were tw e lv e  volumes o f  P a r l ia m en ta ry  Debates  and Roger 
A c h e r l e y ' s  B r i t a n n ic  C o n s t i t u t i o n . The L e t t r e s  P ersanes  and 
th e  S p i r i t  o f  the  Laws by M ontesquieu ,  both  very  p opu lar  in  
th e  c o l o n i e s ,  were l i k e w i s e  p r e s e n t .
Decorum was th e  mark o f  a w e l l - b r e d  gentlem an or la d y ,  
and books o f  conduct  were a requ irem ent  f o r  any l i b r a r y .  In 
a d d i t i o n  t o  th e  m o r a l l y - o r i e n t e d  books o f  co n d u c t ,  C arter  
p o s s e s s e d  a book e n t i t l e d  Manners. from th e  F re n ch , and, o f  
c o u r s e ,  C a s t i g l i o n e ' s C o u r t i e r , which formed th e  b a s i s  o f  
a r i s t o c r a t i c  manners s t i l l  adhered t o .  L ik e w is e ,  ev e ry  man 
who f a n c i e d  h i m s e l f  an a r i s t o c r a t  p o s s e s s e d  books on the  
p e e r a g e .  C arter  had Kimber's P eerage  o f  England and h i s  
P eerage  o f  S c o t l a n d . and P o rn y 's  Elements  o f  H e r a ld r y , a l l  
o f  which were a d v e r t i s e d  f o r  s a l e  in  W il l ia m sb u rg .
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C a r t e r ' s  two books on a r t  -  D a n i e l  Webb's Enquiry i n t o
th e  B e a u t i e s  o f  P a i n t i n g , and i n t o  th e  M e r i t s  o f  th e  Most
C e le b r a te d  P a i n t e r s , A n c ie n t  and Modern, and C h a r le s  du
F r e s n o y ' s  Art o f  P a i n t i n g , w i t h  an Account o f  th e  Most
Eminent P a i n t e r s , Both A n c ie n t  and Modern -  ta u g h t  a r t
a p p r e c i a t i o n  r a t h e r  than th e  a c t u a l  s k i l l s  o f  p a i n t i n g .
S in c e  C arter  d id  not  p a i n t ,  he probably  saw l i t t l e  need f o r
i n s t r u c t i v e  books on th e  s u b j e c t .
C a rter  had an i n t e r e s t  in  s c i e n c e  and was " o f t e n
p i d l i n g  in  some c u r io u s  e x p e r im e n t . F i t h i a n  recorded  the
C o u n c i l l o r ' s  a t te m p t  a t  making p r i n t e r ' s  ink  from l i n s e e d
o i l ,  wheat bread ,  o n i o n s ,  and t u r p e n t i n e ,  c o l o r e d  w i t h  lamp
b la c k  f o r  b la c k  ink and v e r m i l l i o n  f o r  r e d ,  "a rank com-
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pound t r u e l y . "  In 1774 C arter  p la c e d  an order  f o r  "12
,.13b e s t  g l a s s  tu b es  to  make Thermometers & Barometers* On
a n o th er  o c c a s i o n ,  he i n i t i a t e d  a c o n v e r s a t io n  w i t h  th e  t u t o r  
c o n c e r n in g  e c l i p s e s ,  "the manner o f  v ie w in g  them; Thence to  
T e l e s c o p e s ,  & th e  in fo r m a t io n  which th e y  a f fo r d e d  us o f  the
14
S o la r  System; Whether the  p l a n e t s  be a c t u a l l y  in h a b i t e d  &c." 
Perhaps C arter  had read h i s  copy o f  th e  D is c o v e r y  o f  C e l e s t i a l  
Worlds or  F o n t e n e l l e ' s  P l u r a l i t y  o f  W orlds , which p o p u la r i z e d  
th e  c u r r e n t  t h e o r i e s  o f  astronom y. Another s o u rc e  o f  
s c i e n t i f i c  in fo r m a t io n ,  and m is in fo r m a t io n ,  were th e  many
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d i c t i o n a r i e s  o f  th e  a r t s  and s c i e n c e s ,  such as  t h a t  o f  
Ephraim Chambers and th e  u n i d e n t i f i e d  D i c t i o n a i r e  U n i v e r s e l  
de t o u t e s  l e s  S c i e n c e s  and des  A rts  in  t h r e e  f o l i o  vo lum es .
Other books o f  a s c i e n t i f i c  nature  were a T r e a t i s e  on 
V e n t i l a t o r s  (which may have been Stephen H a le ' s  work or  
Henry E l l i s '  comments on H a l e ) ,  John Cramer's Elements o f  
th e  Art o f  A ssa y in g  M e ta l s ,  and D e s a g u l i e r s '  and G r avesan d e 's  
works on Newtonian p r i n c i p l e s  o f  p h y s i c s .  Carter  a l s o  had 
Woodward's N a tu ra l  H i s t o r y  o f  th e  Earth and T e r r e s t r i a l  
B o d i e s .
15F i t h i a n ' s  comment t h a t  "the C o lo n e l  read p h i lo so p h y "  
one Saturday n ig h t  d o u b t l e s s  r e f e r r e d  t o  moral p h i lo s o p h y  
as  w e l l  a s  n a t u r a l .  C a r t e r ' s  i n t e r e s t  in  r e l i g i o n ,  which  
caused  him t o  s eek  c o n s o l a t i o n  in  s e v e r a l  p h i l o s o p h i e s ,  i s  
a p parent  in  th e  l i b r a r y ,  f o r  in  a d d i t i o n  t o  th e  A n g l ic a n  
sermons,  t r e a t i s e s ,  and p ra y er  b ooks ,  s e v e r a l  o p pos ing  v iew s  
o f  r e l i g i o n  were r e p r e s e n t e d .  The D e i s t  Matthew T i n d a l ' s  
C h r i s t i a n i t y  as  o ld  as  th e  C r e a t io n  was c o u n te r a c te d  by the  
P r o t e s t a n t  D i s s e n t e r  Simon Browne's D efen se  o f  th e  R e l i g i o n  
o f  N a tu r e , and th e  C h r i s t i a n  R e v e l a t i o n . T i n d a l ' s  R ig h ts  
o f  th e  C h r i s t i a n  Church A s s e r t e d  a t ta c k e d  the  High Church,  
M i d d le t o n ' s  L e t t e r  from Rome l in k e d  popery t o  paganism, and 
Robert B a r c l a y ' s  Apology f o r  the  True C h r i s t ia n  D i v i n i t y
defended  the  Quaker d o c t r i n e .  A ls o  in  th e  l i b r a r y  were  
d i s c o u r s e s  on t o l e r a t i o n ,  a th e i s m ,  and th e  p r i e s t h o o d .
C arter  a l s o  had books o f  moral p h i lo s o p h y  and e t h i c s  such as  
D o d s l e y ' s  Economy o f  Human L i f e , P i e r r e  Charon's Of Wisdom, 
th e  E a r l  o f  S h a f t s b u r y ' s  C h a r a c t e r i s t i c s , and th e  w r i t i n g s  
o f  S p in o za .
C a r t e r ' s  " d a r l in g  amusement," however,  was m u s ic ,  a
r e c r e a t i o n  in  which he in du lged  a lm ost  d a i l y .  From F i t h i a n '
j o u r n a l ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  most e v e n in g s  were sp en t  w i th
C arter  p l a y i n g  upon v a r io u s  m u s ic a l  in s t r u m e n ts ,  f r e q u e n t l y
accompanied i n s t r u m e n t a l l y  or v o c a l l y  by o th e r  members o f
th e  f a m i l y .  At Nomini H a l l  C arter  had a "H arpsichord,  F o r te
P ia n o ,  Harmonica, G u i t t a r ,  V i o l i n ,  & German F l u t e s ,  & a t
16W il l iam sbu rg  . . .  a good Organ. . . . "  T h is  "Harmonica" 
was F r a n k l i n ' s  new i n v e n t i o n ,  th e  arm onica .  In 1764 C arter  
w r o t e :
Mr. Pelham o f  t h i s  P la c e  i s  j u s t  r e tu rn ed  from 
New York, he heard on t h a t  Journey Mr. B.
F ra n k l in  o f  P h i l a : perform upon th e  Armonica:
The Instrument p le a s e d  Pelham am azin g ly  & by 
h i s  a d v ic e  I now ap p ly  t o  you, t o  send me an 
Armonica as  p la y ed  on by Miss D a v ies  a t  th e  
g r e a t  Room in  Spr ing  Gardens, b e in g  th e  M u sica l  
G la s e s  w i t h  out  Water: Formed i n t o  a com p le te
In stru m ent ,  c a p a b le  o f f  T h orou gh -b ass ,  & never  
out o f  tu n e .  C har les  James o f  P u r p o o l e - l a n e ,  
near G ray's  Inn London i s  th e  o n ly  maker o f  
th e  Armonica in  England. '
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The f i r s t  t ime F i t h i a n  heard C arter  p l a y  th e  arm onica ,
he  was g r e a t l y  im pressed:
The N otes  a re  c l e a r  and i n e x p r e s s i b l y  S o f t ,  
th e y  s w e l l ,  and a re  i n e x p r e s s i b l y  grand; & 
e i t h e r  i t  i s  b eca u se  th e  sounds a re  new, and 
t h e r e f o r e  p l e a s e  me, or i t  i s  th e  most c a p t i ­
v a t i n g  Instrum ent  I have Ever h ea rd .  The 
sounds very  much re sem b le  th e  human v o i c e ,  
and in  my o p in io n  th e y  f a r  exceed  even th e  
s w e l l i n g  Organ.
In  a d d i t i o n  t o  C a r t e r ' s  a b i l i t y  to  perform  w e l l  on h i s  i n ­
s t r u m e n ts ,  he was a l s o  a b l e  t o  t r a n s p o s e  music and o f t e n  
b u s ie d  h i m s e l f  making new arrangements  o f  f a m i l i a r  t u n e s .
F i t h i a n  p r a i s e d  th e  C o l o n e l ' s  a b i l i t y  by s a y i n g ,  "To be sure
he has  a n i c e  w e l l  j u d g in g  Ear, and has made g r e a t  advances
19in  the  Theory and P r a c t i c e  o f  M usic ."  Once when C arter  
had g iv e n  F i t h i a n  and Ben a p i e c e  o f  music t o  p la y  on t h e i r  
f l u t e s ,  th e  t u t o r  was e x tr e m e ly  p l e a s e d  " to  hear  th e  C o lo n e l
A *
sa y  t h a t  I  have my p a r t  p e r f e c t . "
F i t h i a n ' s  c a t a l o g u e  l i s t e d  a number o f  music books:  
a book o f  I t a l i a n  M usic ,  H a n d e l ' s  Operas f o r  F l u t e ,  H a n d e l ' s  
m u s i c a l  v e r s i o n  o f  D ryden 's  " A lex a n d er 's  F e a s t , "  and "17 
volumes o f  M usic ,  by v a r io u s  A u th o r s ."  These s e v e n te e n  
u n i d e n t i f i e d  volumes may in c lu d e  music books C arter  ordered  
by t i t l e  a lo n g  w i t h  o t h e r  m erchan d ise .  In 1773,  he r e q u e s te d  
Dr. B u rn ey 's  P r e s e n t  S t a t e  o f  Music in  France and I t a l y ,
John H o ld e r ' s  E ssay  towards a_ R a t i o n a l  System o f  M u s ic ,
P r i n c i p l e s  o f  Harmony, "the l a t e s t  t r e a t i s e  or  I n s t r u c t o r y
21on Psalm ody,"  and a " c o l l e c t i o n  o f  Psalms S e t  t o  M usic ."
Some two months a f t e r  he c a ta lo g u e d  th e  l i b r a r y ,  F i t h i a n  
w r o t e ,  "I looked  t o  day over  Dr B urney 's  p r e s e n t  S t a t e  o f  
Musick in  Germany -  I  t h in k  i t  more e n t e r t a i n i n g  than  
r e a l y  u s e f u l .
C arter  was v ery  fond o f  r e l i g i o u s  m u s ic .  In one order
he r e q u e s te d  a number o f  "tunes  or m u s ic a l  c o m p o s i t io n s
re g u la te d -  to  th e  measure o f  th e  new v e r s i o n  o f  Davids P sa lm s,
f o r  an organ -  and a v a r i e t y  o f  i n t e r l u d e s  or v o l u n t a r i e s
a f t e r  th e  s t a n z a s ,  prop er  f o r  each  tune  -"23 Qne ev en in g
F i t h i a n  recorded  t h a t
th e  C o lo n e l  shew'd me a book o f  v o c a l  Musick  
which he has j u s t  im ported ,  i t  i s  a c o l l e c t i o n  
o f  psa lm -T unes ,  Hymns, 6c Anthems s e t  in  four  
p a r t s  f o r  th e  V o ice ;  He seems much taken  w i th  
i t  6c sa y s  we must l e a r n  6c perform some o f  them 
in  t h e i r  s e v e r a l  p a r t s  w i t h  our v o i c e s  6c w i t h  
i n s t r u m e n t s . ^
Other o r d er s  in c lu d ed  two s m a l l  German f l u t e s  and a
2 5"com plete  Tutor  f o r  th e  German F l u t e , "  as  w e l l  a s  an
26organ t o  be made to  h i s  s p e c i f i c a t i o n s .  Music was so
im portant  t o  C arter  t h a t  he informed th e  t u t o r  o f  h i s  p la n
t o  make th e  vacan t  end o f  th e  schoolroom  a p l a c e  f o r  th e
27p r a c t i c e  and performance o f  m u s ic .
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C a r t e r ' s  i n t e r e s t  in  ex p er im en ts  c a r r i e d  over  i n t o
m u s ic ,  and he d e v i s e d  h i s  own methods o f  tu n in g  in s t r u m e n t s .
For th e  h a rp s ic h o rd  and f o r t e - p i a n o ,  he "made a number o f
W h i s t l e s ,  o f  v a r io u s  S i z e s  so  as  t o  sound a l l  th e  N otes  in  
28one O c ta v e ."  In one o f  h i s  l e t t e r b o o k s ,  C arter  d e s c r ib e d
h i s  method o f  tu n in g  th e  g u i t a r ;
I s t r e t c h e d  a Wire -  o f  th e  s i z e  o f  th e  1s t  
or s m a l l e s t  s t r i n g  o f  a G i t t a r ,  i t  b e a r in g  
on two wooden B r id g es  d i s t a n t  fm each o th e r  
5 Inches  and hung a Weight t h e r e t o  -  w e ig h in g  
81b -  Sou -  lONo: -  4 Grains Troy, or  go ld  
w e ig h t  -  Th is  o p e r a t io n  produced a t o n e ,  wch 
was in  u n iso n  w i t h  D- in  a l t ,  o f  my F o r te  
Piano -  Instrum ent  b e in g  then in  Concert
P i t c h  -29
Robert  C a r t e r ' s  i n t e r e s t  in  m u s ic ,  in  l i t e r a t u r e  
( e s p e c i a l l y  p o e t r y ) ,  in  h i s t o r y ,  and in  n a tu r a l  and moral  
p h i l o s o p h y  i s  apparent  from th e  predominance o f  t h e s e  sub­
j e c t s  i n  h i s  l i b r a r y .  A lthough  h i s  u se  o f  th e  l i b r a r y  ca n ­
not  be d e term in ed ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  he devoted  most o f  h i s  
l e i s u r e  t im e t o  h i s  m us ic ,  but he undoubted ly  had a c u l t i ­
v a ted  g e n t le m a n 's  a c q u a in ta n c e  w i t h  th e  c l a s s i c s ,  c u r r e n t  
l i t e r a t u r e ,  h i s t o r i e s ,  and th e  p o l i t e  a r t s  p r a c t i c e d  among 
t h e  g e n t r y  a s  w e l l .
CONCLUSION
C arter  p ro b a b ly  would have agreed  w i th  th e  s e n t im e n t  
e x p r e s s e d  by th e  p o p u la r  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  p o e t ,  S i r  John 
Denham, t h a t  "Books should  t o  one o f  t h e s e  four  ends conduce ,  
For wisdom, p i e t y ,  d e l i g h t ,  or u s e ." ^  I t  was p r e c i s e l y  from 
t h e s e  c r i t e r i a  t h a t  C arter  s e l e c t e d  h i s  l i b r a r y .
C a r t e r f s l i b r a r y  c o n ta in e d  many e x c e l l e n t  b ook s ,  which  
i n c r e a s e d - h i s  knowledge in  many f i e l d s .  The Greek and L a t in  
c l a s s i c s  were read f o r  t h e i r  g r e a t  s t o r e  o f  wisdom as  were  
h i s t o r i e s ,  and C arter  had an abundance o f  b o th .  H is  concern  
w it h  r e l i g i o n  and moral p h i l o s o p h y ,  e s p e c i a l l y  e v i d e n t  in  
h i s  l a t e r  l i f e ,  was nurtured by th e  numerous and d i v e r s e  
r e l i g i o u s  and p h i l o s o p h i c a l  books in  h i s  l i b r a r y .  F i t h i a n 1s 
d i a r y  r e v e a l s  t h a t  C arter  d e r iv e d  h i s  g r e a t e s t  enjoyment  
from m u sic .  I t  i s  c e r t a i n  t h a t  C arter  made f r e q u e n t  u se  o f  
h i s  music books in  t r a n s p o s in g  and p l a y i n g  t u n e s .  Other  
books meant f o r  e n te r ta in m e n t  in c lu d ed  n o v e l s ,  p l a y s ,  and 
c o l l e c t i o n s  o f  poems. Some o f  C a rter* s  b o o k s ,  by t h e i r  very  
n a tu r e ,  were in tend ed  f o r  u se  r a t h e r  than d i s p l a y .  These  
b o o k s ,  which ta u g h t  n e c e s s a r y  s k i l l s ,  in c lu d ed  a g r i c u l t u r e
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and t r a d e ,  s u r v e y in g  and a r c h i t e c t u r e ,  m ed ica l  and l e g a l
w orks ,  and t e x t b o o k s .  Such books were i n d i s p e n s a b l e  t o  a
V i r g i n i a  p l a n t e r .
The e x t e n t  t o  which Robert  C arter  used h i s  l i b r a r y  i s
unknown. A lthough t h e r e  was perhaps more than a l i t t l e
p r i d e  in v o lv e d  in  th e  ownership  o f  such a s i z e a b l e  c o l l e c t i o n
o f  th e  l a t e s t  and b e s t  books a v a i l a b l e ,  th e  l i b r a r y  a t  Nomini
H a l l  was used by members o f  th e  f a m i l y ,  n e ig h b o rs  and g u e s t s .
I t  was not s im p ly  an ornament f o r  d i s p l a y .
C a r t e r ' s  e x t a n t  l e t t e r b o o k s ,  c o n s i s t i n g  m o s t ly  o f
b u s i n e s s  c o r re sp o n d e n ce ,  do not p r o v id e  c l u e s  t o  h i s  r e a d in g
h a b i t s ,  a l th o u g h  the  p urch ase  o rd er s  r e v e a l  th e  ty p e s  o f
books he  was i n t e r e s t e d  in  a c q u i r i n g .  I t  seems l i k e l y  t h a t
C a r t e r ' s  many b u s i n e s s  i n t e r e s t s ,  t o g e t h e r  w i t h  h i s  d u t i e s
a s  c o u n c i l l o r ,  cou n ty  j u s t i c e ,  and church o f f i c e r ,  o cc u p ie d
so  much o f  h i s  t ime t h a t  he had l i t t l e  o p p o r tu n i ty  t o  i n -  ^
d u lg e  in  r e a d i n g .  Most o f  h i s  l e i s u r e  t ime was devoted  to
m u s ic .  However, he was w e l l  enough a cq u a in ted  w i t h  th e
l i b r a r y  to  s e l e c t  s e v e r a l  s p e c i f i c  books t h a t  he d e s i r e d
F i t h i a n  t o  u se  in  th e  c la s s r o o m .  From C a r t e r ' s  remark t h a t
2Mrs. C arter  read more than th e  p a r s o n ,  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  
sh e  a l s o  used th e  l i b r a r y .
C a r t e r ' s  l i b r a r y  i s  n o t  im portant  as  a so u r c e  o f  h i s  
i d e a s ,  f o r  we do not  know which  books he read or  what he  
thou ght  about them. His  l i b r a r y  i s  s i g n i f i c a n t  b eca u se  i t  
r e f l e c t s  th e  t y p i c a l  l i t e r a r y  t a s t e  o f  th e  t i m e s ,  th e  s o c i a l  
m ora l ,  e t h i c a l ,  and i n t e l l e c t u a l  v a lu e s  o f  a p a r t i c u l a r  
c l a s s  -  th e  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  V i r g i n i a  a r i s t o c r a c y .  A 
p u b l i c  s e r v a n t ,  a s u c c e s s f u l  p l a n t e r ,  and a c u l t i v a t e d  
g en t lem an ,  Robert C a rter  was a t y p i c a l  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
h i s  c l a s s .  His i n t e r e s t s  and t a s t e s  were th e  c o n v e n t i o n a l  
o n e s ,  whose r o o t s  were founded in  England,  e s p e c i a l l y  London 
and im i t a t e d  in  America .  C a r t e r ' s  l i b r a r y  i s  a v a lu a b l e  
s o c i a l  document o f  th e  c u l t u r a l  s t a t e  o f  th e  V i r g i n i a  c o lo n y  
j u s t  p r i o r  t o  t h e  R e v o lu t io n .
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APPENDIX
The c a t a lo g u e  o f  C arter*s  l i b r a r y  i s  arranged in  the  
order  in  which  F i t h i a n  co p ie d  th e  t i t l e s  from th e  s h e l v e s ,  
w it h  f o l i o  volumes f i r s t ,  f o l lo w e d  by q u a r t o s ,  o c t a v o s ,  and 
duodecimos,  r e s p e c t i v e l y .  The r e p e t i t i o n  o f  some a u th o rs  
may be due t o  the  f a c t  t h a t  C arter  owned t h e i r  works in  
d i f f e r e n t  s i z e  volumes or  d i f f e r e n t  e d i t i o n s ;  i t  i s  a l s o  
p o s s i b l e  t h a t  m u lt i -v o lu m e  s e t s  became se p a r a te d  on th e  
s h e l v e s .  Where s e v e r a l  a u th o rs  were grouped t o g e t h e r  in  
th e  o r i g i n a l  l i s t i n g ,  I  have s e p a r a te d  them t o  av o id  
c o n f u s i o n .
A l l  p u b l i c a t i o n  d a te s  a re  t h o s e  o f  th e  f i r s t  e d i t i o n  
u n l e s s  s p e c i f i c a l l y  s t a t e d  o t h e r w i s e ,  f o r  i t  i s  im p o s s ib l e  
t o  know which e d i t i o n s  C arter  owned. No p u b l i c a t i o n  d a te  
i s  g iv e n  f o r  c l a s s i c a l  or o th e r  works w r i t t e n  b e f o r e  th e  
b e g in n in g  o f  p r i n t i n g  in  Europe. No f u r t h e r  e x p l i c a t i o n  
o f  major c l a s s i c a l  works i s  g iv e n  b eca u se  th e y  a re  s e l f -  
e x p la n a t o r y .
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F o l i o  *s
M o l ls  l a r g e  c o r r e c t  map o f  the  whole  w o r ld .
[Herman M o l l ,  A t l a s  Manuale: o r , a^  new s e t t  o f
maps o f  a l l  th e  p a r t s  o f  the  e a r t h , as  w e l l  A s i a , A fr ic a  
and A m erica , as  Europe. Wherein geography i s  r e c t i f y ' d . 
1 7 0 9 . ]
Chamber’ s D i c t i o n a r y  o f  th e  A rts  & S c i e n c e s ,  2 V o ls .
[Ephraim Chambers, C y c lo p a e d ia , or  General  D i c t i o n a r y  
o f  the  A rts  and S c i e n c e s . c o n t a i n i n g  the  d e f i n i t i o n s  o f  
th e  t e r m s , and a cco u n t  o f  the  t h in g s  s i g n i f i e d  t h e r e b y . 
1 7 2 8 . ]
Supplement to  D i t t o ,  2 V ol .
[Ephraim Chambers, Supplement to  C y c lo p a e d ia . or  
G eneral  D i c t i o n a r y  o f  the  A rts  and S c i e n c e s . 1 7 5 3 . ]
M i l l e r s  Gardeners D i c t i o n a r y .
[ P h i l i p  M i l l e r ,  G ardenerf s D i c t i o n a r y ; o r , A Complete  
System o f  H o r t i c u l t u r e . 1 7 3 1 - 3 9 . ]
P o s t l e t h w a y t s  Do. o f  Trade & Commerce, 2 V ol .
[Malachy P o s t l e t h w a y t , The U n i v e r s a l  D i c t i o n a r y  o f  
Trade and Commerce, t r a n s l a t e d  from the  French o f  S a v o r y ; 
w it h  l a r g e  a d d i t i o n s  and im provem ents . in c o r p o r a te d  
throughout th e  whole  Work, which  more p a r t i c u l a r l y  a c ­
comodate the  same to  the  Trade and N a v ig a t io n  o f  t h e s e  
Kingdoms, and the  Laws, Customs, and Usages to  which a l l  
Traders  a re  s u b j e c t . 1 7 5 1 - 5 6 . ]
B a y l e y ' s  E ty m o lo g ic a l  D i t t o .
[Nathan B a i l e y ,  An U n i v e r s a l  E ty m o lo g ic a l  E n g l i s h  
D i c t i o n a r y . 1 7 2 1 . ]
Laws o f  Maryland.
[Thomas Bacon, Laws o f  Maryland, w i t h  proper I n d e x e s , 
now f i r s t  c o l l e c t e d  i n t o  £  com p le te  Body, and p u b l i s h e d  
from the  o r i g i n a l  A c ts  and Records in  the  S e c r e t a r y 1s
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O f f i c e  o f  th e  s a id  P r o v i n c e , w i th  N o t e s , e t c . t o  which  
i s  p r e f i x e d . the  C h a r te r , w i t h  an E n g l i s h  T r a n s l a t i o n , 
1 7 6 5 . ]
P u f f e n d o r f ' s  Law o f  Nature & N a t i o n s ,
[Samuel P u f f e n d o r f , Law o f  Nature and N a t i o n s ; 
t r a n s l a t e d  by K ennet , 1 7 0 3 . ]
Salmons u n i v e r s a l  T r a v e l l e r ,  2 V o l s .
[Thomas Salmon, The U n i v e r s a l  T r a v e l l e r ; o r , a 
D e s c r i p t i o n  o f  the  s e v e r a l  F o re ig n  N a t io n s  o f  th e  World; 
sh e w in g . 1 .  The S i t u a t i o n . B o u n d a r ie s . and Face o f  the  
r e s p e c t i v e  C o u n t r i e s . 2 .  Number o f  P r o v i n c e s . and C h ie f
Towns in  e a c h . 3 .  The G e n iu s . Temper, and H a b it s  o f  th e  
s e v e r a l  P e o p l e . 4 .  T h e ir  R e l i g i o n . Government. and Forces  
by Sea and Land. 5 .  T r a f f i c . Produce o f  t h e i r  S o i l .
A n im a ls . and M i n e r a l s . 6 . An A b s tr a c t  o f  th e  H i s t o r y  o f
each  N a t io n  brought down t o  th e  p r e s e n t  t i m e . 1 7 5 4 . ]
G r o t iu s  on War & P ea c e .
[Hugo G r o t iu s ,  T r e a t i s e  Concerning th e  Law o f  Peace  
and War. in  t h r e e  b o o k s . 1 6 2 5 . ]
Lockes Works, 3 V o l s .
[John Locke, Posthumous Works. 1 7 0 6 . ]
W i l k i n ’ s r e a l  C h a r a c ter .
[John W i lk in s ,  An Essay  Towards £  R ea l  C haracter  and 
a. P h i l o s o p h i c a l  Language: w i th  an A l p h a b e t i c a l  D i c t i o n a r y . 
1 6 6 8 . ]
P r i n c i p l e  o f  E q u i ty .
[Henry Home, Lord Karnes, P r i n c i p l e s  o f  E q u i t y . 1 7 6 0 . ]
Homes D e c i s i o n s  o f  th e  Court o f  S e s s i o n s .
[Henry Home, Lord Karnes, D e c i s i o n s  o f  th e  Court o f  
S e s s i o n , from i t s  f i r s t  i n s t i t u t i o n  t o  th e  p r e s e n t  t i m e . 
Abridged and d i g e s t e d  in  form o f  £  D i c t i o n a r y . 1 7 4 1 . ]
or [____________________________ , Remarkable D e c i s i o n s  in  th e
Court o f  S e s s i o n  from 1716 t o  1 7 2 8 . 1 7 2 8 . ]
or  [____________________________ , Remarkable D e c i s i o n s  o f  th e
Court o f  S e s s i o n , from 1730 to  1 7 5 2 . 1 7 6 6 . ]
T r e a t i s e  & Maxims o f  E q u ity  o r  Chancery.
[Richard F r a n c i s ,  Maxims o f  E q u i t y ; c o l l e c t e d  from 
and approved by Cases o u t  o f  the  Books o f  b e s t  a u t h o r i t y  
in  the  Court o f  C hancery; to  which  i s  ad ded , th e  Case o f  
th e  E a r l  o f  C o v en tr y , c o n c e r n in g  the  d e f e c t i v e  e x e c u t i o n  
o f  p o w e r s . 1 7 2 8 . ]
S ta ck h o u se  H i s t o r y  o f  the  B i b l e ,  2 V o ls .
[Thomas S ta c k h o u s e ,  New H i s t o r y  o f  th e  B i b l e , from 
th e  b e g in n in g  o f  the  World to  th e  E s ta b l i s h m e n t  o f  
C h r i s t i a n i t y . 1 7 3 2 . ]
17 Volumes o f  M usic ,  by v a r io u s  A uth ors .
Temples Works, 2 Volumes.
[ S i r  W il l ia m  Temple, Works; w i t h  some Account o f  the  
L i f e  and W r i t in g s  o f  the  Author by Dr. J .  S w i f t . 1 7 3 1 . )
C ases  in  E q u ity  A br idged ,  2 Volumes.
[G enera l  Abridgement o f  Cases in  E q u ity  argued and 
adjudged in  th e  Court o f  C hancery . 1 7 3 4 - 3 6 . ]
A c k e r le y s  B r i t a n i c k  C o n s t i t u t i o n .
[Roger A c h e r le y ,  The B r i t a n n i c  C o n s t i t u t i o n : o r ,
th e  Fundamental Form o f  Government in  B r i t a i n . Demon­
s t r a t i n g , th e  o r i g i n a l  c o n t r a c t  e n te r e d  i n t o  by King  
and p e o p l e , a c c o r d in g  to  th e  primary i n s t i t u t i o n s  
t h e r e o f , in  t h i s  n a t i o n .  Wherein i s  p r o v e d , t h a t  the  
p l a c i n g  on the  throne  King W il l ia m  I I I , was the  n a tu r a l  
f r u i t  and e f f e c t  o f  the  o r i g i n a l  c o n s t i t u t i o n . 1 7 2 7 . ]
Spelmans Works.
[ S i r  Henry Spelman, R e l i q u i a e  Spe lm an n ianae: o r ,
h i s  Posthumous Works, r e l a t i n g  to  the laws and a n t i q u i t i e s  
o f  E n g la n d ; w i t h  £  L i f e  o f  th e  A u th o r , by Edm. G ib so n . 
1 6 9 8 . ]
Swinburne o f  W i l l s .
[Henry Swinburne, T r e a t i s e  o f  T estam ents  and L a s t  
W i l l s ; com piled  ou t  o f  the Laws, E c c l e s i a s t i c a l . C i v i l , 
and Canon, as  a l s o  o u t  o f  the  Common Laws, Customs, and 
S t a t u t e s  o f  t h i s  Realm. 1590 .1
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V a v a s s o r i s  omnia Opera,
[F r a n c is  V a v a sseu r ,  Works. 1 7 0 9 . ]
Hughes*s n a t u r a l  H i s t o r y  o f  Barbadoes .
[ G r i f f i t h  Hughes, N a tu ra l  H i s t o r y  o f  t h e  I s la n d  o f  
B arbad oes . in  1() b o o k s . w i th  24 p l a t e s . 1 7 5 0 . ]
Salmons Abridgment o f  s t a t e  T r i a l s .
[Thomas Salmon, Abridgment and Review o f  th e  S t a t e  
T r i a l s , w i t h  some new T r i a l s . 1 7 3 7 . ]
V o s s i i  E p i s t o l a e .
[ I s a a c  V o s s i u s ,  I g n a t i i  E p i s t o l a e , e t  Barnabae  
E p i s t o l a , Graece  e t  L a t i n e , cum N o t i s . 1 6 4 6 . ]
O b ser v a t io n s  on Caesars Comment.
[Clement Edmondes, O b ser v a t io n s  on th e  f i r s t  f i v e  
books o f  Caesar*s  Commentaries o f  th e  C i v i l  Wars. 1 6 0 0 . ]
Clarendons T r a c t s .
[Edward Hyde, E a r l  o f  Clarendon, C o l l e c t i o n  o f  
T r a c t s . 1 7 2 7 . ]
S c r i p t a  Senecae  P h i l o s o p h i .
t i*  Annaei Senecae  p h i l o s o p h i  S c r i p t a  quae e x t a n t : 
ex e d i t i o n e  Romana vivorum doctorum (i . .  M. A. M uretus , 
jF. Nunez de Guzman, B. Rhenanus, H. J u n i u s , D. Erasmus, 
and _I. Opsopoeus, ) n o t i s  c a s t  ig a t a  : qua dam e t iam  p o r t e
ex v e t e r i b u s  l i b r i s  a u c t a . Cum i n d i e i b u s  c e r t i s s i m i s . 
1 5 8 7 . ]
/
Books o f  Common P rayer .
The Surveyor in  four  Books.
[Aaron Rathborne, The S u r v e y o r ; in  4 B o o k es . 1 6 1 6 . ]
H o r t e n s i i  E n a r r a t io n e s  in  V ir g i l iu m .
[Lambert H o r t e n s i u s ,  Commentaries on th e  F i r s t  6  ^
Books o f  th e  A e n e id , and on Lucan. 1 5 9 6 . ]
A d v ic e s  from P a r n a ssu s .
[An anonymous E n g l i s h  t r a n s l a t i o n ,  1722 ,  o f  T. 
B o c c a l l i n i ' s  MDe' R a g g u a g l i  d i  P a r n a s o .11]
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B lo u n ts  Censura Authorum.
[ S i r  Thomas Pope B lo u n t ,  Censura Celebrium Authorum, 
s i v e  T r a c t a tu s  in  quo v a r ia  virorum doctorum de c l a r i s s i m i s  
cu ju sq u e  s e c u l i  S c r i p t o r i b u s  J u d i c i a  t r a d u n t u r , unde 
f a c i l l i m o  n e g o t i o  l e c t o r  d i g n o s c e r e  q u e a t , quid  in  s i n g u l i s  
quibusque is toru m  Authorum maxime memorabile s i t  e t  quonam 
in  p r e t i o  apud e r u d i t o s  semper habet  f u e r u n t . 1 6 9 0 . J
Bacons Government.
[N a th a n ie l  Bacon, An H i s t o r i c a l  and P o l i t i c a l  D i s ­
c o u r s e  o f  the  Laws and Government o f  E ngland , from th e  
F i r s t  Times t o  th e  end o f  th e  Reign o f  Queen E l i z a b e t h , 
w i t h  ia V i n d i c a t i o n  o f  the  A n c ie n t  Way o f  P ar l iam ent  in  
E ngland , c o l l e c t e d  from MS. n o te s  o f  John S e l d e n , E sq . 
1 6 4 7 . ]
D i c t i o n a i r e  u n i v e r s e l  de t o u t e s  l e s  S c i e n c e s ,  & des  
A r t s ,  3 Volumes.
[Thomas Dyche, Nouveau D i c t i o n n a i r e  U n i v e r s e l  des  
A rts  e t  des S c i e n c e s , F r a c . L a t . e t  A n g l a i s , t r a d . de 
1 'A n g lo i s  de Thomas D yche . I l l u s t r a t e d  w i t h  300 p l a t e s . 
1 7 5 6 . ]
or  [A n to ine  F u r e t i e r e ,  D i c t i o n n a i r e  U n i v e r s e l . 1 6 9 0 . ]  
B i b l i a  S a c ra .
S te p h a n i  T hesaurus ,  4 Volumes.
[Robert  S teph anu s ,  Thesaurus Linguae L a t i n a e . 1 5 3 2 . ]
Le grand D i c t i o n a i r e  H i s t o r y ,  4 Volumes.
Acta R eg ia .
[Pau l  de Thoyras Rapin, Acta R e g i a , or  an Account o f  
th e  T r e a t i e s . L e t t e r s  and Instrum ents  between th e  Monarchs 
o f  England and F o re ig n  P ow ers . p u b l i s h e d  in  Mr. Rymer1s 
F o e d e r a , in  E n g l i s h . 1 7 2 6 - 2 7 . ]
R a le i g h s  H i s t o r y  o f  th e  World.
[ S i r  W alter  R a l e i g h ,  H i s t o r y  o f  th e  World. Part  I .  
e x t e n d in g  t o  th e  end o f  th e  Macedonian Empire. 1 6 1 4 . ]
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Calmets h i s t o r i c a l ,  c r i t i c a l ,  g e o g r a p h i c a l ,  c h r o n o l o g i c a l  
and E ty m o lo g ic a l  D i c t i o n a r y  o f  the  Holy B i b l e  in  3 Volumes,  
[A u gu st in e  Calmet,  H i s t o r i c a l , G e o g r a p h ic a l , C r i t i c a l , 
C h r o n o lo g ic a 1 , and E ty m o lo g ic a l  D i c t i o n a r y  o f  th e  Holy  
B i b l e , 1 7 2 2 , ]
Bundys Roman H i s t o r y ,  3 Volumes.
[John Bundy, The Roman H i s t o r y , from th e  French o f  
Catrou and R o u i l l e . 1 7 2 8 . ]
Works o f  V i r g i l ,  2 Volumes.
A View o f  u n i v e r s a l  H i s t o r y .
[F r a n c is  T a l l e n t ,  View o f  U n i v e r s a l  H i s t o r y , from th e  
C r e a t io n  to  th e  d e s t r u c t i o n  o f  J eru sa lem  by A d r ia n . 1 6 9 5 . ]
or [View o f  U n i v e r s a l  H i s t o r y , from th e  b i r t h  o f  J e s u s  
C h r is t  to  th e  year 1 6 8 0 . 1 6 8 1 . ]
Cooke on L i t t l e t o n .
[ S i r  Edward Coke, I n s t i t u t e s  o f  t h e  Law o f  E ngland , 
P art  1 s t , or  T r a n s l a t i o n  and Commentary on th e  Tenures  
o f  S i r  T h o s . L i t t l e t o n , not  th e  name o f  a^  Lawyer, but  
th e  Law i t s e l f .  1 6 2 8 . ]
S idn ey  on Government.
[Algernon S id n ey ,  D i s c o u r s e  Concerning Government. 
1 6 9 8 . ]
Cornu Copia o f  Terence  Varra.
[N ic o la u s  P e r o t t u s ,  I n  hoc volumine habentur  h a e c . 
C o rn u co p ia e . s i v e  l in g u a e  l a t i n a e  c o m e n t a r i i  r e c o g n i t i . 
I n d e x . . . d ie t io n u m  omnium, quae in  h i s c e  S y p o n t i n i  com* 
m e n t a r i i s , quae in  l i b r i s  de l in g u a  l a t i n a , & c[e Ana l o g i a  
M. T. V a r r o n i s . 1 5 1 3 . ]
Calmets P r i n t s .
[A u gu st in e  Calmet,  D i e t i o n n a i r e  H i s t o r i q u e , C r i t i q u e , 
e t  C hronolog ique  de la  B i b l e , e n r i c h i  d 1un grand nombre 
des f i g u r e s  en t a i l l e - d o u c e , q u i  r e p r e s e n t e n t  l e s  
a n t i q u i t e z  J u d a iq u e s . 1 7 2 2 . ]
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A lex a n d ers  F e a s t s ,  or  the  Power o f  M usic ,  an Ode in  
Honour o f  S t .  C e l a e l i a  by Dryden s e t  t o  Music by Handel.
[John Dryden, " A le x a n d er1s F e a s t , * or  th e  Power o f  
Music;  An Ode in  Honor o f  S t .  C e c i l i a ' s  Day." 1697.  
George F r e d e r i c k  Handel,  A le x a n d e r 1s F e a s t . F i r s t  
performed 1 7 3 6 . ]
Hammond on the  New T estam ent .
[Henry Hammond, E x p o s i t o r  o f  th e  New T e s ta m e n t . /  
1 6 5 3 . ]
Quarto .
B a tes  Hebrew & E n g l i s h  D i c t i o n a r y .
[ J u l i u s  B a t e s ,  C r i t i c a  H ebraea . o r  a. Hebrew- E n g l i s h  
D i c t i o n a r y , w i t h o u t  p o i n t s . in  which the  s e v e r a l  d e ­
r i v a t i v e s  , a re  reduced to  t h e i r  g e n u in e  r o o t s , t h e i r  
s p e c i f i c  s i g n i f i c a t i o n s  from th e n c e  i l l u s t r a t e d  and 
e x e m p l i f i e d . by p a s s a g e s  c i t e d  a t  l e n g t h  from S c r i p t u r e . 
th e  s e v e r a l  v e r s i o n s  o f  which  a re  o c c a s i o n a l l y  c o r r e c t e d . 
The w hole  s u p p ly in g  th e  p l a c e  o f  «a Commentary on the  
words and more d i f f i c u l t  p a s s a g e s  in  th e  Sacred W r i t i n g s . 
1 7 6 7 . ]
C h r i s t i a n i t y  a s  o ld  a s  the  C r e a t io n .
[Matthew T i n d a l ,  C h r i s t i a n i t y  a s  Old as  th e  C r e a t i o n ; 
o r  th e  G ospel  a. r e p u b l i c a t i o n  o f  th e  R e l i g i o n  o f  N a tu r e . 
1 7 3 0 . ]
N o r t h ' s  Examen.
[Roger N orth ,  Examen; o r  ajn In q u iry  i n t o  the  C r e d i t  
and V e r a c i t y  o f  a_ p re ten d ed  co m p le te  H i s t o r y ; v i z . , D r . 
White K e n n e t1s H i s t o r y  o f  E n g la n d ; shewing the  p e r v e r s e  
and w icked  d e s ig n  o f  i t : t o g e t h e r  w i t h  some Memoirs
o c c a s i o n a l l y  i n s e r t e d , a l l  t e n d in g  t o  v i n d i c a t e  the  
honour o f  King C har les  I I . 1 7 4 0 . ]
B l a c k s t o n e s  Comment., 4 Volumes.
[ S i r  W il l ia m  B l a c k s t o n e ,  Commentaries on th e  Laws o f  
E n glan d . 1 7 6 5 - 6 8 . ]
H a r r i s ' s  J u s t i n i a n ,  in  L a t in .
[George H a r r i s ,  D. J u s t i n i a n i  I n s t i t u t i o n u m  L i b r i  
q u a tu o r :  and a T r a n s l a t i o n  o f  them i n t o  E n g l i s h , w i t h
N o t e s . 1 7 5 6 . ]
Shaws Boerhave,  2 Volumes.
[P e te r  Shaw, Elements o f  C h e m is try , from th e  o r i g i n a l  
o f  B oerhaave . 1 7 5 3 . ]
Simpsons J u s t i c e .
[W il l iam  Simpson, The P r a c t i c a l  J u s t i c e  o f  th e  Peace  
and P a r i s h - O f f i c e r  o f  . . . South C a r o l i n a . 1 7 6 1 . ]
B u i l d e r s  T rea su re  o f  D e s i g n s .
[B a t ty  L a n g ley ,  C i ty  and Country B u i l d e r 1s and 
Workman1s T reasury  o f  D e s i g n s ; o r . th e  Art o f  Drawing 
and Working th e  Ornamental p a r t s  o f  A r c h i t e c t u r e . 1 7 5 6 . ]
P a l l a d i o  L o n d en en s is .
[W il l iam  Salmon, P a l l a d i o  L o n d i n e n s i s ; or th e  London 
Art o f  B u i l d i n g , t o  which i s  a n nexed . th e  B u i l d e r 1s 
D i c t i o n a r y , w i t h  C u t s . 1 7 3 4 . ]
Marine D i c t i o n a r y .
Newtons o b s e r v a t i o n s  on D a n i e l .  /
[ S i r  I sa a c  Newton, O b se r v a t io n s  on th e  P r o p h e c ie s  
o f  D a n i e l , and th e  A poca lyp se  o f  S t . J o h n . 1 7 3 3 . ]
G uidon is  de Rebus m em o ra b i l ib u s .
P i s c a r n i i  D i s s e r t a t i o n e s  m ed icae .
[A rch ib a ld  P i t c a i r n e ,  D i s s e r t a t i o n e s  M ed icae . 1 7 0 1 . ]
Carmina q u a d r i g e s s i m a l i a .
[C h ar les  E s t e ,  e d . ,  Carmina Q u a d r ig e s im a l ia  ab 
AEdis C h r i s t i  Oxon. Alumnis Composita e t  ab ejusdem  
AEdis B a c c a l a u r e i s  D e term in a n t ib u s  in  Schola  N a t u r a l i s  
P h i l o s o p h i a e  P u b l i c e  R e c i t a t a . 1 7 2 3 . ]
H i s t o r y  o f  th e  London Royal S o c i e t y .
[Thomas S p r a t ,  The H is t o r y  o f  th e  Royal S o c i e t y  o f  
London f o r  th e  improving o f  n a t u r a l  k now ledge . 1 6 6 7 . ]
Erasmus de optimo R ei  S t a t u e .
[ S i r  Thomas More, Des Optimo R e ip u b l i c a e  S ta t u e  deque  
Nova I n s u la  U to p ia .  1 5 1 6 . ]
The C o u r t i e r  by C a s t l i g i o .
[B a l th a z a r  C a s t i g l i o n e ,  The C o u r t i e r . 1 5 5 6 . ]
P u f f e n d o r f  de l a  N a tu re ,  e t  des Gens.
[Samuel P u f f e n d o r f ,  De l £  N a tu r e , e t  des G ens .
1 6 7 2 . ]
H e d o r ic i  L e x ic o n .
[Benjamin H e d er ich ,  Graecum L exicon  Manuale, t r i b u s  
p a r t i b u s  c o n s t a n s ; H erm en eu tica , A n a l y t i c a , e t  S y n t h e t e c a . 
1 7 2 2 . ]
M o r h o s i i  P o l y h i s t o r ,  2 Volumes.
[D a n ie l  George Morhof, P o l y h i s t o r . s i v e  de N o t i t i a  
Auctorum e t  Rerum Commentarii . 1 6 8 8 . ]
H e lv i c u s  Chronology.
[C h r is to p h e r  H e l v i c u s ,  Theatrum H is to r i c u m . s i v e  
C h r o n o lo g ia e  Systema Novum. 1 6 0 9 . ]
H ierenym i S y p h i l i s .
P ea ro es  L ong inus .
[Zachary P e a r c e ,  Longinus on th e  S ub l im e,  Gr. and 
L a t . 1 7 2 4 . ]
Boyers D i c t i o n a r y .
[Abel Boyer,  The Royal D i c t i o n a r y ; in  two p a r t s ,
! •  French and E n g l i s h ; 2 .  E n g l i s h  and F re n c h . 1 6 9 9 . ]
A u r e l i i  de L e v i t a t e  D e i .
[ S t .  A u g u st in e  (or  S t .  A u s t in  D. A u r e l i u s ) ,  De 
C i v i t a t e  D e i . 1 4 6 8 . ]
P h i s i c a ,  a m a n u scr ip t .
Monthly Review, 24 Volumes.
[Monthly R ev iew : G iv in g  an A cc o u n t , w i t h  proper
A b s t r a c t s  o f , and E x t r a c t s  from, th e  New B ooks . P a m p h le t s , 
e t c . a s  th e y  come o u t . By s e v e r a l  h a n d s . 1 7 4 9 - 8 9 . ]
Q u i n c t i l i a n i  de I n s t i t u t i o n e  O r a t o r i s .
[Marcus Fabius  Q u i n t i l i a n ,  I n s t i t u t i o n e s  O r a t o r i a e . ]
B a r c le y s  A r g e n i s .
[John B a r c la y ,  A r g e n i s . 1 6 2 1 . ]
A pology  o f  th e  Church o f  England.
[Degory Whear, The Apology o f  t h e  Church o f  E ng land . 
and an E p i s t l e  t o  one S e i g n i o r  S c i p i o , £  V en et ia n  g en t lem a n . 
co n c e r n in g  t h e  C ou n c i l  o f  T rent  . . . made E n g l i s h  by a^  
p e rso n  o f  q u a l i t y , e t c . 1685.  T h is  was a t r a n s l a t i o n  o f
J .  J e w e l ,  Bishop o f  S a l i s b u r y ' s ,  A p o lo g ia  E c c l e s i a e  
A n g l i c a n a e . 1 5 6 2 . ]
New ton's  M i l to n ,  3 V o l s .  n e a t l y  g i l t .  /
[Thomas Newton, M ilton* s P a r a d is e  L o s t . A new 
e d i t i o n  w i t h  Notes  o f  v a r io u s  A u th o r s . 1 7 4 9 . ]
H o r a t iu s  B e n t l e i i .
[Richard B e n t l e y ,  (£. H o r a t iu s  F l a c c u s , ex r e c e n s i o n e  
e t  cum N o t i s  a tq u e  Emendationibus Richard B e n t l e i i . 1 7 1 1 . ]
Cowleys Works.
[Abraham Cowley, Works. 1 6 6 9 . ]
Chubbs T r a c t s .
[Thomas Chubb, Three T r a c t s : 1 s t , A D is c o u r s e
Concerning P e r s e c u t i o n . 2 d , A L e t t e r  o f  Thanks t o  th e  
Author o f  th e  T ract  e n t i t l e d , A F r i e n d ly  Admonition to  
Mr. Chubb. 3 d , Some Remarks on D r. Morgan1s T r a c t  e n ­
t i t l e d ,  A L e t t e r  t o  Mr. Chubb, &c. 1 7 2 7 . ]
or  [_______________, A C o l l e c t i o n  o f  T r a c t s  on v a r io u s
Subj e c t s . 1 7 3 0 . ]
R obertson s  C har les  5 . ,  5 V o l s .  G i l t .
[W il l iam  R obertson ,  The H is t o r y  o f  th e  Reign  o f  th e  
Emperor C har les  V . ; w i th  View o f  th e  P r o g r e s s  o f  S o c i e t y
in  Europe, from th e  s u b v e r s io n  o f  th e  Roman Empire t o  th e
b e g in n in g  o f  th e  16th  C. 1 7 6 9 .T
D e s a g u l i e r s  Experim ent.  P h i l o s . ,  2 V o l s .
[John T h eo p h i lu s  D e s a g u l i e r s ,  A System o f  E xper im enta l  
P h i l o s o p h y ; proved by M e ch a n ics , as  shewn a t  th e  P u b l ic  
L e c t u r e s , in  £  Course o f  E xp er im en ta l  P h i l o s o p h y . 1 7 1 9 . ]
Gravesande Elements  o f  P h i lo s o p h y ,  2 V o l s .
[W il l iam  James S. Gravesande,  An I n tr o d u c t io n  t o
t h e  Newtonian P h i l o s o p h y ; or  £  T r e a t i s e  on th e  Elem ents  
o f  P h y s i c . conf irm ed  by e x p e r im e n t s , by D e s a g u l i e r s . 
1 7 2 0 . ]
S her idan  on E l o c u t i o n .
[Thomas S h e r id a n ,  A Course o f  L e c tu r e s  on E l o c u t i o n : 
t o g e t h e r  w i t h  two D i s s e r t a t i o n s  on Language; and some 
T r a c t s  r e l a t i v e  t o  o t h e r  s u b j e c t s . 1 7 6 3 . ]
G r o t iu s  de l a  Guerre & de la  P a ix .
[Hugo G r o t iu s ,  De La Guerre e t  de la  P a i x . 1 6 2 5 . ]
F i n g a l ;  an Epic Poem.
[James MacPherson, F i n g a l , an a n c i e n t  Epic  Poem, 
in  s i x  b o o k s ; t o g e t h e r  w i t h  s e v e r a l  o th e r  Poems composed 
by O s s i a n , son o f  F i n g a l . T r a n s la te d  from th e  G a e l i c  
Language. 1 7 6 2 . ]
Octavo* s .
U n i v e r s a l  H i s t o r y ,  21 V o l s .
[An U n i v e r s a l  H i s t o r y , from th e  E a r l i e s t  Account o f  
Tim e. Compiled from O r i g i n a l  A u th o r s ; and i l l u s t r a t e d  
w it h  Maps, C u t s , N otes  &c. w i t h  a_ G eneral  Index t o  th e  
Whole. 1 7 4 7 - 4 8 . ]
Supplement t o  D i t t o .
[ Supplement to  An U n i v e r s a l  H i s t o r y . 1 7 3 6 - 6 5 . ]
Smiths Moral S e n t im e n t s .
[Adam Smith , The Theory o f  Moral S e n t i m e n t s ; or  an 
E ssay  towards an A n a l y s i s  o f  the  P r i n c i p l e s  by which man 
n a t u r a l l y  judges  c o n c e r n in g  th e  Conduct and C h a r a c t e r , 
f i r s t  o f  t h e i r  N e ig h b o u r s , and a f te r w a r d s  o f  t h e m s e l v e s : 
t o  which  i s  added , a^  D i s s e r t a t i o n  on th e  O r ig in  o f  
L anguages , and on th e  d i f f e r e n t  Genius o f  t h o s e  which  are  
o r i g i n a l  and compounded. 1 7 5 9 . ]
W ingates  A r i t h m e t i c .
[Edmund W ingate ,  A r i t h m e t ic  Made E a s y , or n a t u r a l  
and a r t  i f i c i a l  A r i t h m e t i c , in  two b o o k s ; w i t h  an Appendix  
c o n c e r n in g  E quation  o f  T im e, &c. 1 6 3 0 . ]
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Newtons A r i t h m e t i c .
[John Newton, The A rt  o f  N a tu r a l  A r i t h m e t i c ; i n  Whole 
Numbers and F r a c t i o n s , Vulgar and D e c im a l . 1 6 7 1 . ]
M id d le to n s  L i f e  o f  C ic e r o .
[Conyers M id d le to n ,  H i s t o r y  o f  the  L i f e  o f  Marcus 
T u l l i u s  C i c e r o . 1 7 4 1 . ]
D i s s e r t a t i o n  upon P a r t i e s .
[Lord V isc o u n t  B o l in g b r o k e ,  D i s s e r t a t i o n s  Upon 
P a r t i e s . 1 7 3 9 . ]
F r e e - t h i n k i n g  w i t h  remarks.
[Richard B e n t l e y ,  Remarks upon C o l l i n s  D i s c o u r s e  
o f  F r e e t h i n k i n g , in  two p a r t s , by P h i l e l e u t h e r u s  L i p s i e n s i s . 
17137]
M id d le to n s  L e t t e r  from Rome.
[Conyers M id d le to n ,  A L e t t e r  from Rome, shewing an 
e x a c t  c o n fo r m ity  between Popery and P aganism ; o r , the  
R e l i g i o n  o f  the  P r e s e n t  Romans d e r iv e d  from t h a t  o f  t h e i r  
Heathen A n c e s t o r s . 174lT]
W a t t s ' s  L o g ic .
[ I s a a c  W a tts ,  Lo g ic k ;  or the  r i g h t  Use o f  Reason in  
th e  Enquiry a f t e r  T r u th . 1725TT
Buchanans H i s t o r y ,  2 V o l s .
[George Buchanan, H i s t o r y  o f  S c o t l a n d . 1 3 8 2 . ]
A t t e r b u r y ' s  Sermons, 2 V o ls .
[ F r a n c is  A t t e r b u r y ,  Sermons and D i s c o u r s e s  on 
s e v e r a l  s u b j e c t s  and o c c a s i o n s . 1730Tj
F a m i l ia r  L e t t e r s .
[A C o l l e c t i o n  o f  F a m i l ia r  L e t t e r s . in  French and 
E n g l i s h ; d e s ig n e d  f o r  th e  u se  o f  S c h o o ls  and Young 
Gentlemen and L a d i e s . 1 7 5 5 . ]
o r  [F a m i l ia r  L e t t e r s  on Various S u b j e c t s  o f  B u s in e s s  
and Amusement. 1 7 5 3 . ]
or  [Abraham H i l l ,  F a m i l ia r  L e t t e r s , which  p a ssed  b e ­
tween him and s e v e r a l  eminent and in g e n io u s  p erso n s  o f  
the  l a s t  c e n t u r y . T r a n scr ib ed  from the  O r ig i n a l  L e t t e r s . 
17677 T “
or  [James H o w el l ,  E p i s t o l a e  Ho- E l i a n a e ; o r . F a m i l ia r
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L e t t e r s . D om estic  and F o r e i g n . d iv id e d  i n t o  sundry  
S e c t i o n s , p a r t l y  H i s t o r i c a l . p a r t l y  P o l i t i c a l , p a r t l y  
P h i l o s o p h i c a l . 164571
Chaucers T a l e s ,  2 V o l s .
[G e o f fr e y  Chaucer, Canterbury T a l e s . ]
Loves S u r v ey in g .
[John Love, The Art o f  S urvey in g  and Measuring o f  
Land Made E a s y . 1 6 8 8 . ]
M cLaurin's  A lg e b r a .
[C o l in  M ac lau r in ,  T r e a t i s e  o f  A lg e b r a . in  t h r e e  p a r t s . 
To which  i s  added , An Appendix c o n c e r n in g  th e  G enera l  
P r o p e r t i e s  o f  G eo m etr ica l  L i n e s . 1 7 4 8 . ]
Erasmus’ s C o l l o q u i e s .
[ D e s i d e r i u s  Erasmus, C o l l o q u i e s . 1 5 1 9 . ]
J a c o b ' s  L a w -D ic t io n a r y .
[ G i l e s  Jacob ,  New Law D i c t i o n a r y , e x p l a i n i n g  th e  
R i s e . P r o g r e s s . and P r e s e n t  S t a t e  o f  th e  E n g l i s h  Law, 
in  th e o r y  and p r a c t i c e , d e f i n i n g  and i n t e r p r e t i n g  th e  
terms or words o f  a r t . and co m p r is in g  co p io u s  I n fo r m a t io n . 
H i s t o r i c a l . P o l i t i c a l , and Commercial, on th e  s u b j e c t s  o f  
our Law. T ra d e . and Government. 1 7 2 9 . ]
Q u in c y 's  D i s p e n s a t o r y .
[John Quincy,  The D is p e n s a t o r y  o f  th e  Royal C o l l e g e  
o f  P h y s i c i a n s  in London, w i t h  N otes  r e l a t i n g  t o  t h e  Manner 
o f  C o m p o s i t io n . 1 7 2 1 . ]
or [_____________ , Pharmacopoeia O f f i c i n a l i s  e t  Extemporanea;
o r ,  A Complete E n g l i s h  D i s p e n s a t o r y ; in  four  P a r t s . 1 7 1 8 . ]
Elem ents  o f  the  Art o f  A ssa y in g  M e ta l s .
[John Andrew Cramer, Elements o f  th e  Art o f  A s sa y in g  
M e t a l s . 1 7 3 9 . ]
Mairs Book-Keeping.
[John Mair, Book- Keeping M e th o d ized ; o r . M erc h a n ts ' 
A c c o u n t s . by doub le  e n t r y , a c c o r d in g  t o  th e  I t a l i a n  form.
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Oxford Grammar*
P r e c e p t o r ,  2 Volumes.
[Robert D o d s le y ,  The P r e c e p t o r * 1 7 4 8 . ]
H a r r i s ’ s Hermes.
[James H a r r i s ,  Hermes; or  a^  P h i l o s o p h i c a l  In qu iry  
c o n c e r n in g  Language and U n i v e r s a l  Grammar. 1 7 5 0 . ]
S heridan  on E d u ca t io n .
[Thomas S h er id a n ,  A P lan  o f  E d u cat ion  f o r  th e  Young 
N o b i l i t y  and Gentry o f  Great B r i t a i n . 1 7 6 9 . ]
Athenean O r a c le ,  4 V o l s .
[The A then ian  O r a c l e ; b e in g  an e n t i r e  c o l l e c t i o n  o f  
a l l  th e  v a l u a b l e  q u e s t i o n s  and answers in  t h e  o ld  A then ian  
M e r c u r ie s . Interm ixed  w i th  many c a s e s  in  d i v i n i t y . 
h i s t o r y , p h i l o s o p h y . . . . never  b e f o r e  p u b l i s h e d . By a_
Member o f  th e  A then ian  S o c i e t y . 1 7 0 3 - 2 8 . ]
E chard’ s Roman H i s t o r y ,  6 V o l s .
[Lawrence Echard, The Roman H i s t o r y , from th e  b u i l d i n g  
o f  th e  C i t y  to  th e  p e r f e c t  s e t t l e m e n t  o f  th e  Empire, by 
A ugustus  C a e s a r . 1 6 9 8 - 9 9 . ]
or  [__________________ , The H i s t o r y  from th e  S e t t l e m e n t  by
Augustus  C a e s a r , t o  th e  removal o f  th e  Im p er ia l  s e a t  o f  
C o n s ta n t in e  th e  G r e a t . 1 6 9 9 . ]
P a t r i c k s  T e r e n c e ,  2 V o l s .
[Samuel P a t r i c k ,  The Comedies o f  T e r e n c e . 1 7 4 5 . ]
W atson’ s H orace ,  2 V o l s .
[David Watson, The O des. E p o d es . and Carmen S e c u la r e  
o f  H o r a ce . T r a n s la te d  i n t o  E n g l i s h  p r o s e , as  near as  th e  
p r o p r i e t y  o f  th e  two la n guages  w i l l  p e r m i t , t o g e t h e r  w i t h  
th e  o r i g i n a l  L a t i n , from t h e  b e s t  e d i t i o n s ; w here in  the  
words o f  t h e  L a t in  Text  a re  put  in  t h e i r  grammatical  o r d e r ; 
t h e  E l l i p s e s  c a r e f u l l y  s u p p l i e d ; th e  o b s e r v a t i o n s  o f  the  
most v a l u a b l e  Commentators, b o th  a n c i e n t  and modern. 
r e p r e s e n t e d ; and th e  A u th o r ’ s d e s ig n  and b e a u t i f u l  d e s c r i p t i o n s  
f u l l y  s e t  f o r t h , in  £  Key annexed to  each Ode and Poem: 
w it h  N o t e s , both  g e o g r a p h ic a l  and h i s t o r i c a l . 1 7 4 1 . ]
Jo h n sto n s  D i c t i o n a r y ,  2 V o l s .
[Samuel Johnson ,  A D i c t i o n a r y  o f  th e  E n g l i s h  Language 
in  which th e  Words a re  deduced from t h e i r  o r i g i n a l s , and 
i l l u s t r a t e d  in  t h e i r  d i f f e r e n t  s i g n i f i c a t i o n s  by examples  
from th e  b e s t  w r i t e r s . To which a r e  p r e f i x e d . A H is t o r y  
o f  th e  Language and an E n g l i s h  Grammar. 1 7 5 5 . ]
Greys E c c l e s i a s t i c a l  H i s t o r y .
[Richard Grey, A System o f  E n g l i s h  E c c l e s i a s t i c a l  
Law. 1 7 3 0 . ]
H a les  H i s t o r y  o f  th e  Law.
[ S i r  Matthew H a le ,  H i s t o r y  o f  th e  Common Law o f  
E n glan d . in  t w e lv e  c h a p t e r s : t o g e t h e r  w i t h  an A n a l y s i s
o f  th e  Laws, b e in g  Scheme or A b s tr a c t  o f  the  s e v e r a l  
T i t l e s  and P a r t i t i o n s  o f  th e  Law in  England d i g e s t e d  
i n t o  method. 1 7 1 3 . ]
V i r g i n i a  J u s t i c e .
[George Webb, O f f i c e  o f  a_ J u s t i c e  o f  th e  P e a c e ,
Duty o f  S h e r i f f s , e t c . o f  V i r g i n i a ; w i t h  P r e c e d e n t s .
1 7 3 6 . ]
Elem ents  o f  C r i t i c i s m ,  2 V o l s .
[Henry Home, Lord Karnes, Elements o f  C r i t i c i s m .
1 7 6 2 . ]
G i l b e r t  o f  W i l l s .
[ S i r  G e o f f r e y  G i l b e r t ,  Law o f  D e v i s e s , R e v o c a t i o n s , 
and Last  W i l l s ; t o  which a r e  added . Choice P r e c e d e n t s  o f  
W i l l s . 1 7 3 0 . ]
Terms o f  Law.
[John R a s t e l l ,  Les Termes de la  l e y . 1 5 2 5 . ]
T r i a l s  Per P a i s .
[Sampson Ever,  T r y a ls  per  p a i s ; o r . th e  law co n ­
c e r n in g  j u r i e s . 1 6 6 5 . ]
Law o f  E s t a t e s .
[ G i l e s  J acob ,  G enera l  Laws o f  E s t a t e s ; o r , f r e e ­
h o l d e r ^  Companion; r i g h t s  and q u a l i f i c a t i o n s  to  be  
Members o f  P a r l i a m e n t , E l e c t o r s , J u s t i c e s  o f  P e a c e , 
and Jurymen, and to  K i l l  game, e r e c t  d o v e c o t e s , e t c .
1 7 4 0 . ]
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H awkins's  Crown Law.
[W il l iam  Hawkins, Summary o f  th e  Crown Law, or an 
abridgem ent o f  h i s  P le a s  o f  th e  Crown. 1 7 2 8 . ]
Duty o f  E x e c u to r s .
[ S i r  John D oddridge ,  The O f f i c e  and Duty o f  E x e c u t o r s . 
o r ,  A T r e a t i s e  o f  W i l l s  and E x e c u to r s ,  e t c .  in  2 p a r t s .  
1 6 4 1 . ]
Law o f  Uses 6c T r u s t s .
[ S i r  G e o f fr e y  G i l b e r t ,  Law o f  Uses and T r u s t s , d i ­
g e s t e d  in  a proper o r d e r , from th e  R eports  o f  Adjudged  
Cases in  th e  Courts o f  Law and E q u i t y , and o t h e r  Books 
o f  A u t h o r i t y ; t o g e t h e r  w i t h  £  T r e a t i s e  o f  Dower. 1 7 3 4 . ]
M o l l o y ' s  de Jure  M arit im o.
[C h ar les  M o l lo y ,  De Jure  Maritimo e t  N a v a l i , or  £  
T r e a t i s e  o f  A f f a i r s  M arit ime and o f  Commerce. 1 6 7 6 . ]
Kaim's Law T r a c t s .
[Henry Home, Lord Kames, H i s t o r i c a l  Law T r a c t s .
1 7 5 8 . ] .
M on tesq ue 's  S p i r i t  o f  Laws, 2 V o l s .
[C h ar les  de S e co n d a t ,  Baron de M ontesquieu ,  S p i r i t  
o f  th e  Laws. 1 7 4 8 . ]
Laws o f  o r d in a n c e ,  2 V o l s .
A t t o r n e y ' s  P r a c t i c e  o f  K ings-B ench .
[Robert R ich a rd so n ,  The A t t o r n e y ' s P r a c t i c e  in  th e  
Court o f  K in g ' s - Bench; o r , an I n tr o d u c t io n  to  th e  know­
le d g e  o f  th e  p r a c t i c e  o f  t h a t  C o u r t , as  i t  now s ta n d s  
under th e  r e g u l a t i o n  o f  s e v e r a l  l a t e  A cts  o f  P a r l i a m e n t , 
r u l e s  and d e t e r m in a t io n s  o f  th e  s a id  C o u r t ; w i t h  v a r i e t y  
o f  u s e f u l  and c u r i o u s  p r e c e d e n t s  in  E n g l i s h , s e t t l e d  or  
drawn by C o u n s e l ; and a_ c o m p le te  index  t o  th e  w h o l e . By 
a Gentleman o f  the  Inner Temple. 1739.  ]---------------------
H a r r i s o n ' s  accom p lish ed  p r a c t i s e r ,  2 V o l s .
[Joseph  H a r r is o n ,  The A c c o m p l ish ' d P r a c t i s e r  in  the  
High Court o f  Chancery . 1 7 4 1 . ]
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Burns J u s t i c e ,  4 V o l s .
[Richard Burn, J u s t i c e  o f  th e  P eace  and P a r is h  
O f f i c e r . 1 7 5 5 . ]
L ad ies  Compleat l e t t e r  W r i te r .
[The Lady1s Complete L e t t e r  W r i te r ,  b e in g  £  
C o l l e c t i o n  o f  L e t t e r s , w r i t t e n  by Lad ies  not o n ly  on th e  
more Important R e l i g i o u s . Mora1 , and S o c i a l  D u t i e s , but  
on s u b j e c t s  o f  ev ery  o t h e r  kind t h a t  u s u a l l y  i n t e r e s t  
th e  F a ir  S e x . 1 7 6 6 . ]
Compleat Guide to  London Trader .
[James Brown, The D i r e c t o r y , or L i s t  o f  P r i n c i p a l  
Traders  in  London. 1732 .  Continued from year  t o  year
by Mr. Henry Kent,  p r i n t e r . ]
L e t t e r  to  S erena .
[John Toland ,  L e t t e r s  t o  S e r e n a ; c o n t a i n i n g  the  
O r ig in  and Force  o f  P r e j u d i c e s ; th e  H i s t o r y  o f  th e  S o u l 1s 
Im m o r ta l i ty  among th e  H e a th e n s ; the  O r ig in  o f  I d o l a t r y , 
and Reasons o f  H eath en ism ; as a l s o  £  L e t t e r  t o  £  G e n t l e ­
man in  H o l l a n d , shewing S p in o z a 1s System o f  P h i lo so p h y  
t o  be w i th o u t  p r i n c i p l e  or f o u n d a t i o n . 1 7 0 4 . ]
P o e t i c a l  Works o f  th e  E a r l  o f  H a l i f a x .
[ S i r  George S a v i l e ,  Marquis o f  H a l i f a x ,  M i s c e l l a n i e s . 
1 7 0 4 . ]
or [J .  Langhorne, The V i c e r o y ; £  poem: a d d ressed  to
th e  E a r l  o f  H a l i f a x . 1 7 6 2 . ]
A Voyage t o  C a c k l o g a l l i n i a .
[Captain  Samuel Bruut ,  A Voyage t o  C a c k l o g a l l i n i a .
1 7 2 7 . ]
Kennets Roman A n t i q u i t i e s .
[ B a s i l  Kennet,  Romae A ntiquae  N o t i t i a ; o r ,  the  
A n t i q u i t i e s  o f  Rome, in  2 p a r t s ; 1 .  A Short  H i s t o r y  o f  
th e  R i s e , P r o g r e s s , and Decay o f  th e  Commonwealth: 2 .
A D e s c r i p t i o n  o f  th e  C i t y ; an Account o f  th e  R e l i g i o n , 
C i v i l  Government, and Art o f  War; w i t h  t h e  Remarkable 
Customs and C erem onies , P u b l i c  and P r i v a t e , w i t h  Copper 
c u t s  o f  th e  p r i n c i p a l  B u i l d i n g s , e t c . To which a re  p r e ­
f i x e d , two E ssays  c o n c e r n in g  th e  Roman L e a r n in g , and the  
Roman E d u ca t io n .  1 6 9 6 . ]
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F resn a y s  Art o f  P a i n t i n g .
[C h ar les  A lphonse  du F re sn o y ,  Art o f  P a i n t i n g , w i t h  
an a cco u n t  o f  th e  most eminent P a i n t e r s , both  a n c i e n t  and 
modern. 1 6 7 3 . ]
H e r i d i a n i  H i s t o r y  L i b r i  8 .
[H erodian ,  H e ro d ia n i  h i s t o r i a r u m  l i b r i  v i i i . ]
Zenophon in  La t  i n .
S t i l l i n g f l e e t , & Burnet Conf: o f  R e l : .
[Edward S t i l l i n g f l e e t  and G i l b e r t  B urnet ,  R e l a t i o n  o f  
fl C onference  About R e l i g i o n  w i t h  some o f  th e  Romish Church. 
1 6 7 6 . ]
D is c o v e r y  o f  c e l e s t i a l  W orlds.
[ C h r i s t i a n  Huygens, The C e l e s t i a l  World D i s c o v e r fd . 
1 6 9 8 . ]
M in u c i i  F e l i c i s  O c ta v ia n u s .
[ F e l i x  Marcus M i n u t iu s ,  O c t a v i u s . ]
Wards M athem atics .
[John Ward, The Young M a th em a t ic ia n 1s G u id e; b e in g  
P l a i n  and Easy I n tr o d u c t io n  t o  t h e  M a th em a tic s , in  f i v e  
p a r t s . v i z . A r i t h m e t i c k , A lg e b r a . Elements  o f  Geometry, 
Conic S e c t i o n s , and A r i th m e t ic k  o f  I n f i n i t i e s ; w i t h  an 
Appendix o f  P r a c t i c a l  Gauging . 1 7 2 8 . ]
D e m e t r i i  P h a l e r i i  de E l i c u t i o n e .
[ P h a le r e u s  D em etr iu s ,  De E l o c u t i o n e . ]
Subm iss ion  t o  th e  c i v i l  M a g i s t r a t e .
[Benjamin Hoadly ,  The Measures o f  Subm iss ion  to  th e  
C i v i l  M a g i s t r a t e  c o n s i d e r e d . in  £  Sermon on Rom, x i i i  JL. 
With D efen ce  o f  th e  same. 1 7 0 6 . ]
S a c e r d o t i s m  d i s p l a y ' d .
P l a t o n i s  D i a l o g i  s e l e c t i .
[ P l a t o n i s  Septem S e l e c t i  D i a l o g i . Juxta  e d i t io n e m  
S e r r a n i .  1 7 3 8 . ]
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L ex icon  P la u t in iu m .
[L ex icon  P la u t in u m , in  quo e l e g a n t i a e  omnium 
simp 1 ic ium  vocabulorum a n t iq u a e  l in g u a e  Romanae . . . 
eruuntur  e t  e x p l i c a n t u r  . . . a u c t o r e  J .  1?. P a r e o . 1 6 1 4 . ]
The com pleat  Gentleman.
[Henry Peacham, The Compleat Gentleman. 1 6 2 2 . ]
Ovid de T r i s t i b u s .
Va 1 er  i u s  Ma x im us.
[ V a l e r i u s  Maximus, D i c t i s  e t  F a c t i s  Memorabilibus  
Antiquorum. ]
W yckerleys  Works.
[W il l iam  W ycher ley ,  Posthumous Works, in  P ro se  and 
V e r s e , p u b l i s h e d  from th e  o r i g i n a l  MS. h£ T h eo b a ld . 1 7 2 8 . ]
Salmons H i s t o r y  o f  England.
[Thomas Salmon, Review o f  th e  H i s t o r y  o f  E ng land . as  
f a r  a s  i t  r e l a t e s  t o  th e  T i t l e s  and P r e t e n s i o n s  o f  four  
s e v e r a l  K in g s , and t h e i r  r e s p e c t i v e  C h a r a c t e r s . from t h e  
Conquest t o  th e  R e v o l u t i o n . 1 7 2 2 - 2 5 . ]
H i s t  p o e t i c a e  S c r i p t e r e s  a n t i q u i .
[Thomas G a le ,  H i s t o r i a e  P o e t i c a e  S c r i p t o r e s  A n t i q u i , 
Grace e t  L a t i n e . 1 6 7 5 . ]
Bowdens P o e t i c a l  E s s a y s .
[Samuel Bowden, P o e t i c a l  E s s a y s ,  on s e v e r a l  o c c a s i o n s .  
1 7 3 3 . ]
N o e t ic a  & E t h i c a .
Van Sweetens Comment, 8 V o l s .
[Baron von S w ie t e n ,  Commentaries upon the  Aphorisms  
o f  D r. Herman B oerh aave , c o n ce rn in g  th e  knowledge and cure  
o f  the  s e v e r a l  d i s e a s e s  i n c i d e n t  to  human b o d i e s . 1 7 5 2 . ]
A u s o n i i  Opera.
[Decimus Magnus A u s o n iu s ,  Opera. ]
Ovids M etam orphosis .
W ells  Geography o f  New T estam ent ,  4 V o l s .
[Edward W e l l s ,  H i s t o r i c a l  Geography o f  th e  New 
T e s ta m e n t . 1 7 0 8 . ]
Uptons o b ser v :  on Shakespear .
[John Upton, O b ser v a t io n s  on S h a k esp ea r e , n .  d . ]
Spinoza r e v i v ' d .
[Spinoza R ev iew ed ; w i th  a^  P r e l im in a r y  D is c o u r s e  by 
Dr. H i c k s . 1 7 0 7 . ]
H i s t o r y  o f  th e  B e l l e s  L e t t r e s .
[C h arles  R o l l i n ,  The Method o f  T each ing  and S tu dy ing  
t h e  B e l l e s  L e t t r e s , or an I n tr o d u c t io n  t o  l a n g u a g e s , 
p o e t r y , r h e t o r i c . h i s t o r y , moral p h i l o s o p h y , p h y s i c k s , e t c . 
1 7 2 6 - 2 8 . ]
M ontaignes  E s s a y s ,  2 V o l s .
[M ichel  de M onta igne ,  E s s a y s . 1 5 8 0 . ]
Salmons C hronology ,  2 V o l s .
[Thomas Salmon, C h r o n o lo g ic a l  H i s t o r i a n , c o n t a i n i n g  
i l  r e g u l a r  Account o f  a l l  m a te r ia 1 T r a n s a c t io n s  and Oc­
c u r e n c e s  , E c c l e s i a s t i c a l , C i v i l , and M i l i t a r y , r e l a t i n g  
t o  t h e  E n g l i s h  A f f a i r s , from th e  In v a s io n  o f  th e  Romans 
t o  th e  14th  year o f  King George I I ; w i t h  C u t s . 1 7 3 3 . ]
L a c t a n t i i  Opera.
[Lucius  C a e l iu s  F irm ianus L a c t a n t i u s ,  Opera. ]  .
P r e s e n t  s t a t e  o f  Great B r i t a i n .
[Miege-Guy, P r e s e n t  S t a t e  o f  Great B r i t a i n  and Ir e la n d  
w i t h  th e  L i s t s  o f  O f f i c e r s  in  Church and S t a t e , o f  both  
Houses o f  P a r l i a m e n t , and o f  th e  C o n v o c a t io n . 1 7 07T j
Gays F a b l e s ,  2 V o l s .
[John Gay, F a b l e s . 1 7 2 7 - 3 8 . ]
The Chace by S o m e r v i l l e .
[W il l iam  S o m e r v i l l e ,  The Chace; a Poem. 1 7 3 5 . ]
M i t c h e l s  Poems, 2 V o l s .
[Joseph  M i t c h e l l ,  Poems. 1 7 2 9 . ]
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Cobdens Poems.
[Edward Cobden, Poems. 1 7 4 8 . J
Seneca  T r a g e d ia e .
L l v i l  H i s t o r i a ,  3 V o ls .
[ T i t u s  L i v i u s ,  H i s t o r i a  Romana. ]
Rays Wisdom o f  God. /
[John Ray, Wisdom o f  God m a n i f e s te d  in  th e  Works 
o f  the  C r e a t i o n . 1 6 9 1 . ]
T e r e n t i i  D e l p h i n i .
££• T e r e n t i i . . . Comoediae s e x . I n t e r p r e t s t i o n e  e t  
n o t i s  i l l u s t r a v i t  N. Camus. . .Jin us urn D e l p h i n i . 1675. ]
Law o f  E x e c u to r s .
[ Law o f  E x ecu to rs  and A d m i n i s t r a t o r s . 1 7 4 4 . ]
Tyndals  R ig h ts  o f  the  Church.
[Matthew T i n d a l ,  The R ig h ts  o f  the  C h r i s t i a n  Church ' 
a s s e r t e d , a g a i n s t  the  Romish and a l l  o t h e r  P r i e s t s  who 
c l a i m  an independent  power o v er  i t ; w i t h  £  P r e f a c e , co n ­
c e r n i n g  the  Government o f  t h e  Church o f  England as  by law  
e s t a b l i s h e d . 1 7 0 6 . ]
Youngs P o e t i c a l  Works.
[Edward Young, P o e t i c a l  Works. 1 7 4 1 . ]
Gordons Geography.
[ P a t r i c k  Gordon, Geography A n a to m ised , or  £  Complete  
G e o g ra p h ic a l  Grammar; b e in g  £  s h o r t  and e x a c t  A n a l y s i s  o f  
th e  w ho le  body o f  Modern Geography. 1 6 9 3 . ]
Roseommons Poems.
[Wentworth D i l l o n ,  E a r l  o f  Roscommon, Poems: to  
w hich  i s  added An E ssay  on P o e t r y , by the  E a r l  o f  Mulgrave  
and Duke o f  Buckingham, t o g e t h e r  w i t h  poems by Mr.
Richard Duke. 1 7 1 7 . ]
L ynch 's  Guide to  H e a l th .
[Bernard Lynch, A Guide to  H e a l t h ; the  Causes o f  
Old A g e ; t h e  Nature  and I n f l u e n c e  o f  A i r ,  e t c . 1 7 4 4 . ]
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Bladens  C aesar .
[Martin B laden ,  The Commentaries made E n g l i s h , from 
th e  o r i g i n a l  L a t i n ; by Martin  B la d e n . With th e  L i f e  o f  
C a e s a r , N o t e s , and S c u lp t u r e s  o f  P a l l a d i o . 1 7 0 5 . ]
Variorum Auctorum Cons i l i a .
Poems on S t a t e  A f f a i r s .
[Poems on A f f a i r s  o f  S t a t e , in  four  p a r t s . 1 6 9 7 . ]
E ssays  on Trade.
[John Cary, An Essay  on th e  Trade o f  E ng lan d . 1 7 4 5 . ]
or [ S i r  F r a n c is  B rew ster ,  E ssays  on T ra d e . F i r s t  P a r t . 
1 6 9 5 . ]
N a r d iu s ' s  N o c tes  G e n i a l e s .
C a e s a r i s  Comment V o s s i i .
[ D io n y s iu s  V o s s i u s ,  N otes  upon C a e s a r f s Commentaries. 
1 7 1 3 . ]
Account o f  Denmark.
[Robert M olesw orth ,  An Account o f  Denmark, as. . i t  was 
in  th e  year 1 6 9 2 . 1 6 9 4 . ]
F r ien d  on F ev ers  6c Small  Pox.
[John F r e in d ,  Nine Commentaries upon F e v e r s :  and two
e p i s t l e s  c o n ce rn in g  t h e  s m a l l  pox . . . W r i t ten  in  L a t i n . 
T r a n s la t e d  i n t o  E n g l i s h  by T. D a l e . 1 7 3 0 . ]
Broaches  General  G a z a te r e .
[Richard B rookes ,  G eneral  G a z e t t e e r , or Compendius 
- G e o g r a p h ic a l  D i c t i o n a r y ; c o n t a i n i n g  a_ D e s c r i p t  ion  o f  a l l  
t h e  E m pires , Kingdoms, S t a t e s , R e p u b l i c s , P r o v i n c e s ,
C i t i e s , C h ie f  Towns, F o r t s , F o r t r e s s e s , C a s t l e s , C i t a d e l s , 
S e a s , H arbours , B a y s , R i v e r s , L ak es , M ounta ins , C apes , 
and P rom ontories  in  th e  Known World; t o g e t h e r  w i t h  th e  
Government, P o l i c y , Customs, Manners, and R e l i g i o n  o f  t h e  
I n h a b i t a n t s . 1 7 6 2 . ]
V i r g i l s  Works.
B a i l i e s  D i c t i o n a r y .
[Nathan B a i l e y ,  E n g l i s h  D i c t i o n a r y . 1 7 2 8 . ]
O v i d i i  Opera, 3 V o l s .
Malcolm on M usic .
[A lexander Malcolm, T r e a t i s e  o f  M usic ,  S p e c u l a t i v e , 
P r a c t i c a l , and H i s t o r i c a l . 1 7 2 1 . ]
Woodwards n a t .  H i s t ,  o f  th e  E a r th .
[John Woodward, An Essay  Towards <3 N a tu r a l  H i s t o r y  
o f  th e  Earth  and T e r r e s t r i a l  B o d i e s , e s p e c i a l l y  in  M i n e r a l s , 
a s  a l s o  o f  th e  S e a , R i v e r s , and S p r i n g s ; w i t h  an a cco u n t  o f  
th e  u n i v e r s a l  d e l u g e , and o f  th e  e f f e c t s  th a t  i t  had upon 
t h e  E a r th . 1 6 9 5 . ]
S m ith ’ s Sermons.
[ E l i s h a  Smith , F o r t y *two Sermons on th e  most im portant  
Concerns o f  a_ C h r i s t i a n  L i f e . 1 7 4 0 . ]  
or [Thomas Smith,  Sermons. 1 7 5 5 - 6 3 . ]
G u th r ie s  Essay  on E n g l i s h  Tragedy.
[W il l iam  G u th r ie ,  An E ssay  upon E n g l i s h  T ragedy .
With remarks upon th e  Abbe de B l a n c 1s O b ser v a t io n s  on 
th e  E n g l i s h  S t a g e . 1 7 5 7 . ]
Bishop  o f  Bangors R ep ly .
F l a v i i  A v ia n i  F a b u la e .
[ F l a v i u s  A v ia n u s ,  F a b le s  -  taken from AEsop. 1 6 1 0 . ]
E x p o s i t i o n  o f  Roman A n t i q u i t i e s .
[ B a s i l  Kennet,  Romae A nt iq uae  N o t i t i a ; o r ,  th e  
A n t i q u i t i e s  o f  Rome. 1696T]
Oxford L a t in  Grammer.
P r e s e n t  S t a t e  o f  Great B r i t a i n .
[Miege-Guy, P r e s e n t  S t a t e  o f  Great B r i t a i n  and 
I r e l a n d ; w i t h  th e  L i s t s  o f  O f f i c e r s  in  Church and S t a t e , 
o f  b o th  Houses o f  P a r l i a m e n t , and o f  th e  C o n v o c a t io n .
1 7 0 7 . ]
A le x a n d r i  ab A lexandro  L i b r i  s e x .
[Alexander  ab A lex a n d ro ,  G enia l ium  Dierum, l i b , v i . 
1 5 2 2 . ]
Thompsons Poems.
[W il l iam  Thompson, Poems on s e v e r a l  O c c a s i o n s ; t o  
w hich  i s  ad ded , G ondibert  and B e r t h a ; ja T raged y . 1758. ]
N e e d le r s  Works.
[W il l iam  Duncombe, e d . ,  O r i g i n a l  Poems. T r a n s l a t i o n s , 
E s s a y s , and L e t t e r s  o f  Henry N e e d i e r . 1 7 2 4 , ]
Denhams Poems•
[ S i r  John Denham, Poems. 1 7 0 3 . ]
Ovids M etam orphosis .
D i c t i o n a r y  o f  th e  H oly  B i b l e .
[John Brown, D i c t i o n a r y  o f  the Holy B i b l e , on th e  p la n  
o f  C a lm et . but p r i n c i p a l l y  adapted  to  modern R e a d e r s : co n ­
t a i n i n g  an h i s t o r i c a l  a cc o u n t  o f  the  P e r s o n s ; a^  g e o g r a p h ic a l  
and h i s t o r i c a l  a cc o u n t  o f  the  p l a c e s ; l i t e r a l , c r i t i c a l , 
and s y s t e m a t i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  o t h e r  O b j e c t s , w hether  
N a t u r a l , a r t i f i c i a l , c i v i l , r e l i g i o u s , or  m i l i t a r y ; and 
th e  a p p l i c a t i o n  o f  th e  a p p e l l a t i v e  Terms mentioned in  
the  W r i t in g s  o f  the. Old and New T e s ta m e n t . 1 7 6 9 - 9 7 . ]
Spelmans E x p e d i t io n  o f  Cyrus.
[Edward Spelman, A T r a n s l a t i o n  o f  Xenophon’s 
E x p e d i t io n  o f  C yru s , from the  Greek . 1 7 4 2 . ]
V i r g i n i a  Laws.
[ V i r g i n i a  Laws. 1662,  1681,  1727,  1728, 1 7 3 3 -3 6 ,
1748 ,  1752,  1769, 1 7 7 0 . ]
S m o l l e t s  H i s t o r y  o f  England,  10 V o ls .
[Tobias  S m o l l e t t ,  A Complete H i s t o r y  o f  E n g lan d , 
deduced from th e  D e sc e n t  o f  J u l i u s  C a e s a r , to  th e  T rea ty  
o f  A i x - l a - C h a p e l i e , 1 7 4 8 ; c o n t a i n i n g  the  T r a n s a c t io n s  o f  
one thousand e i g h t  hundred and th r e e  y e a r s . 1 7 5 8 - 6 0 . ]
S e r i e s  o f  p o l i t i c a l  Maxims.
[ R e f l e c t i o n s  o f  _____________ ; b e in g  a S e r i e s  o f
P o l i t i c a l  Haxims. U l u s t r a t e d  by g e n e r a i T h i s t o r y , as
w e l l  as  by v a r i e t y  o f  a u t h e n t i c  a n e c d o t e s . ( never  
p u b l i s h e d  b e f o r e ) , o f  L ou is  XIV, P e t e r  the  G r e a t , 
W ill ia m  th e  I I I . , King o f  P r u s s i a , th e  C ard in a l  
R i c h e l i e u , M a z a r in e , F l e u r y , and most o f  th e  eminent  
P ersonages  in  th e  l a s t  and p r e s e n t  c e n t u r y . 1 7 5 7 . ]
Donnes L e t t e r s .
[John Donne, L e t t e r s  to  S e v e r a l  P ersons  o f  Honour. 
1 6 5 1 . ]
De Ju ram enti  O b l i g a t i o n e .
[Robert  Sanderson ,  De Juram enti  P r o m i s s o r i i  
O b l i g a t i o n e . P r a e l e c t i o n e s  v i i . 1 6 4 7 . ]
V o l t a i r e s  s e l e c t  P i e c e s .
Rapin on Gardens. (A poem).
[Rene Rapin, G arden in g , in  fo u r  b o o k s . 1 6 6 5 . ]
L i f e  & O pin ions  o f  T r is tra m  Shandy.
[Lawrence S t e r n e ,  The L i f e  and O pin ions  o f  T r is tr a m  
Shandy. 1 7 5 9 . ]
S t a t e  o f  Great B r i t a i n  & I r e la n d .
[Miege-Guy, P r e s e n t  S t a t e  o f  Great B r i t a i n  and I r e la n d  
w i t h  the  L i s t s  o f  O f f i c e r s  in  Church and S t a t e , o f  both  
Houses o f  P a r l i a m e n t , and o f  th e  C o n v o ca t io n .  1 7 0 7 . ]
J u v e n a l s  & P e r s e u s ' s  S a t i r e s .
Wards M ath em aticks .
[John Ward, The Young M a th e m a t ic ia n 1s G u id e ; b e in g  a 
P l a i n  and Easy I n t r o d u c t i o n  to  th e  M a th em a tic s , in  f i v e  
p a r t s , v i z . A r i t h m e t i c k , A lg e b r a , E lements  o f  Geometry, 
Conic S e c t i o n s , and A r i t h m e t ic k  o f  I n f i n i t i e s ; w i t h  an 
Appendix o f  P r a c t i c a l  G auging . 1 7 2 8 . ]
L i t t l e t o n s  H i s t o r y  o f  Henry S ev en th ,  3 V o l s .
[George,  Lord L y t t e l t o n ,  The H i s t o r y  o f  the  L i f e  o f  
King Henry the  S eco n d , and o f  the Age in  which  he l i v e d ; 
in  f i v e  b o o k s . To which i s  p r e f i x e d , A H is t o r y  o f  th e  
R e v o l u t io n s  o f  E ng land , from th e  Death o f  Edward the  
C o n f e s s o r , to  the  B i r t h  o f  Henry I I . 1 7 6 4 - 6 7 . ]
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or  [F r a n c is  Bacon, H i s t o r y  o f  the  Reign  o f  Henry V I I . 
1 6 2 2 . ]
Locke on human u n d e r s ta n d in g .
[John Locke, E ssay  on the  Human U n d e r s ta n d in g . 1 6 9 0 . ]
A p r o l ' s  Nepos.
[C o r n e l i i  N e p o t i s ; w i t h  an E n g l i s h  T r a n s l a t i o n , by 
Mr. A r r o l . 1 7 4 4 . ]
Cradocks V ers io n  o f  the  P sa lm s.
[Thomas Cradock, A P o e t i c a l  T r a n s l a t i o n  o f  th e  Psalms  
o f  David from Buchanan1s L a t in  in t o  E n g l i s h  V e r s e . 1 7 5 4 . ]
T e r r e n t i a e  Comediae.
D is c o u r s  p o l i t i q u e s  su r  T a c i t e .
[ T ib e r e ,  d i s c o u r s  p o l i t i q u e s  su r  T a c i t e . du S ie u r  
de la  Mothe- J o s s e v a l , d 1A r o n s e l . E l z e v i r  e d i t i o n ,  1 6 8 3 . ]
V i l l a  B u r g h e s ia .
Every Man h i s  own Lawyer.
[Every Man h i s  own Lawyer; or a_ Summary o f  the  Laws 
o f  E n g lan d . in  a_ new and i n s t r u c t i v e  Method. A l l  o f  them 
so  p l a i n l y  t r e a t e d  o f . t h a t  a l l  manner o f  p erso n s  may be 
p a r t i c u l a r l y  a c q u a in te d  w i t h  our laws and s t a t u t e s . c o n ­
c e r n in g  c i v i l  and c r i m i n a l  a f f a i r s ; and know how to  d e ­
fend t h e m s e l v e s , and t h e i r  e s t a t e s  and f o r t u n e s , in  a l l  
c a s e s  w h a t s o e v e r . 7th  ed .  1 7 7 2 . ]
Chamberlanes r e l i g i o u s  P h i l : ,  3 V o ls .  ./
[John Chamberlayne, The R e l i g i o u s  P h i l o s o p h e r ; or  th e  
r i g h t  u se  o f  c o n te m p la t in g  th e  works o f  the  C r e a t o r , &c. 
t r a n s l a t e d  from th e  o r i g i n a l  Dutch o f  Dr. N ie u w e n ty t . 1 7 1 8 . ]
O b s e r v a t io n s  on th e  R e s u r r e c t i o n .
[ P e t e r  Peckard,  O b s e r v a t io n s  on the  D o c t r in e  o f  an /
I n te r m e d ia t e  S t a t e  between  Death and t h e  R e s u r r e c t i o n ;
w i t h  some Remarks on the  R ev . Mr. Goddard1s Sermon on 
t h a t  s u b j e c t . 1 7 5 6 . ]
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Manwarring on the  C l a s s i c k s .
[Edward Manwaring, An H i s t o r i c a l  and C r i t i c a l  
Account o f  th e  Most em inent  C l a s s i c  A u th o r s « in  P o e tr y  
and H i s t o r y , 1 7 3 7 . ]
F o n t a in e s  F a b l e s .
[Jean de la  F o n t a in e ,  F a b l e s . 1 6 6 8 . ]
S h e r id a n s  B r i t i s h  E d u c a t io n .
[Thomas S h e r id a n ,  B r i t i s h  E d u c a t io n ; o r ,  the  Source  
o f  th e  D is o r d e r s  o f  Great B r i t a i n . 1 7 5 5 . ]
O l d c a s t l e s  Remarks on H i s t o r y  o f  England.
[Humphrey O l d c a s t i e , Remarks on th e  H i s t o r y  o f  
E n glan d . 1 7 4 3 . ]
D avidsons  Ovids E p i s t l e s .
P o t t e r s  Greek A n t i q u i t i e s ,  2 V o ls .
[John P o t t e r ,  A r c h a e o lo g ia  G raeca ; or  The A n t i q u i t i e s  
o f  G r e e c e . 1 6 9 7 - 9 9 . ]
Chaucers T a l e s ,  3 V o l s .
[G e o f fr e y  Chaucer, Canterbury T a l e s . ]
R obertson s  H i s t o r y  o f  S c o t la n d ,  2 V o l s .
[W il l iam  R o b e r tso n ,  The H is t o r y  o f  S c o t l a n d , d u r in g  
th e  R eigns  o f  Queen Mary, and o f  King James V I . t i l l  h i s  
a c c e s s i o n  to  th e  Crown o f  E n g lan d : With £  Review o f
S c o t t i s h  H i s t o r y  p r e v io u s  to  t h a t  p e r i o d ; and an A ppend ix , 
c o n t a i n i n g  O r i g i n a l  P a p e r s . 1 7 5 8 - 5 9 . ]
T h o y r a s ' s  H i s t o r y  o f  England.
[Pau l  de Thoyras Rapin,  H i s t o r y  o f  E ng land , w i t h  n o t e s . 
a s  w e l l  e c c l e s i a s t i c a l  as  c i v i l , by T i n d a l l . 1 7 2 4 - 3 5 . ]
D e n n i s ' s  M i s c e l l a n i e s .
[John D e n n is ,  M i s c e l l a n i e s  in  v e r s e  and p r o s e . 1 6 9 3 . ]
D ia lo g u e s  o f  th e  Dead.
[F r a n c o is  de S a l i g n a c  de la  M oth e-F ene lon ,  Les 
D ia lo g u e s  des  M orts .  1 6 9 2 . ]
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Of th e  Rupture w i t h  S p a in ,  France 6c Eng.
[Papers R e l a t i v e  t o  th e  Rupture w i t h  S p a in . In 
French and E n g l i s h . 1 7 6 2 . ]
A ddisons  D i s s e r t a t i o n  on th e  Roman P o e t s .
[Joseph  A ddison ,  D i s s e r t a t i o n s  on th e  Most C e le b r a te d  
Roman P o e t s ;  E n g l i s h e d  by Cha♦ H a y es . 1 7 1 8 . ]
A u g u s t i n i  de D e i t a t e  D e i  Libra 22 .
[ S t .  A u g u s t in e ,  De C i v i t a t e  D e i . ]
E ssay  on th e  f i r s t  Book o f  L u c r e t i u s .
[John E v e ly n ,  An E ssay  on th e  f i r s t  Book o f  T i t u s  
L u c r e t iu s  Carus de Rerum N a tu r a , i n t e r p r e t e d  and made 
i n t o  E n g l i s h  v e r s e . 1 6 5 2 . ]
The S ch o o l  o f  Man.
[The S ch o o l  o f  Man. T r a n s la te d  from th e  French ( o f
F. Genard? or D u p u is ? ) .  To which i s  p r e f i x e d , a_ key t o  th e  
s a t i r i c a l  c h a r a c t e r s  i n t e r s p e r s e d  in  t h i s  work. 1 7 5 3 . ]
Book o f  I t a l i a n  Music .
P o e t i c e s  L i b r i  septem .
Handels  Operas f o r  F l u t e ,  2 V o l s .
[George F r e d e r ic k  H andel ,  Three Sonatas  f o r  F l u t e  
and H a r p s ic h o r d . 1 7 1 0 . ]
or  [____________________________ , S ix  Sonata * s or  Trio* s f o r
Two German F l u t e s  or V i o l i n s » and a B a s s . 1 7 3 4 . ]
Enquiry c o n c e r n in g  V i r t u e .
[An Enquiry c o n c e r n in g  V ir t u e  and H a p p in e s s ; in  ja 
L e t t e r  t o  a_ F r i e n d . 1 7 5 2 . ]
M ontaignes  E s s a y s ,  3 V o l s .
[M iche l  de M onta igne ,  E s s a y s . 1 5 8 0 . ]
E p i c t e t i  E n c h i r i d i o n .
Remarks on P r in c e  A rthu r .
[John D e n n is ,  Remarks on B lackmoreys P r in c e  A r th u r ; 
w it h  some g e n e r a l  c r i t i c a l  o b s e r v a t i o n s , and s e v e r a l  new 
remarks on V i r g i l . 1 6 9 6 . ]
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Seneca  G r u tu i .
[Opera, a^  Jano Grutero e t  F r a n c . J u r e t o . 1 6 0 2 . ]
The R e l i g i o u s  P h i lo s o p h e r .
[John Chamberlayne, The R e l i g i o u s  P h i l o s o p h e r ; or /  
th e  r i g h t  u se  o f  c o n te m p la t in g  th e  works o f  the  C r e a t o r ,
&c. t r a n s l a t e d  from the  o r i g i n a l  Dutch o f  Dr. N ie u w e n ty t . 
1718.  ]
Tolands Works.
[John To la n d ,  A C o l l e c t i o n  o f  s e v e r a l  o f  h i s  P i e c e s , 
now f i r s t  p u b l i s h e d ; w i t h  some Memoirs o f  h i s  L i f e  and 
W r i t i n g s . 1 7 2 7 . ]
Memoirs o f  the  Duke o f  S u l l y ,  3 V o l s .
[M axim il ian  de Bethune,  Duke o f  S u l l y ,  Memoires des  
s a g e s  e t  r o y a l l e s  oeconom ies  d * e s t a t e  d o m e s t i q u e s , p o l i ­
t i q u e s  e t  m i l i t a i r e s  de Henry l e  Grand, 1 fex e m p la ir e  des  
R o y s , l e  p r in c e  des  v e r t u s , des armes & des  l o i x ,  & l e  
p&re en e f f e t  de s e s  p e u p le s  f r a n c o i s . 16387]
V i r g i l i i  Opera.
Charon o f  Wisdom, 3 V o ls .
[ P i e r r e  Charron, T r e a t i s e  o f  Wisdom, in  t h r e e  b o o k s . 
1 6 0 1 . ]
A r i t h m e t ic a  u n i v e r s a l i s .
[ S i r  I s a a c  Newton, A r i t h m e t ic a  U n i v e r s a l i s  s i v e  de 
C om p osit ion e  e t  R e s o l u t i o n e  A r i t h m e t i c a , l i b e r . 1 7 0 7 . ]
Le L iv r e  des  P r i o r e s  communes.
L i f e  o f  Mahomet.
[Humphrey P r id ea u x ,  L i f e  o f  Mahomet; w i t h  a^  D i s c o u r s e  
f o r  th e  v i n d i c a t i n g  o f  C h r i s t i a n i t y  from the  ch a rg e  o f  
Im posture;  in  a L e t t e r  to  th e  D e i s t s  o f  th e  p r e s e n t  a g e .  
1 6 9 7 . )
The moral P h i lo s o p h e r .  /
[Thomas Morgan, The Moral P h i l o s o p h e r : in  &. D ia lo g u e  
between P h i l a l e t h e s  a_C h r i s t i a n  D e i s t ,  and Theoohanes  
C h r i s t i a n  Jew. In which th e  grounds and re a s o n s  o f  r e l i g i o n
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in  g e n e r a l , and p a r t i c u l a r l y  o f  C h r i s t i a n i t y , as  d i s ­
t i n g u i s h  1d from th e  r e l i g i o n  o f  n a tu re  . • . a re  f a i r l y  
c o n s i d e r e d , e t c . 1 7 3 7 . ]
Gordons T a c i t u s ,  4 V o l s .
[Thomas Gordon, The Works o f  T a c i t u s , t r a n s l a t e d  i n t o  
E n g l i s h ; w i t h  D i s c o u r s e s  on th e  same. 1 7 2 8 - 3 1 . ]
W a g s ta f f e s  Works.
[W il l iam  W a g s ta f f e ,  M i s c e l la n e o u s  Works o f  Dr. W il l ia m  
W a g s t a f f e . 1 7 2 5 . ]
Art  o f  Reading .
[John R ic e ,  The Art o f  Reading w i t h  Energy and 
P r o p r i e t y . 1 7 6 5 . ]
or [P. Sproson,  The Art o f  R ea d in g . 1 7 4 0 . ]
C o l l i e r s  Amendments.
[W il l iam  Congreve,  Amendments o f  Mr. C o l l i e r *s F a l s e  
and Im perfec t  C i t a t i o n s , &c. from th e  Old B a t c h e l o u r ,
Double D e a l e r , Love f o r  L ove , Mourning B r i d e , e t c . 1 6 9 8 . ]
L i f e  o f  S e t h o s ,  2 V o l s .
[Thomas L e d ia rd ,  The L i f e  o f  S o t h o s , taken  from p r i ­
v a t e  Memoirs o f  th e  A n c ie n t  E g y p t i a n s . T r a n s la te d  from a_
Greek m anuscr ip t  and now done in  E n g l i s h  from th e  French.
1 7 3 2 . ]
Kennets Roman A n t i q u i t i e s .
[ B a s i l  Kennet,  Romae A nt iquae  N o t i t i a ; o r . th e  
A n t i q u i t i e s  o f  Rome, in  2, p a r t s ; 1 .  A Short H i s t o r y  o f  th e  
R i s e ,  P r o g r e s s . and Decay o f  th e  Commonwea1th: 2 .  A D e s c r i p t i o n  
o f  th e  C i t y ; an Account o f  th e  R e l i g i o n , C i v i l  Government. 
and Art o f  War; w ith  th e  Remarkable Customs and C erem onies . 
P u b l i c  and P r i v a t e , w i th  Copper c u t s  o f  the  p r i n c i p a l  
B u i l d i n g s , e t c . To which a r e  p r e f i x e d , two E ssa y s  c o n c e r n ­
in g  th e  Roman L e a r n in g , and th e  Roman E d u c a t io n . 1 6 9 6 . ]
Of C onform ity  to  r e l i g i o u s  Cerem onies .  /
[Benjamin H oadly ,  The R ea so n a b len ess  o f  Conform ity  to  
th e  Church o f  E ng land; in  2 p a r t s . 1 7 0 3 . ]
Ovids M etam orphosis .
Musee S acrae  Poetarum.
[John A i lm e r , Musae S a c r a e : seu  J o n a s . J e r e m ia e .
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T h r e n i , D a n i a e , Graeco r e d d i t a e , c a r m in e . 1 6 5 2 . ]
H i s t o r y  o f  C h a r les  t w e l f t h  o f  Sweden, 3 V o l s .
[F r a n c o is  Marie A rouet  de V o l t a i r e ,  H i s t o r y  o f  
C h a r les  X I I . King o f  Sweden. 1 7 3 1 . ]
Broomes Poems•
[W il l iam  Broome, Poems. 1 7 2 7 . ]
D av idsons  V i r g i l ,  2 V o l s .
[Opera, w i t h  E n g l i s h  Trans l a t i o n  and N otes  by Mr. 
D a v id so n . 1 7 4 3 . ]
P a r l ia m e n ta r y  D e b a te s ,  12 V o ls .
W e l l s  Geography o f  o ld  T e s t ,  3 V o l s .
[Edward W e l l s ,  H i s t o r i c a l  Geography o f  the  Old 
T e s ta m e n t . 1 7 1 1 - 1 2 . ]
D avidsons  H orace,  2 V o l s .
[H o r a c e1s Works, by D a v id s o n . L a t in  and E n g l i s h . 
1 7 5 3 . ]
Bakers Medulla P o e t :  Rom., 2 V o ls .
[Henry Baker,  Medulla Poetarum Romanarum. 1 7 3 7 . ]
F o n t a in e s  Cupid, 6c P i s y c h e .
[Jean de la  F o n t a in e ,  Les Amours de Psyche e t  de 
Cupidon. 1 6 6 9 . ]
D av id sons  Ovid.
D efen c e  o f  C h r i s t i a n  R e v e l a t i o n .
[Simon Browne, D e fe n se  o f  the  R e l i g i o n  o f  N a tu r e . x  
and th e  C h r i s t i a n  R e v e l a t i o n ; a g a i n s t  the  d e f e c t i v e  a c ­
cou n t  o f  the  o n e . and the  e x c e p t i o n s  a g a i n s t  the  o t h e r , 
in  a book e n t i t l e d ,  C h r i s t i a n i t y  as  o ld  a s  the  Crea t i o n . 
1 7 3 2 . ]
P h i l o s o p h i c a l  L e t t e r s .
[W il l iam  Derham, P h i l o s o p h i c a l  L e t t e r s  between the  
l a t e  le a r n ed  Mr. John Ray and s e v e r a l  o f  h i s  in g e n io u s  
C o r r e s p o n d e n t s . 1 7 1 8 . ]
o r  [F r a n c o is  Marie A rouet  de V o l t a i r e ,  L e t t r e s  
P h i l o s o p h i q u e s . 1 7 3 4 . ]
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S tr a d e s  P r o l u s i o n s .
[Famianus S tr a d a ,  P r o l u s i o n e s  O r a t o r i a e . seu  O r a t io n e s  
v a r i a e . 1 6 1 7 . ]
Whaleys Poems.
[John Whaley, A C o l l e c t i o n  o f  Poems. 1 7 3 2 . ]
Nature 6c co n se q u en ce s  o f  E nthusiasm .
[Thomas Morgan, The Nature and Consequences o f  
E n thu s iasm , c o n s i d e r ' d  . . . Ln a^  l e t t e r  to  Mr. Tong, e t c . 
By a^  P r o t e s t a n t  D i s s e n t e r . 1 7 2 0 . ]
Q u i n t i l i a n i  D e c l a m t i o n e s .
[Marcus Fabius  Q u i n t i l i a n ,  D e c la m a t io n e s . ]
B a r c le y s  A po logy .  F rench .  ^
[Robert B a r c la y ,  An Apology f o r  th e  True C h r i s t i a n  
D i v i n i t y , as  th e  same i s  h e ld  f o r t h  and preached by th e  
p e o p le  c a l l e d , in  s c o r n . Q uakers; b e in g  a_ f u l l  E x p la n a t io n  
and V i n d i c a t i o n  o f  t h e i r  P r i n c i p l e s  and D o c t r i n e s . by many 
Arguments deduced from S c r i p t u r e  and r i g h t  r e a s o n , and th e  
t e s t i m o n i e s  o f  famous A u t h o r s . both  a n c i e n t  and modern. 
w i t h  <a f u l l  Answer to  th e  s t r o n g e s t  O b je c t io n s  u s u a l l y  
made a g a i n s t  them. 1 6 7 6 . ]
M i t c h e l s  Poems, 2 V o l s .
[Joseph  M i t c h e l l ,  Poems. 1 7 2 9 . ]
H i s t o r y  o f  th e  C o u n c i l  o f  T r en t .
[ S a r p i .  H i s t o r y  o f  th e  C oun ci l  o f  T r e n t ,  in  E n g l i s h .  
1 6 1 9 . ]
K err,  de L at in a  L ing ,  loquenda.
[John Ker, S e le c ta ru m  de Lingua L at ina  Observationum  
l i b r i  duo . 1 7 0 9 . ]
Homer, Greek 6c L a t in .
P o t t e r s  Greek A n t i q u i t i e s .
[John P o t t e r ,  A r c h a e o lo g ia  G ra eca ; or The A n t i q u i t i e s  
o f  G reece .  1 6 9 7 - 9 9 . ]
T u l l s  Husbandry.
[J e th r o  T u l l ,  Specimen o f  ja Work on H orse - Hoeing  
Husbandry. 1 7 3 1 . ]
R e l i g i o u s  P h i l o s o p h e r .
[John Chamberlayne, The R e l i g i o u s  P h i l o s o p h e r ; or  
th e  r i g h t  use  o f  c o n te m p la t in g  th e  works o f  th e  C r e a to r , 
&c. t r a n s l a t e d  from th e  o r i g i n a l  Dutch o f  Dr. N ie u w e n ty t . 
1 7 1 8 . ]
Holy B i b l e ,  Long inus .
[N ic h o la s  B o i le a u -D e s p r e a u x ,  T r a i t e  du Sublime ou du 
m e r v e i l l e u x  dans l e  d i s c o u r s . t r a d u i t  du Grec de L o n g in . 
1 6 9 4 . ]
T e r t u l l i a n .
View o f  th e  Court o f  Exchequer.
[ S i r  G e o f fr e y  G i l b e r t ,  View o f  th e  Court o f  E xchequer . 
1 7 3 8 . ]
Porneys Elements  o f  H e ra ld ry .
[Mark Anthony Porny, Elements o f  H e r a ld r y ; to  which  
i s  a n n ex ed . a^  D i c t i o n a r y  o f  the  T e c h n i c a l  Terms made u se  
o f  in  H e r a ld r y . 1 7 6 6 . ]
E n c h ir id io n  M etaphysian .
[Caspar B a r t h o l i n e ,  E n c h ir id io n  Metaphysicum. 1 6 1 8 . ]  
or  [Georg H en is ch ,  E n c h ir id io n  M e d ic in a e . 1 5 7 3 . ]
or  [Henry More, E n c h ir id io n  Metaphysicum. 1 6 7 1 . ]
L a c t a n t i u s .
[Lucius C a e i i u s  Firm ianus L a c t a n t i u s ,  D iv in e  
I n s t i t u t e s . 1 7 0 2 . ]
T r e a t i s e  on V e n t i l a t o r s .
[Stephen H a le s ,  T r e a t i s e  on V e n t i l a t i o n . 1 7 5 8 . ]
or  [Henry E l l i s ,  On Dr^ . H a l e 1 s V e n t i l a t o r s  ; a l s o  on
th e  Temperature and S a l t n e s s  o f  th e  S e a . 1 7 5 1 . ]
V i r g i l ,  Turners S y p h i l i s .
[D a n ie l  Turner ,  S y p h i l i s ; A P r a c t i c a l  D i s s e r t a t i o n  on 
th e  V en er ea l  D i s e a s e .  1 7 1 7 . ]
C i c e r o ^  O r a t io n s ,  3 V o l s .
Book o f  R a te s .
[Richard Eaton ,  A Book o f  R a te s ,  inwards and outwards  
o f  a l l  s o r t s  o f  M erch a n d ize ; r e l a t i n g  to  h i s  M a i e s t y *s 
Revenue o f  I r e l a n d . 1 7 6 7 . ]
o r  [Thomas Langbane, Book o f  R a t e s . 1 7 1 8 . ]
Amyntor.
[John Toland ,  Amyntor; or  a_ D efence  o f  M i l t o n 1s 
L i f e . 1 6 9 9 . ]
A gnyppus's  V an ity  o f  A r t s .
[Henry C o r n e l iu s  A grip p a ,  De I n c e r t i t u d i n e  e t  
V a n i t a t e  S c i e n t i a r u m , d e c la m a t io  i n v e c t i v a . 1527.
T r a n s la t e d  i n t o  E n g l i s h  by James S anford ,  The V a n i t i e  
and U n c e r t a i n t i e  o f  A r te s  and S c i e n c e s . 1 5 6 9 . ]
L i v i i  H is  t o r i a ,  6 V o ls .
[ T i t u s  L i v i u s ,  H i s t o r i a  Romana. ]
Humes E s s a y s ,  2 V o ls .
[David Hume, E s s a y s , Moral and P o l i t i c a l . 1 7 4 1 . ]
or [ , Two New E ssa y s  : 1 s t , Of the J e a l o u s y
o f  T r a d e ; 2 d , Of the C o a l i t i o n  o f  P o l i t i c s . 1 7 6 0 . ]
or  [______________, E ssays  and T r e a t i s e s  on s e v e r a l  S u b je c t s
V o l . i_ c o n t a i n i n g  E ssa y s  M ora l , P o l i t i c a l , and L i t e r a r y .
V o l . i i  c o n t a i n i n g  an In q u ir y  c o n ce r n in g  Human Under­
s t a n d in g  ; an In qu iry  Concerning the  P r i n c i p l e s  o f  M o r a l s ; 
and the  N a tu ra l  H i s t o r y  o f  R e l i g i o n . 1 7 6 8 . ]
Humes H i s t o r y  o f  England, 8 V o ls .
[David Hume, The H i s t o r y  o f  E ng land , from th e  I n ­
v a s io n  o f  J u l i u s  Caesar  t o  the  R e v o lu t io n  in  1 6 8 8 . 1 7 5 9 . ]
i
(Both  t h e s e  S e t t s  n e a t l y  g i l t )
V e r t e t s  R e v o lu t io n s  o f  Sweden.
[D*Auboeuf Rene Aubert de V e r t o t ,  R e v o lu t io n s  o f  
Sweden. 1 7 1 1 . ]
Ansons Voyage.
[George,  Lord Anson, Voyage round the  World in  
1740- 2 - 3 - 4 ,  com piled  from h i s  P a p e r s , and p u b l i s h e d  
under h i s  d i r e c t i o n ; w i t h  Charts  o f  the  Southern p a r t  
o f  South A m er ica , o f  p a r t  o f  th e  P a c i f i c  Ocean, and o f  
th e  T r a c t  o f  the  C entur ion  round the World, by Richard  
W a lte r .  1 7 4 8 . ]
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C i c e r o ’ s E p i s t l e s .
Daran on th e  U re th ra .
[James Daran, R e c u e i l  d ’O b ser v a t io n s  C h i r u r g i c a l e s  
sur l e s  M alad ies  de 1 ’U r e th r a . 1 7 4 5 . ]
V i r g i l ,  2 V o l s .
L i t t l e t o n s  L i f e  o f  Henry Second, 2 V o l s .
[George,  Lord L y t t e l t o n ,  The H is t o r y  o f  the  L i f e  o f  
King Henry th e  S econ d . and o f  the  Age in  which he l i v e d ; 
in  f i v e  b o o k s . To which i s  p r e f i x e d , A H i s t o r y  o f  the  
R e v o lu t io n s  o f  E ng land , from the  Death o f  Edward the  
C o n f e s s o r , to  the  B i r t h  o f  Henry I I . 1 7 6 4 - 6 7 . ]
D i c t i o n a r y  o f  p l a n t s ,  2 V o l s .
[Richard B r a d ley ,  A D i c t i o n a r y  o f  P l a n t s ; t h e i r  
d e s c r i p t i o n  and u s e , w i th  t h e i r  c u l t u r e  and management. 
1 7 4 7 . ]
Salmons c h r o n o l o g i c a l  H i s t o r i a n ,  2 V o l s .
[Thomas Salmon, C h r o n o lo g ic a l  H i s t o r i a n , c o n t a i n i n g  
a_ r e g u l a r  Account o f  a l l  m a t e r i a l  T r a n s a c t io n s  and Oc­
c u r e n c es  , E c c l e s i a s t i c a l , C i v i l , and M i l i t a r y , r e l a t i n g  
t o  th e  E n g l i s h  A f f a i r s , from th e  I n v a s io n  o f  the  Romans 
to  th e  14th  year o f  King George I I ; w i t h  C u t s . 1 7 3 3 . ]
S m o l l e t s  H i s t o r y  o f  England, 8 V o ls .
[T ob ias  S m o l l e t ,  A Complete H i s t o r y  o f  E ng land , d e ­
duced from th e  D escen t  o f  J u l i u s  C a esa r , t o  th e  T r e a ty  o f
A i x - l a - C h a p e l i e , 1 7 4 8 ; c o n t a i n i n g  the  T r a n s a c t io n s  o f  one  
thousand e i g h t  hundred and th r e e  years" 1 7 5 8 - 6 0 . ]
S m o l l e t s  C o n t in u a t io n ,  4 V o l s .
[Tob ias  S m o l l e t ,  C o n t in u a t io n  o f  a^  Complete H i s t o r y  o f  
England . 1 7 6 3 . ]
L i f e  o f  p r in c e  Eugene.
[Claude de B ose ,  M i l i t a r y  H is to r y  o f  P r in c e  Eugene o f  
S a v o y , and o f  John Duke o f  M arlborough. 1 7 3 6 . ]  
or [John Campbell,  The M i l i t a r y  H i s t o r y  o f  th e  P r in c e  
Eugene, and th e  Duke o f  M arlborough; comprehending the
h i s t o r y  o f  both  th o s e  i l l u s t r i o u s  p ersons  t o  th e  t im e o f  
t h e i r  d e c e a s e . 1 7 3 6 . ]
L i f e  o f  Duke o f  Marlborough.
[Claude de B ose ,  M i l i t a r y  H i s t o r y  o f  P r in c e  Eugene o f  
S a v o y , and o f  John Duke o f  Marlborough. 1 7 3 6 . ]  
or [John Campbell,  The M i l i t a r y  H i s t o r y  o f  th e  P r in c e  
Eugene, and the  Duke o f  Marlborough; comprehending the  
h i s t o r y  o f  b oth  t h o s e  i l l u s t r i o u s  p erso n s  to  th e  t im e o f  
t h e i r  d e c e a s e . 1 7 3 6 . ]
or [Thomas L ed iard ,  The L i f e  o f  John , Duke o f  Marlborough  
w i t h  c u t s .  1 7 3 6 . ]
Duodecimo1s .
Compleat French M aster .
[Abel Boyer,  The Complete French M a s te r ; f o r  
Gentlemen and L a d i e s . 1 7 1 0 . ]
Buchanans E n g l i s h  Grammar.
[James Buchanan, A R egular  E n g l i s h  S y n t a x ; w here in  i s  
e x h i b i t e d , the  whole  v a r i e t y  o f  E n g l i s h  C o n s t r u c t i o n , 
p r o p e r l y  e x e m p l i f i e d . To which i s  added , The e l e g a n t  
manner o f  a rr a n g in g  Words, and Members o f  S e n t e n c e s ♦ The 
w h o l e , reduced to  P r a c t i c e , f o r  the u se  o f  p r i v a t e  young 
Gentlemen and L a d i e s , a s  w e l l  as  f o r  our most eminent  
S c h o o l s . 1 7 5 7 . ]
S t e e l e s  E n g l i s h  Grammar.
[ S i r  Richard S t e e l e ,  A Grammar o f  th e  E n g l i s h  
Tongue, w i t h  the  A rts  o f  L o g i c , R h e t o r i c . P o e t r y , e t c .
1 7 2 8 . ]
H i s t o r i c a l  Companion.
[John Hubner, The H i s t o r i c a l  Companion: b e in g  a_ new
i n t r o d u c t i o n  to  th e  .p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  a l l  n a t io n s  . . . 
t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h . 1742T]
Boyers Telem achus,  2 V o l s .
[Abel Boyer and I .  L i t t l e b u r y ,  t r a n s . ,  The Adventures  
o f  T e lem achus . 1 7 2 8 . ]
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E u l ia  a N o v e l .
[J u l i a ; a p o e t i c a l  romance. By the  e d i t o r  o f  the  
e s s a y  on th e  c h a r a c t e r , manner, and g e n iu s  o f  women. 1 7 7 3 . ]
Burnets  H i s t o r y  o f  England, 6 V o l s .
[ G i lb e r t  Burnet ,  H i s t o r y  o f  His  Own Time. From th e  
r e s t o r a t i o n  o f  King C harles  I I . t o  th e  c o n c l u s i o n  o f  th e  
T r ea ty  o f  P eace  a t  U t r e c h t . in  th e  Reign o f  Queen Anne. 
p u b l i s h e d  a f t e r  h i s  d e a t h . 1 7 2 5 . ]
Holme’ s L a t in  Grammer.
[John Holmes, A New Grammar o f  th e  L a t in  Tongue.
6 th  ed .  1 7 5 4 . ]
Rdimans D i t t o .
[Thomas Ruddiman, The Rudiments o f  the  L a t in  Tongue; 
o r . a_ p l a i n  and e a s y  I n t r o d u c t io n  t o  L a t in  Grammar: w here in
th e  P r i n c i p l e s  o f  th e  Language a re  m e t h o d i c a l l y  D ig e s t e d  
both  in  E n g l i s h  and L a t in .  With U s e f u l  N otes  and O bser­
v a t i o n s  . e x p l a i n i n g  th e  Terms o f  Grammar, and f u r t h e r  
Improving i t s  R u l e s . 1 7 1 5 . ]
Tennants  Law.
[Tenants Law: o r . the  laws c o n ce r n in g  l a n d l o r d s .
t e n a n t s  and farmers . . . U s e f u l  f o r  a l l  l a n d l o r d s . 
t e n a n t s . f a r m e r s , s t e w a r d s , a g e n t s , s o l i c i t o r s  and o t h e r s . 
concerned  in  th e  b u y in g ,  s e l l i n g ,  or  l e t t i n g  e s t a t e s .
13th  ed .  1 7 5 0 . ]
H a rv ey 's  M e d i t a t i o n s ,  2 V o l s .
[James H ervey ,  M e d i ta t io n s  and C o n te m p la t io n s : v o l .
i *  M e d i ta t io n s  among th e  Tombs; R e f l e c t i o n s  on a_ F lower  
Garden; and <a D escant  on C r e a t i o n . v o l . i i . C ontem plat ion  
on the  N ig h t ,  and S ta r r y  Heavens; and a Winter P i e c e .  
1 7 4 6 - 4 7 . ]
Academy o f  P la y .
[Abbe B e l l e c o u r ,  The Academy o f  P l a y ; c o n t a i n i n g  £  
f u l l  d e s c r i p t i o n  o f , and the  Laws o f  P l a y , now observed  
in  th e  s e v e r a l  Academies o f  P a r i s , r e l a t i v e  to  th e  f o l ­
lo w in g  Games, v i z . ,  p i q u e t , q u a d r i l l . ombre, q u i n t i l l , 
p i q u e m d r i l l , i m p e r i a l , e t c . 1 7 6 8 . ]
T r is t r a m  Shandy, 2 S e t t s ,  4 V o l s .  Each.
[Lawrence S t e r n e ,  The L i f e  and O pinions o f  T r is tra m  
Shandy. 1 7 5 9 . ]
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Salmons G a z a te er .
[Thomas Salmon, G eo g ra p h ica l  and H i s t o r i c a l  Grammar. 
1 7 4 9 . ]
or [________________ , The U n i v e r s a l  T r a v e l l e r ; o r . £
D e s c r i p t i o n  o f  th e  s e v e r a l  F o r e ig n  N a t io n s  o f  th e  World; 
s h e w in g . _1. The S i t u a t i o n , B o u n d a r ie s . and Face o f  the  
r e s p e c t i v e  C o u n t r i e s . 2 . Number o f  P r o v i n c e s , and C h ie f
Towns in  e a c h . 2L The G e n iu s . Temper, and H a b it s  o f  the  
s e v e r a l  P e o p l e . 4 .  T h e ir  R e l i g i o n , Government, and Forces
by Sea and Land. 5^ . T r a f f i c . Produce o f  t h e i r  S o i l ,
A n im a ls . and M i n e r a l s . j6 . An A b s tr a c t  o f  the  H i s t o r y  o f
each N a t io n  brought down t o  th e  p r e s e n t  t i m e . 1 7 5 4 . ]
Rudimans I n s t i t u t i o n s  L a t in .
[Thomas Ruddiman, Grammaticae L a t in a e  I n s t i t u t i o n e s . 
1 7 2 5 - 3 1 . ]
B r i t i s h  Grammar.
fT he . B r i t i s h  Grammar; o r . an E ssay  in  four  P a r t s . 
towards sp ea k in g  and w r i t i n g  the  E n g l i s h  Language
G . t i c a l l y , and i n d i t i n g  e l e g a n t l y . For th e  u se  o f  the  
S c h o o ls  o f  Great B r i t a i n  and I r e l a n d , and o f  p r i v a t e  
Young Gentlemen and L a d i e s . 1 7 6 2 . ]
C larks  Essay  on E d u ca t io n .
[John C la rk e ,  An E ssay  on the E ducat ion  o f  Youth in  
Grammar S c h o o l s . 1 7 2 0 . ]
W e s t le y s  H i s t o r y  o f  the  New T estam ent .  /
[John W es ley ,  N otes  on th e  Old and New T e s t a m e n t s .
1 7 6 4 . ]  ,
or [Samuel W es ley ,  The H i s t o r y  o f  the Old and New 
T e s ta m e n t , a t tem pted  in  V e r s e , and adorned w i t h  th r e e  
hundred and t h i r t y  S c u l p t u r e s , engraved by J .  S t u r t .
1 7 0 4 . ]
Oconomy o f  human l i f e .  /p
[Robert D o d s le y ,  The Economy o f  Human L i f e ; t r a n s - f 
l a  ted  from an In d ian  MS. w r i t t e n  by an a n c i e n t  Bramin; 
to  which  i s  p r e f i x e d , an a cco u n t  o f  the  manner in  which  
s a i d  MS. was d i s c o v e r e d . 1 7 5 1 . ]
Cunninghams Horace.
[A lexander Cunningham, H o r a c e 1s Works. 1 7 2 1 . ]
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C o n s id e r a t io n s  c o n c e r n in g  Money.
[W il l iam  Lowndes, C o n s id e r a t io n s  co n c e r n in g  the  
Value o f  Money; 1 6 9 5 . ]
B i b l i o t h e c a  Legum.
[John W o rr a l l ,  B i b l i o t h e c a  Legum; or L i s t  o f  a l l  
th e  Common and S t a t u t e  Law Books o f  t h i s  Realm, and 
some o t h e r s  r e l a t i n g  t h e r e u n t o , from t h e i r  f i r s t  p u b l i ­
c a t i o n  t o  T r i n i t y  term 1 7 4 9 . 1 7 4 9 . ]
or  [______________ , B i b l i o t h e c a  Legum, c o n t in u e d  to
E a s te r  term 1 7 6 5 ; to  which  i s  ad ded , A L i s t  o f  the  
P r i n c i p a l  S c o t s  Law B ook s , and some r e l a t i n g  to  I r e l a n d .
1 7 6 5 . ]
C larks  L a t in  Grammar.
[John C lark ,  New Grammar o f  the  L a t in  Tongue; w i t h  
5. D i s s e r t a t i o n  upon Language. 1 7 3 3 . ]
Geography f o r  C h i ld r e n .
[Lewis Chambaud, Geography M e th o d ized , f o r  the  use  
o f  Young Gentlemen and L a d i e s ; c o n t a i n i n g  £  t ru e  Account  
o f  the  World, and o f  the  p r e s e n t  S t a t e  o f  the  s e v e r a l  
Kingdoms and S t a t e s  c o n ta in e d  t h e r e i n . 1 7 5 4 . ]
Complete p a r i s h  O f f i c e r .
[Thomas P ea r ce ,  Complete J u s t i c e  o f  the  Peace  and 
P a r i s h  O f f i c e r ; shewing th e  A u t h o r i t y  and Power o f  a_ 
J u s t i c e  o f  th e  P e a c e , and the  A l t e r a t i o n s  and Amendments 
t h a t  have been made t h e r e i n .  1 7 5 6 . ]
T y r o 's  D i c t i o n a r y .
[John Mair, T y r o 1s D i c t i o n a r y , L a t in  and E n g l i s h ; 
comprehending th e  more u s e f u l  P r i m i t i v e s  o f  the  L a t in  
Tongue, d i g e s t e d  a l p h a b e t i c a l l y  in  th e  o r d e r s  o f  the  
P a r t s  o f  S p e e c h ; d e s ig n e d  as  an ea s y  and speedy  method 
o f  i n t r o d u c i n g  Youth to  a^  g e n e r a l  a c q u a in ta n c e  w i t h  the  
S t r u c t u r e  o f  the  Language, and p r e p a r in g  them f o r  the  
u se  o f  a^  l a r g e r  D i c t i o n a r y . 1760. ]
Y o r ick s  s e n t i m e n t a l  J o u r n a l .
[Lawrence S t e r n e ,  S e n t im e n ta l  Journey through  
France and I t a l y . 1 7 6 8 . ]
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Buchanans S p e l l i n g  D i c t i o n a r y .
[James Buchanan, A New P ocket  Book f o r  Young G e n t l e ­
men and L a d i e s ; o r ,  A S p e l l i n g  D i c t i o n a r y  o f  th e  E n g l i s h  
Language. 1757*]
F a r r i e r s  com pleat  Guide.
M a r g a r e t ta ,  a S e n t im e n t a l  N o v e l ,  2 V o l s .
[M a r g a r e t ta , C ountess  o f  R a i n s f o r d ; a^  S e n t im e n t a l  
N o v e l . 1 7 6 9 . ]
T h e o l o g ie  p o r t a t i v e  French .
Kimbers S c o tc h  P e e r a g e .
[Edward Kimber, The P eerage  o f  S c o t l a n d ; £  com p le te  
View o f  the  s e v e r a l  Orders o f  N o b i l i t y  o f  t h a t  A n c ie n t  
Kingdom, t h e i r  D e s c e n t s . M a r r ia g e s . I s s u e s . and R e l a t i o n s , 
t h e i r  C r e a t i o n s . Arm oria l  B e a r i n g s , C r e s t s . S u p p o r t e r s , 
M o t t o s . C h ie f  S e a t s ,  and the  High O f f i c e s  th e y  p o s s e s s » 
so  m ethod ized  as  to  d i s p l a y  w hatever  i s  t r u l y  u s e f u l  in  
t h i s  i n s t r u c t i v e  and amusing Branch o f  Knowledge; t o g e t h e r  
w it h  a^  L i s t  o f  the  S i x t e e n  P e e r s . from th e  Union to  1 7 6 7 , 
and an Account o f  th e  A t t a i n t e d  P e e r s , t h e i r  D e s c e n t s ,
&c. ,  and the  p r e s e n t  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h o s e  u n fo r tu n a te  
F a m i l i e s ; a l s o  t h r e e  u s e f u l  p l a t e s , t e a c h in g  the  Art  o f  
H e r a ld r y . 1 7 6 7 . ]
Kimbers E n g l i s h  D i t t o .
[Edward Kimber, The P eera g e  o f  E n g lan d ; sr co m p le te  
View o f  th e  s e v e r a l  Orders o f  N o b i l i t y . and D e s c e n t s . 
M a r r ia g e s . I s s u e , and R e l a t i o n s . t h e i r  C r e a t i o n s . Arm orial  
B e a r i n g s . C r e s t s . S u p p o r t e r s . M o t t o s , C h ie f  S e a t s . and 
th e  High O f f i c e s  they  p o s s e s s . so  m e t h o d i c a l l y  as  to  d i s ­
p l a y  w h a tev er  i s  t r u l y  u s e f u l  in  t h i s  i n s t r u c t i v e  and 
amusing Branch o f  Knowledge; t o g e t h e r  w i t h  an I n t r o d u c t i o n . 
shew ing  the  High and I l l u s t r i o u s  E x t r a c t i o n  o f  our most  
G racious  S o v e r e i g n ; a l s o  an H i s t o r i c a l  Account o f  a l l  the  
O f f i c e s  o f  S t a t e  u s u a l l y  f i l l e d  by th e  N o b i l i t y , the  Arms 
o f  the  L o r d s , S p i r i t u a l  and Tempera1 ; and th r e e  u s e f u l  
p l a t e s  t e a c h in g  the  Art  o f  H e r a ld r y . 17667]
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McLung on B i l e .
[James McClurg, Experiments upon th e  Human B i l e . 
and R e f l e c t i o n s  on th e  B i l i a r y  S e c r e t i o n s ; w i t h  an 
I n tr o d u c t o r y  E s s a y . 1 7 7 2 . ]
M i l i t a r y  R e g i s t e r  f o r  the  y ea r s  1770, 1771, 1772.
W e s t le y s  H i s t o r y  o f  the  B i b l e ,  2 V o l s .  /
[Samuel W es ley ,  The H i s t o r y  o f  the  Old and New 
T e s ta m e n t , a t tem p ted  in  V e r s e , and adorned w i t h  th r e e  
hundred and t h i r t y  S c u l p t u r e s , engraved by J .  S t u r t . 
1 7 0 4 . ]
J o a n n is  B a r c le y  A r g e n i s .
[John B a r c la y ,  J o a n n is  B a r e l a i i  A r g e n i s . 1 6 2 1 . ]
I d i o t i s m i  Verborum.
P e r s u i s ' s  S a t i r e s .
Cookes H e s io d .
[J .  Cooke, Opera Omnia. 1 7 2 8 . ]
L A p u l e i i  de A s s in o  L i b r i .
[Lucius  A p u le iu s ,  Aureus A s i n u s , x i  l i b r i s . ]
Ovids T r i s t i a .
E n g l i s h  E x p o s i t o r .
[A P ocket  D i c t i o n a r y ; or  Complete E n g l i s h  E x p o s i t o r . 
1 7 5 3 . ]
or  [John B u l lo k a r ,  E n g l i s h  E x p o s i t o r  o f  Hard Words. 1 6 1 6 . ]
V e l l e i i  P a t e r c u l i  H i s t o r i a .
[ V e l l e i u s  P a t e r c u l u s ,  H i s t o r i a e  Romanae. ]
H i s t o r i c a l  Companion.
[John Hubner, The H i s t o r i c a l  Companion: b e in g  new
i n t r o d u c t i o n  to  the  p o l i t i c a l  h i s t o r y  o f  a l l  n a t io n s  . . .  . , 
t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h . 1 7 4 2 . ]
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Donnes Poems.
[John Donne, Poems. 1 6 3 3 . ]
V o i tu r e s  Works, 2 V o l s .
[V in cen t  V o i t u r e ,  Works. 1 7 3 6 . ]
Rowes Lucan, 2 V o ls .
[N ic h o la s  Rowe, T r a n s l a t i o n  o f  Lucan’ s P h a r s a l i a . 
1 7 2 0 . ]
D e r r ic k s  Voyage to  th e  Moon.
[Samuel D e r r ic k ,  A Voyage to  the  Moon; from the  
French o f  B e r g e r a c . 1 7 5 3 . ]
M o l ie r e s  Works, French 6c E n g l i s h ,  10 V o ls .
[Jean B a p t i s t e  P o c q u e l in  de Moli&re, S e l e c t  
C om edies . French and E n g l i s h . 1 6 8 2 - 9 7 . j
Hughes Works, 2 V o l s .
[John H ughes, Poems on s e v e r a l  o c c a s i o n s ; w i t h  some 
s e l e c t  E s s a y s , in  p r o s e . 1 7 3 5 . ]
P a te r s o n s  N otes  on M i l to n .
[James P a te r s o n ,  A Complete Commentary, w i t h  E ty ­
m o l o g i c a l  , C r i t i c a l  and C l a s s i c a l  N o t e s , on M i l t o n 1s 
P a r a d is e  L o s t . 1 7 4 4 . ]
M is c e l la n e o u s  Poems, 2 V o l s .
P orta  Linguarum.
[John Comenius,  Porta  Linguarum T r i l i n g u i s  R ese r a ta  
e t  A p e r t a . . . L a t i n e , A n g l i c e  & G a l l i c e . 1 6 3 1 . ]
H i s t o i r e  D. A b e - la r d ,  a t  D E l o i s e .
[H i s t o i r e  Abregee d ’£ l o i s e  e t  d ’A b e la r d . 1616. ]
P u f f e n d o r f  de O f f i c i i s  Hominis 6c l i v i s .
[Samuel P u f f e n d o r f ,  De O f f i c i o  Hominis e t  C i v i s . 
ju x ta  legem n a tu ra le m , l i b r i . duo. 1 6 7 3 . ]
W a l le r s  Works.
[Edmund W a l le r ,  Works, in  Verse and P r o s e . 1 7 2 9 . ]
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F o n t e n e l l e  des M orts .
[Bernard l e  B o v ie r  de F o n t e n e l l e ,  Nouveaux D ia lo g u e s  
des M o r te s . 1 7 0 0 . ]
Famiani S tra d a e  P r o l u s i o n e s .
[Famianus S tr a d a ,  P r o l u s i o n e s  O r a to r ia e ,  se u  O r a t io n e s  
v a r i a e .  1 6 1 7 . ]
A n i c i i  M a n l i i  Opuscula s a c r a .
Grammatica I n s t i t u .  Rudi.
[Thomas Ruddiman, Grammaticae L a t in a e  I n s t i t u t i o n e s . 
1 7 2 5 - 3 1 . ]
Drydens F a b l e s .
[John Dryden, F a b l e s . 1 7 0 0 . ]
S t e e l e s  M i s c e l l a n i e s .
[ S i r  Richard S t e e l e ,  P o e t i c a l  M i s c e l l a n i e s ; c o n ­
s i s t in g  o f  o r i g i n a l  T r a n s l a t i o n s  and Poems by th e  b e s t  
h a n d s . 1 7 1 4 . ]
M i s c e l l a n y  Poems.
M a l l e t s  Works, 3 V o ls .
[David M a l l e t ,  H is  Works. 1 7 6 0 . ]
F arq u ihars  Works.
[George Farquhar, Works; c o n t a i n i n g  h i s  Poems, 
L e t t e r s , E s s a y s , and Com edies . 1 7 7 2 . ]
S h a f t s b u r y s  C h a r a c t e r i s t i c s .
[Anthony A sh le y  Cooper, E a r l  o f  S h a f te s b u r y ,  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  Men, Manners. O p in io n s . and T im es . 
1 7 1 1 - 2 3 . ]
Rapin on A r i s t o t l e s  P o esy .
[Rene Rapin, R e f l e c t i o n s  on A r i s t o t l e 1s T r e a t i s e  o f  
P o e s y , a s  a l s o  on th e  Works o f  the  a n c i e n t  and modern 
P o e t s ; from the  F ren ch . 1 6 7 4 . ]
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Musae A n g l i c a n a e ,  2 V o l s .
[Musae A n g l i c a n a e : s i v e  Poemata quaedam m e l i o r i s
n o t a e , seu  h a c te n u s  I n e d i t a , s e a  sp ars im  E d i t a , in  duo 
Volumina c o n g e s t a . 1 6 9 2 . ]
King on th e  Heathen Gods.
[W il l iam  King, Aci H i s t o r i c a l  Account o f  the  Heathen  
Gods and H e r o e s , n e c e s s a r y  f o r  the  u n d er s ta n d in g  o f  the  
A n c ie n t  P o e t s . 1 7 1 0 . ]
Adventures  o f  a Guinea, 2 V o l s .
[C h arles  J o h n s to n ,  C h r y s a l ; o r . th e  A dventures  o f  
a G u in ea . 1 7 6 0 - 6 5 . ]
Manners, from th e  French.
[F r a n c o is  V in cen t  T o u s s a i n t ,  Moeurs. 1 7 4 8 . ]
C o l l e c t i o n  o f  Poems, 3 V o l s .
Massons L i f e  o f  H orace .
[John Masson, V i ta e  H o r a t i i , O v i d i i  e t  P l i n i i  J u n i o r e s .
1 7 0 8 . ]
The S ch o o l  o f  Woman.
[The S ch o o l  o f  Woman; or Memoirs o f  C o n s t a n t i a . 1 7 5 8 . ]
or  [Jean B a p t i s t e  P o q u e l in  de M o l i e r e ,  L 'E c o le  des  
femmes. 1 6 6 2 . ]
W esleys  Poems.
[Samuel W es ley ,  Poems on S e v e r a l  O c c a s i o n s . 1 7 3 6 . ]
A Lady's  R e l i g i o n .
[ Lady1s R e l i g i o n ; in  two L e t t e r s . 1 7 4 9 . ]
Ovids A rt  o f  Love.
Whears R e l e c t i o n e s  Hyemales.
[Degory Whear, L e c t io n e s  H ie m a le s , de r a t i o n e  e t  
Methodo l e g e n d i  H i s t o r i a s  C i v i l e s  e t  E c c l e s i a s t i c a s . 1 6 2 3 . ]
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Traps R e l e c t i o n e s  p o e t i c a e ,  2 V o ls .
[Joseph  Trapp, P r a e l e c t i o a e s  P o e t i c a e  in  S ch o la  
N a t u r a l i s  P h i l o s o p h i a e  O x o n i i  h a b i t a e . 1 7 1 1 . ]
Compendium H i s t o r i a  u n i v e r s a l i s .
[John Le C le r c ,  Compendium H i s t o r i a e  U n i v e r s a l i s  
ab i n i t i o  Mundi ad tempora C a r o l i  Magni Imp. 1 6 9 8 . ]
M enahen ii  D e c la m a t io n e s .
B la c k w e l l s  I n t r o d u c t io n  to  th e  C l a s s i c s .
[Anthony B la c k w a l l ,  An I n t r o d u c t i o n  t o  the  C l a s s i c s ; 
c o n t a i n i n g  £  Short  D i s c o u r s e  on t h e i r  E x c e l l e n c i e s , and 
d i r e c t i o n s  how to  s tu d y  them to  a d v a n t a g e ; w i t h  an E ssay  
on the  N ature  and Use o f  t h o s e  em p h a t ic a l  and b e a u t i f u l  
F ig u r e s  which  g i v e  s t r e n g t h  and ornament to  w r i t i n g . 1 7 1 8 . ]
P r e s e n t  S t a t e  o f  P o l i t e  L earn in g .
[ O l iv e r  G oldsm ith ,  An In q u iry  i n t o  the  p r e s e n t  S t a t e  
o f  P o l i t e  Learning in  Europe. 1 7 5 9 . ]
Zenophons Cyropedia in  Greek.
D o d s ley s  Poems, 4 V o ls .
[Robert  D o d s le y ,  A C o l l e c t i o n  o f  Poems by s e v e r a l  
h a n d s . 1 7 6 3 . ]
Guide to  London Trader .
[James Brown, The D i r e c t o r y , or  L i s t  o f  P r i n c i p a l  
Traders  in  London. 1732. Continued from year  to  y e a r . ]
H o r u s ' s  Epitome o f  H i s t .  Rom.
P l u r a l i t y  o f  Words.
[Bernard l e  B o v ie r  de F o n t e n e l l e ,  E n t r e t i e n s  su r  la  
P l u r a l i t e  des  Mondes. 1 6 8 6 . ]
G r o t iu s  De V e r i t a t e .  /
[Hugo G r o t i u s ,  De V e r i t a t e  C h r i s t i a n a e  R e l i g i o n i s . 
1 6 2 7 . ]
Ponds K a lender .
[Edward Pond, Almanack. 1607.  Continued from yea r  
t o  y e a r . ]
Memoirs de la  Pompadour.
[M6noires de Madame la  Marquise de Pompadour. 1 7 6 6 . ]
F a v e l  o f  th e  Heavens,  2 V o ls .
[John F l a v e l l ,  N a v ig a t io n  S p i r i t u a l i z e d : o r . ja new
compass f o r  seamen, c o n s i s t i n g  o f  x x x i i . p o i n t s  o f  
p l e a s a n t  o b s e r v a t i o n s « p r o f i t a b l e  a p p l i c a t i o n s . and 
s e r i o u s  r e f l e c t i o n s : .  . . Whereunto i s  now ad ded , JL. A 
so b er  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s i n  o f  d ru n k e n n e ss . 2^ . The
h a r l o t 1s - f a c e  in  th e  s c r i p t u r e - g l a s s . e t c . (An e p i s t l e  
to  seamen s a i l i n g  heavenw ard; bj£ T. M.) .  1 6 8 2 . ]
L e t t e r s  in  Verse from an o ld  Man to  y o u th ,  2 V o ls .
Graecae S e n t e n t i a e .
[Henri  E s t i e n n e ,  Comicorum Graecorum S e n t e n t i a e . 
1 5 6 9 . ]
Browns R e l i g i o  M e d ic i .  /
[ S i r  Thomas Browne, R e l i g i o  M e d i c i . 1 6 4 2 . ]
P r i o r s  Poems, 3 V o l s .
[Matthew P r i o r ,  Poems. 1 7 1 8 . ]
L a u r e n t i i  V a l la e  de Lingua L a t in a e  E l e g a n t i a .
[L a u ren t iu s  V a l l a ,  De E l e g a n t i i s  Linguae L a t i n a e . 
1 4 7 1 . ]
S h e r lo c k s  Sermons, 3 V o ls .  7
[Thomas S h e r lo c k ,  Sermons. 1 7 6 4 . ]
Peace  o f  King W il l ia m .
[A r t i c l e s  o f  Peace  between the  Most S e r e n e . . . 
W i l l i a m . . . an d . . . Lewis the  F o u r t e e n t h . 1 6 9 7 . ]
D i s s e r t a t i o  de A the ism o.
[Thomas P h i l i p s ,  D i s s e r t a t i o  H i s t o r i c a  de A th e ism o .
1 7 1 6 . ]
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W a t t s ' s  Horae L y r ic a e .
[ I s a a c  W atts ,  Horae L y r i c a e . Poems c h i e f l y  o f  the  
l y r i c  k i n d . 1 7 0 6 . ]
A Gentlemans R e l i g i o n .  /
[Edward Synge,  A G entlem an's  R e l i g i o n , w i t h  the  
Grounds and Reasons o f  i t . 1 6 9 8 . ]
L a v ie  de C r i s t o f l e  Colombo.
[C harles  C o t o l e n d i ,  The L i f e  o f  C h r is to p h e r  Columbus, 
t r a n s l a t e d  i n t o  F ren ch . 1 6 8 1 . ]
E p i s t o l a e  L a i i  P l i n i i .
[ C a e c i l i u s  Secundus Caius P l i n i u s ,  E p i s t o l a e . ]
L a d ie s  Drawing Room.
fThe L ad ies  Drawing Room: In which  the  v a r io u s
Humours o f  b oth  s e x e s  a r e  d i s p l a y ' d . 1 7 4 3 . ]
F r a n c i s c i i  S a n c t i  Minerva.
P om frets  Poems.
[John P om fret ,  Poems. 1 6 9 9 . ]
E u t r o p i i  H i s t o r i a e  Romanae.
[E u tr o p iu s ,  H i s t o r i a e  Romanae. ]
C o n s id e r a t io n s  su r  l e ' s  l a u s e s .
[C h ar les  de S eco n d a t ,  Baron de M ontesquieu ,  Con­
s i d e r a t i o n s  sur  l e s  c a u s e s  de l a  grandeur des Romains 
e t  de l e u r  d e c a d e n c e . 1 7 3 4 . ]
Les A vantures  de Telamaque.
[ F r a n c o is  de S a l ig n a c  de la  M o t te -F e n e lo n ,  Les 
A vantures  de Telem aque. 1 6 9 9 . ]
La Mechanique des Langues.
[Abbe A n to in e  N o e l  de P lu c h e ,  La Mechanique des  
L an gu es , e t  1 'Art de l e s  e n s e i g n e r . 1751. T h is  was
th e  a u t h o r ' s  t r a n s l a t i o n  o f  h i s  own work e n t i t l e d  De 
A r t i f i c i o  Linguarum. 1 7 3 5 . ]
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C larks  Essay  on s tu d y .
[John C lark ,  Essay  on S tu d y . 1 7 3 1 . ]
Drydens J u v e n a l .
[The S a t i r e s  o f  Decimus Ju n iu s  J u v e n a l i s , t r a n s ­
l a t e d  i n t o  E n g l i s h  v e r s e , by Mr. Dryden, and s e v e r a l  
o t h e r  eminent h a n d s ; t o g e t h e r  w i t h  th e  S a t i r e s  o f  Aulus  
P e r s i u s  F l a c c u s , made En g l i s h , by Mr. Dryden , w i t h  e x -
n w n r w j i p j i i t n-:..rumn~a  9  iT t r r  mii.-tM -iiiir i r r ~ w ~ i  ii rnimr* 9  nm & m * w m m m im r■ifrrirnm> *  hmm
p l a n a t o r y  N o t e s . 1 6 9 7 . j
C ic e r o  de O f f i c i i s .
H i s t  de Theadosa l e  Grand.
[ V a l e n t in  E s p r i t  F l e c h i e r ,  The L i f e  o f  th e  Emperour 
T h e o d o s iu s . 1 6 9 3 . ]
or  [F r a n c is  Manning, The L i f e  o f  T h eod os iu s  the  G r e a t . 
1 6 9 3 . ]
M ore's  U to p ia .
[ S i r  Thomas More, A F r u t e f u l  and P le s a u n t  Worke o f  
th e  B e s t e  S t a t e  o f  a_ P u b l iq u e  W eale , and o f  the  New Y le  
c a l l e d  U t o p i a . 1 5 1 6 . ]
N i c o l s  de L i t e r i s  i n v e r t i s .
[W il l iam  N i c h o l s ,  De L i t e r i s  I n v e n t i s  l i b r i  s e x ; ad 
I l l u s t r i s s i m u m  P r in c ipem  Thomam Herbertum Pembrokiae  
Comitem. 1 7 1 1 . ]
T r a v e l s  o f  Cyrus.
[Andrew M ich ae l  Ramsay, The T r a v e l s  o f  C yrus . 1 7 3 9 . ]
Cooks P l a u t u s ' s  Comedies.
[Thomas Cooke, P l a u t u s . 1 7 5 4 . ]
W i lk ie s  E p ig o n ia d .
[W il l iam  W i l k i e ,  The E p ig o n ia d ; .a Poem, in  n in e  B ook s♦ 
1 7 5 7 . ]
Trapps V i r g i l .
[Joseph  Trapp, V i r g i l ; t r a n s l a t e d  i n t o  Blank V e r s e . 
1 7 1 7 . ]
Ill
F ree  thoughts  on R e l i g i o n .
[Bernard de M a n d e v i l l e ,  Free Thoughts on R e l i g i o n , 
the  Church, and N a t i o n a l  H a p p in e s s . 1 7 2 3 . ]
W ycherleys  P l a y s .
[W il l ia m  W ycher ley ,  P l a y s . 1 7 3 5 . ]
Esops F a b le s  Greek & L a t in .
Shak esp ears  Works, 8 V o ls .
[W il l iam  S hak esp eare ,  Works. 1 6 2 3 . ]
P l u t a r c h ’ s L i v e s ,  9 V o ls .
G i l  B i a s ,  4 V o ls .
[A la in  Ren^ L esa g e ,  G i l  B i a s . 1 7 1 5 - 3 5 . ]
L e t t r e s  P e r s a n e s ,  2 V o ls .
[C h ar les  Louis  de S eco n d a t ,  Baron de M ontesquieu ,  Les 
L e t t r e s  P e r s a n e s . 1 7 2 1 . ]
D e v i l  upon C ru tc h e s ,  2 V o l s .
[The D e v i l  Upon C rutches  in  E ngland , or N ig h t  S cen es  
in  London; a^  S a t i r i c a l  Work, w r i t t e n  upon th e  P lan  o f  the  
c e l e b r a t e d  D ia b le  B o i t e u x  o f  M. L eSage . By a^  Gentleman  
o f  O xford . 1 7 5 6 . ]
T h e o c r i t i  P o e ta e  S e l e c t a e .
[ T h e o c r i t u s ,  P o e ta e  S e l e c t a e . ]
Prayer  Book in  Shor t  Hand.
E p i c t e t i  E n c h i r i d i o n ,  2 V o ls .
V o s i i  R h e to r i s  L i b r i  qu inque .
[Gerard-John V o s s i u s ,  De L o g ica e  e t  R h e to r ic a e  
Natura e t  C o n s t i t u t i o n e .  1 6 5 8 . ]
Poems o f  S o p h o c le s  Greek & L a t i n .
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P i n c i e r i  Enigmata.
[Johann P i n c i e r ,  AEnigmatum l i b r i  t r e s , cum 
s o l u t i o n i b u s . 1 6 0 5 . ]
V i r g i l i i  Opera.
P o lydorus  de Rerum i n v e n t : .
[Po lydorus  V e r g i l i u s ,  De Rerum I n v e n t o r i b u s . 1 4 9 9 . ]
The Medley & Whig Examiner.
[John Oldmixon and Arthur Maynwaring, The Medleys  
f o r  the  year 1 7 1 1 . To which  a re  p r e f i x e d  the  f i v e  
Whig- Examiners (by Jo sep h  A d d is o n ) .  1 7 1 2 . ]
D o m in ic i  B a v i d i  E p i s t o l a e .
B o n e f a c i i  Carmina.
[Joh ann is  B o n e f o n i i . . . carm in a . 1 7 2 0 . ]
A n to n i  M ureti  E p i s t o l a e  e t  Carmina.
[Marc Anthony Muretus,  E p i s t o l a e , Hymni s a c r i , e t  
Poemata omnia. 1 6 0 0 . ]
Testament p o l i t i q u e  de R i c h l i e u .
[Armand du P l e s s i s ,  C a rd in a l  R i c h e l i e u ,  P o l i t i c a l  
W i l l  and T e s ta m e n t . 1 6 9 5 . ]
V e l e r i i  F l a c i i  A ng o n a u t ica .
[Caius V a le r iu s  F l a c c u s ,  A r g o n a u t ic o n . ]
S tra tagem s o f  War.
[S ex tu s  J u l i u s  F r o n t i n u s ,  The S tratagem s o f  War; o r ,  
C o l l e c t i o n  o f  the  most c e l e b r a t e d  P r a c t i c e s  and Wise  
S a y in g s  o f  the  g r e a t  G enera ls  in  former a g e s ; w r i t t e n  by 
S. J .  F r o n t i n u s , and now E n g l i s h e d  and e n l a r g e d , w i t h  a 
new c o l l e c t i o n  o f  the most noted  s t ra ta g em s  and brave e x ­
p l o i t s  o f  modern G e n e r a l s . 1 6 8 6 . ]
Carmina J o a n n is  B o n e f o n i i .
[John B onnefons ,  Poems. 1 7 2 0 . ]
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T r a d u ct io n  des E e g ie s  D O vide.
Famiani S tradae  D ecas .
[Famianus S tr a d a ,  De B e l l o  B e l g i c o ; decas  1. 1 6 3 2 . ]
P e r s i u s ' s  S a t i r e s .
E u t r o p i i  H i s t o r i a e  Romanae.
O v i d i i  Opera, 3 V o ls .
S a l u s t .
Horace.
H u d ib r a s .
[Samuel B u t l e r ,  H u d ib r a s . 1 6 7 4 . ]
C ic e r o .
P a t e r c u l i  H i s t o r i a e .
[ V e l l e i u s  P a t e r c u l u s ,  H i s t o r i a e  Romanae. ]
Erasmi D ia lo g u s  C i c e r o n i a n u s .
[ D e s id e r iu s  Erasmus, D ia lo g u s  C i c e r o n ia n u s . 1 6 2 1 . ]
C o r n e l iu s  Nepos.
[C o r n e l iu s  Nepos,  V i t a e  Imperatorum. ]
P l i n  e t  C a e c i l  P a n e g y r ic u s .
[ C a e c i l i u s  Secundus Caius P l i n i u s ,  P a n e g y r ic u s . ]
C a s t a l i o  de C h r i s t o  im itand o .
[ S e b a s t ia n  C a s t a l i o ,  De Imitando C h r i s t o  . . . 
l i b e l l u s  . . . I n t e r p r e t e  S. C a s t e l l i o n e . 1 5 7 6 . ]
E leg a n t ia r u m  centum R egu lae .
[A u g u st in e  D a t i ,  R egu lae  E le g a n t ia r u m . 1 5 0 0 . ]
Erasmi D ec la m a t io .
[ D e s i d e r iu s  Erasmus, D e c la m a t io . 1 5 1 8 . ]
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Annaei Senecae T r a g a e d ia e .
[Lucius Annaeus S en eca ,  T r a g e d ia e . ]
Account o f  the  Death o f  the  P e r s e c u t o r s .
[The R e l a t i o n  o f  L a c ta n t iu s  o f  th e  Death o f  th e  
P r i m i t i v e  P e r s e c u t o r s . t r a n s l a t e d  by G i l b e r t  B u r n e t . 1 6 8 0 . ]
D e l i t i a e  Poetarrum Gallorum, 3 V o l s .
[Janus G ru teru s ,  D e l i c i a e  Poetarum G allorum ,
I t a lo r u m , Belgarum. 1 6 0 8 - 1 4 . ]
Corn: T a c i t  Annalium L i b r i .
[Caius C o r n e l iu s  T a c i t u s ,  A n n a ls . ]
P l a u t i  Comediae.
A p o lo g ia  C e l e s i a e  A n g l i c a n a e .
[J .  J e w e l ,  A p o log ia  E c c l e s i a e  A n g l i c a n a e . 1 5 6 2 . ]
M onseigeneur l e  Marquis.
T u l l i i  C i c e r o n i s  E p i s t o l a e .
P o l i t i a n i  E p i s t o l a e .
[Angelus P o l i t i a n ,  L e t t e r s . 1 5 1 2 . ]
Censura P h i lo s o p h i a  c a r t e s i a n a .
[P e te r  D a n ie l  Huet ,  Censura P h i l o s o p h i a e  c a r t e s i a n a e . 
1 6 8 9 . ]
H i s t o r i a  u n i v e r s a l i s .  /
[Mark Z u ir iu s  Boxhorn, H i s t o r i a  U n i v e r s a l i s  Sacra  
e t  P r o fa n a , a^  nato  C h r i s t o  ad annum 1 6 5 0 . 1 6 5 1 . ]
E g i d i i  C h ro n o lo g ia .
[De Roya A e g i d i u s ,  Chronique de G i l l e s  de Roye. 
a vec  l e s  a d d i t i o n s  d 'Adrien de B u t . n . d . ]
A t a c r o b i u s .
[Ambrosius A u r e l iu s  T h eodos ius  M acrobius ,  S a tu r n a l ia  
e t  E x p o s i t i o  in  Somnium S c i p i o n i s . 1 4 7 2 . ]
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Blackmore*s P r in c e  Arthur.
[ S i r  Richard Blackmore, P r in c e  A r th u r ; an H ero ic  
Poem. 1 6 9 5 . ]
Walkers R h e t o r i c .
[W. B. D. Walker, Improvements on the  Art o f  
S p e a k in g . 1 7 1 7 . ]
Senecae  E p i s t o l a e .
V. P a t e r c u l i  H i s t o r i a .
[ V e l l e i u s  P a t e r c u l u s ,  H i s t o r i a e  Romanae. ]
H e i n s i i  O r a t io n e s .
[ D a n ie l  H e i n s i u s ,  O r a t i o n e s . 1 6 0 9 . ]
Les Oevres de M. Scarron .
[Paul  Scarron ,  Works. 1 6 8 5 . ]
Q uintus  C u r t iu s .
[Quintus C u r t iu s  R ufus ,  L i f e  o f  A lexander  the  G r e a t . ]
J u v en a l  & P e r s e u s .
G a r d in e r i  E p i s t o l a e .
[S tephen  G ardiner ,  A l t e r a  E p i s t o l a  ad Bucerum. 1 5 4 6 . ]
R e n o t i i  R ap in i  Hortorum L i b r i .
[Rene Rapin, Hortorum. 1 6 6 5 . ]
B lackm ore1s C r e a t io n .
[ S i r  Richard Blackmore, C r e a t i o n ; a_ P h i l o s o p h i c a 1 Poem, 
d em o n stra t in g  th e  E x e r t io n  and P ro v id en ce  o f  God. 1 7 1 2 . ]
R id ers  B r i t i s h  M e r l in .
[Cardanus R id e r ,  B r i t i s h  M e r l i n ; or  Almanack f o r  
th e  year 1 6 5 8 . Continued from year  to  y e a r .J
M i l l a r s  U n i v e r s a l  R e g i s t e r .
[M i l l a n f s U n i v e r s a l  R e g i s t e r . 1 7 5 4 . ]
Gentlemans K alendar ,  4 V o ls .
[The Court and C i t y  R e g i s t e r  and Gentlem an1s 
Complete Annual K a len d a r . C o n ta in in g  I . An Almanack
(R id ers  B r i t i s h  M e r l in ) . I I .  New and c o r r e c t  l i s t s  o f  
both  Houses o f  P a r l i a m e n t . I I I .  The Court R e g i s t e r .
IV. L i s t s  o f  the Army and Navy. 1 7 4 2 -1 8 0 9 . ]
B a r c l a i i  S a t i r i c o n .
[John B a r c la y ,  S a t y r i c o n  cum c l a v e * 1 6 2 3 . ]
S l e i d a n i  de quatuor summis Imp:
[John S l e i d a n e ,  De ijV summis I m p e r i i s  B a b y lo n ic o , 
P e r s i c o , Graeco e t  Romano. 1 5 8 4 . ]
De A rte  bene m o r ien d i .
[Robert B e l la r m in ,  De A rte  bene m o r ie n d i . 1 6 2 0 . ]
B o e t h i i  de C o n s o la t io n e  P h i l o s o p h i a e .
[Ancius B o e t h iu s ,  De C o n s o la t io n e  P h i l o s o p h i a e . ]
M e d e ta t io n es  A u g u s t i n i .
[ S t .  A u g u s t in e ,  M e d i ta t io n s  and T r e a t i s e  o f  th e  Love 
o f  God. 1 6 3 1 . ]
De S a p i e n t i a  Veterum.
[F r a n c is  Bacon, De S a p i e n t i a  Veterum. 1 6 0 9 . ]
L u c r e t i i .
[ T i t u s  L u c r e t iu s  C a ru s , De Rerum N a tu ra . ]
C la u d ia n i  Carminae.
[C laud ius  C la u d ia n u s ,  Carminae. ]
Pia D e s i d e r i a .  (A Poem).
[Hermann Hugo, P ia  D e s i d e r i a : o r . D iv in e  A d d r e s s e s ,
in  t h r e e  b o o k s . 1 6 2 4 . ]
Cororna Virtutum.
[W alter Quin, Cororna Virtutum P r i n c i p e  Dignarum, 
in  usum C a r o l i  1^ , e £  de V ita  e t  C i r t u t i b u s  duorum 
Antoninorum, P i i  e t  M arci ,  maxime Memorabilia e v a r i i s  
H i s t o r i c i s  e x c e r p t a . 1 6 1 3 . ]
A u s o n iu s .
[Decimus Magnus A u so n iu s ,  Opera. ]
De conservanda V a le t u d in e .
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Hexameron R u s t iq u e .
[F. de La Mothe Le Vayer,  Hexameron R u s t i q u e , ou l e s  
s i x  jo u r n e es  p a s s e e s  la  ^ campagne e n t r e  des personnes  
s t u d i e u s e s . 1 6 7 1 . ]
Hobbs de C iv e .
[Thomas Hobbes, Elementa P h i lo s o p h i c a  se u  P o l i t i c a  
de C i v e . 1 6 4 2 . ]
C r u c i i  M ercur ius .
[James C ru c iu s ,  J a c o b i  C r u c i i  Mercurious B a ta v u s , 
s i v e  E p is to la r u m  opus m o n i t i s  t h e o l o g i c i s , E t h i c i s , 
P o l i t i c  i s , O e co n o m ic is , r e fe r tu m .  1 6 5 4 . ]
V o s s iu s  de Studiorum R a t io n e .
[Gerard-John V o s s i u s ,  De C o g n i t io n e  s u i  L i b e l l u s ; 
de Studiorum R a t i o n e : una cum Comm, ad E p i s t . P l i n i i
de Christianorurn P e r s e c u t i o n e . 1 6 5 4 . ]
P la u t u s * s  Comedies.
T e r e n c e ’ s Comedies.
Erasmi C o l lo q u i a .
[ D e s id e r iu s  Erasmus, C o l l o q u i a . 1 5 1 9 . ]
Lucani  P h a r s a l i a .
[Marcus Annaeus Lucan, P h a r s a l i a . ]
P haedr i  F abu lae .
Ovids M etam orphosis ,  2 V o l s .
J u s t i n i  H i s t :  L i b r i .
[Marcus Junianus J u s t i n u s ,  H i s t o r i a e  P h i l i p p i c a e . ]
C a s ta in g s  I n t e r e s t  Book.
[ C a s ta in g ,  I n t e r e s t  a t  4 ,  5 ,  6 ,  7 and 8 per c e n t . 
1 7 1 2 . ]
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Dowel on H eresy .
[John Dowel,  The L ev ia than  H e r e t i c a l ; or  D i s c o u r s e  
A g a in s t  Hobbes. 1 6 8 3 . ]
Morgans Book o f  Roads, 2 V o ls .
[W il l iam  Morgan and John O g i lb y ,  Mr. O g i l b y *8 and 
li* Morgan *s P o c k e t - Book o f  the  Roads. 1 7 2 1 . ]
A n a c r e o n t i s  e t  Saphonis  Carmina.
O v i d i i  Opera.
Buchanani Poemata.
[George Buchanan, Poemata. 1 6 5 9 . ]
Le Berger  F i d e l e .
H orace ,  V i r g i l ,  Lucian .
Grammatica Greca, a S te v e n s o n .
[Henri  E s t i e n n e  (S te p h a n u s ) ,  Thesaurus Graecae  
L in g u a e . 1 5 7 2 . ]
L e t t e r s  between Ninon & Evremond, 2 V o l s .
Webb on P a i n t i n g .
[D a n ie l  Webb, An Enquiry i n t o  the  B e a u t i e s  o f  P a i n t i n g , 
and i n t o  th e  M e r i t s  o f  th e  most c e l e b r a t e d  P a i n t e r s , 
a n c i e n t  and modern. 1 7 6 0 . ]
Almoran & Hamet, 2 V o ls .
[John Hawkesworth, Almoran and Hamet. 1 7 6 1 . ]
C r i t o ,  2 V o ls .
[James Burgh, C r i t o ; o r . Essays  on Various S u b j e c t s . 
1 7 6 6 - 6 7 . ]
F r a n c i s * s  Horace,  4 V o l s .
[ .Ph i l ip  F r a n c i s ,  The O des . Epodes . and Carmen S e c u la r e  
o f  H o ra ce . In L a t in  and E n g l i s h . 1 7 4 3 . ]
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Oldhams Works, 2 V o l s .
[John Oldham, Works. 1 7 1 0 . ]
J ew ish  Spy, 5 V o ls .
[The J ew ish  Spy . T r a n s la te d  from th e  F rench .
1 7 3 9 - 4 0 . ]
T u rk ish  Spy, 8 V o ls .
[G iovanni  P ao lo  Marana, Turk ish  S py . 1 6 8 6 . ]
La b e l l e  A ssem ble ,  4 V o ls .
[ La b e l l e  A sse m b l6 e . a d o r e d  w i t h  C u t s . 1731. ]
L e t t e r s  from an o ld  Man to  a young P r i n c e ,  3 V o ls .
[Carl  G u sta f  T e s s i n ,  L e t t e r s  from an Old Man to  a^
Young P r i n c e , w i t h  the  a n s w e r s . T r a n s la te d  from the  
S w e d ish . To which a r e  p r e f i x e d  th o s e  o f  Her p r e s e n t  
M ajes ty  to  her  s o n : w i t h  th e  t r a n s l a t i o n s . 1 7 5 6 . ]
M o l ie r e s  Works, 7 V o l s .
[Jean B a p t i s t e  P o q u e l in  de M o l ie r e ,  Works. 1 6 8 2 - 9 7 . ]
P r in c e  o f  A b y s s i n i a ,  2 V o l s .
[Samuel Johnson ,  R a s s e l a s ; or th e  P r in c e  o f  A b y s s i n i a ; 
a T a l e . 1 7 5 9 . ]
D e v i l  tu r n 'd  Hermit ,  2 V o l s .
[The D e v i l  t u r n 1d H e rm it ; o r . the  Adventures  o f  
A s t a r o t h  b a n i s h fd from H e l l . From th e  F rench . 1 7 4 1 - 4 2 . ]
Addisons Works, 3 V o ls .
[Joseph  A ddison ,  Works. 1 7 2 1 . ]
S p e c t a t o r ,  8 V o l s .
[Joseph Addison and Richard S t e e l e ,  S p e c t a t o r . 1 7 1 3 . ]
T a t l e r , 4 V o l s .
[Richard S t e e l e ,  T a t l e r ; a p e r i o d i c a l  p a p e r . 1 7 0 9 - 1 1 . ]
Guardian, 4 V o l s .
[Richard S t e e l e ,  The G uardian . 1 7 1 4 . ]
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Broomes Homer, 5 V o l s .
[The I l i a d  o f  Homer, w i t h  N o t e s . To which a r e  p r e ­
f i x e d  , a^  l a r g e  P r e fa c e  o f  the  L i f e  o f  Homer, by Madame 
D a c i e r . Done from th e  F re n c h , by Mr. O ld sw orth , Mr.
Broome, and Mr. O z e l l ; and by them compared w i th  the  
G reek . To which a re  ad ded , some Grammatical N o t e s , b£
Mr. J o h n so n ; and <a l a r g e  P o e t i c a l  Index to  th e  w h o l e , 
a l p h a b e t i c a l l y  d i g e s t e d . I l l u s t r a t e d  w i t h  26 c u t s . 
co p ie d  by the  b e s t  Gravers from the  P a r i s  p l a t e s , d e ­
s ig n e d  by C o y p e l . 1 7 1 2 . ]
Popes I l i a d ,  6 V o ls .
[The I l i a d  o f  Homer. T r a n s la te d  by A lexander  P ope ,
E sq . ;  w i t h  O b s e r v a t i o n s , and an Essay  on th e  L i f e , W r i t i n g s , 
and Learning  o f  Homer. 1 7 1 5 - 2 0 . ]
N o r r i s ' s  M i s c e l l a n i e s .
[John N o r r i s ,  A C o l l e c t i o n  o f  M i s c e l l a n i e s ; c o n s i s t i n g  
o f  Poems, E s s a y s , D i s c o u r s e s , and L e t t e r s , o c c a s i o n a l l y  
w r i t t e n . 1 6 8 7 . ]
N e ls o n s  Laws o f  England.
[W il l iam  N e l s o n ,  Lex T e s t a m e n t a r ia ; o r , A Compendious 
System o f  a l l  th e  Laws o f  Eng land , as  w e l l  b e f o r e  th e  
S t a t u t e  o f  Henry V I I I . a s  s i n c e , c o n c e r n in g  L ast  W i l l s  
and T e s t a m e n t s . 1 7 1 4 . ]
H a les  D e s c e n t s .
[ S i r  Matthew H a le ,  T r a c t a tu s  de S u c c e s s i o n i b u s  
apud A n g l o s ; or  £  T r e a t i s e  o f  H e r e d i ta r y  D e s c e n t . 1 7 0 0 . ]
Popes O dyssea ,  5 V o l s .
[The Odyssey o f  Homer, t r a n s l a t e d  from th e  Greek, by 
A lexan d er  P ope , E sq . ;  w i t h  O b s e r v a t i o n s . 1 7 2 5 . ]
D e l i t i a e  Poetarum, 2 V o ls .
[Henry S tubbe,  D e l i c i a e  Poetarum A ngl icanorum . 1 6 5 8 . ]
P u f f e n d o r f  de o f f i c i o .
[Samuel P u f f e n d o r f ,  De O f f i c i o  Hominis e t  C i v i s . 
ju x ta  legem n a tu ra le m . 1 6 7 3 . ]
Janua Linguarum.
[John Comenius, Janua Linguarum r e s e r a t a . 1 6 3 1 . ]
Whigs S u p p l i c a t i o n .
[Samuel C o l v i l l ,  The Whigg1s S u p p l i c a t i o n , o r . the  
S c o t s  H u d ib r a s ; a_ Mock Poem. 1681. ]
C ic e r o  de o f f i c i i s .
H oy le s  -------- .
[Edmund H o y le ,  Games o f  W h is t , Q u a d r i l l e , P i q u e t , 
C h e s s . and Backgammon. 11th  ed .  1 7 5 0 - 6 0 . ]
F e l t o n s  D i s s e r t a t i o n s .
[Henry F e l t o n ,  D i s s e r t a t i o n  on Reading the  C l a s s i c s , 
and forming j u s t  s t y l e . 1711. ]
P e t r o n i i  S a t y r i c o n .
[ P e tr o n iu s  A r b i t e r ,  S a t y r i c o n . ]
I s o c r a t e s .
[ I s o c r a t e s ,  E p i s t o l a e  G r a ece . ]
F abu lae  variorum Auctorum.
French S p e l l i n g  D i c t i o n a r y .
M ontaignes  E s s a y s .
[M ichel  de M ontaigne ,  E s s a y s . 1 5 8 0 . ]
Songe de S c i p i o n i .
[M acrobius ,  Somnium S c i p i o n i s . ]
P o e s i e s  de C h a u l ie u .
[Anfren de C h a u l ie u ,  Poems. 1 7 5 0 . ]
Elements  o f  Geometry.
[W il l iam  Emerson, The Elements  o f  Geometry; to  which  
i s  ad ded , a C o l l e c t i o n  o f  G eo m etr ica l  P ro b lem s . 1 7 6 3 . ]
or  [Benjamin M art in ,  Elements  o f  Geometry. 1 7 3 9 . ]
or [Edmund S to n e ,  E u c l i d 1s Elements o f  Geometry, the
f i r s t  s i x , the  e l e v e n t h  and t w e l f t h  B ook s; t r a n s l a t e d  
i n t o  E n g l i s h  from D r. G r eg o ry 's  e d i t i o n ; w i t h  n o te s  and 
a d d i t i o n s .  1 7 5 2 . ]
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C o l l i n s ' s  Poems.
[W il l iam  C o l l i n s ,  P o e t i c a l  Works. 1 7 6 5 . ]
M a r t i a l s  Epigrams.
[Marcus V a le r iu s  M a r t i a l i s ,  Epigrams. 1 6 3 1 . ]
Rerum S cot icarum  L i b r i .
[George Buchanan, Rerum S cot icarum  H i s t o r i a , apud 
A l e x . Arbuthnetum. 1 5 8 2 . ]
L M aitre  I t a l i e n .
[John V en eron i ,  Le M aitre  I t a l i e n . 1 7 2 1 . ]
P e r s e e s  des P e r e s .
N i n i i  E p i s t o l a e .
[ S t .  N i l i u s ,  E p i s t o l a e . Gr. e t  L a t . 1 6 5 7 . ]
L i s t e  g e n e r a l e  des P o s t e s  de F eance ,  n ea t  in  C o p p e r -P la te .  
[L i s t e  g e n e r a l e  des P o s t e s  de F r a n c e . 1 7 1 8 - 8 5 . ]
Amusement o f  the  Spa, 2 V o ls .
[Jean P h i l i p p e  de Limbourg, Amusements o f  th e  German 
S pa . 1 7 6 3 . ]
The A c to r .
[The A c t o r : a^  t r e a t i s e  on th e  a r t  o f  p l a y i n g .
1 7 5 0 . ]
Cockmans T u l l y .
[Thomas Cockman, C i c e r o ' s  O f f i c e s . 1 6 9 5 . ]
King on the  Heathen Gods.
[W il l iam  King, An His t o r i c a l  Account o f  th e  Heathen  
Gods and H e r o e s . n e c e s s a r y  f o r  th e  u n d er s ta n d in g  o f  th e  
A n c ie n t  P o e t s . 1 7 1 0 . ]
E l o i s a  o r i g i n a l  L e t t e r s ,  5 V o l s .
[J ea n -J a cq u e s  R ousseau ,  E l o i s a ; o r . <a S e r i e s  o f  
O r i g i n a l  L e t t e r s . 1 7 6 1 . ]
H e r v e y 's  M e d i t a t i o n s ,  2 V o l s .
[James Hervey, M e d i ta t io n s  and C o n tem p la t io n s :  v o l .  i .
M e d i ta t io n s  among th e  Tombs: R e f l e c t i o n s  on a F lower Garden;
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and D escant  on C r e a t i o n . v o l . i i . C ontem plat ion  on the  
N i g h t , and S ta r r y  H ea v en s ; and ja Winter P i e c e . 1746. ]
M a l l e t s  Works, 3 V o ls .
[David M a l l e t ,  Works. 1 7 6 0 . ]
Congreves Works, 3 V o ls .
[W il l iam  Congreve,  Works; c o n s i s t i n g  o f  h i s  P la y s  
and Poems. 1 7 1 7 . ]
Deism r e v e a l ’d, 2 V o ls .
[ P h i l i p  S k e l t o n ,  Deism r e v e a l e d . 1 7 4 9 . ]
Dodds B e a u t i e s  o f  Shakespear .
[W il l iam  Dodd, B e a u t i e s  o f  S h a k e s p e a r e ; r e g u l a r l y  
s e l e c t e d  from each P l a y , w i t h  <a g e n e r a l  I n d e x , d i g e s t i n g  
them under proper h e a d s . 1 7 5 2 . ]
C o l l e c t i o n  o f  Poems, 8 V o ls .
Rays Wisdom o f  God.
[John Ray, Wisdom o f  God m a n i f e s te d  in  the  Works o f  
th e  C r e a t i o n . 1 6 9 1 . ]
Vanbrughs P la y s ,  2 V o ls .
[John Vanbrugh, P l a y s . 1 7 5 9 . ]
Clark  on E d u c a t io n .
[John C la rk e ,  An E ssay  on the  E d ucat ion  o f  Youth in  
Grammar S c h o o l s . 1 7 2 0 . ]
Brachers  F a r r i e r y ,  2 V o l s .
[Henry Bracken, A T r e a t i s e  upon th e  Art o f  F a r r i e r y . 
1 7 3 8 . ]
Trapps V i r g i l ,  3 V o ls .
[Joseph  Trapp, V i r g i l ; t r a n s l a t e d  i n t o  Blank V e r s e .
1 7 1 7 . ]
Tom J o n e s ,  4 V o ls .
[Henry F i e l d i n g ,  H i s t o r y  o f  Tom J o n e s . <a F o u n d l in g . 
1 7 4 9 . ]
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C onn o iseur ,  4 V o ls .
[The C o n n o ise u r , Mr. Town. 1 7 5 5 - 5 6 . ]
S w i f t s  Works, 13 V o ls .
[Jonathan S w i f t ,  Works. 1 7 6 3 . ]
P r e l e c t i o n e s  P o e t i c a e ,  2 V o ls .
[Joseph  Trapp, P r a e l e c t i o n e s  P o e t i c a e  in  Schola  
N a t u r a l i s  P h i l o s o p h i s e  O x o n i i  h a b i t a e . 1 7 1 1 - 1 9 . ]
Guardian.
[Richard S t e e l e ,  The G uardian. 1 7 1 4 . ]
Newtons Lad ies  P h i l : ,  2 V o l s .
[F r a n c is  A l g a r o t t i ,  S i r  I sa a c  Newton1s P h i lo s o p h y  
e x p la in e d  f o r  the  use  o f  the  L a d i e s , in  s i x  D ia lo g u e s  on 
L ig h t  and C o lo u r s , t r a n s l a t e d  from the  o r i g i n a l  I t a l i a n , 
by E l i z a b e t h  C a r t e r . 1 7 3 9 . ]
Henry & F r a n c e s ,  4 V o l s .
[Mrs. E l i z a b e t h  G r i f f i t h ,  The L e t t e r s  o f  Henry and 
F r a n c e s . 1 7 5 7 . ]
Gayf s Poems, 2 V o ls .
[John Gay, Poems, on s e v e r a l  o c c a s i o n s . 1 7 2 0 . ]
S ch o o l  o f  Man.
[The S ch o o l  o f  Man. T r a n s la te d  from the French ( o f  
F. Genard? or  Dupuis?)  To which i s  p r e f i x e d , a_ key to  
the  s a t i r i c a l  c h a r a c t e r s  i n t e r s p e r s e d  in  t h i s  work. 1 7 5 3 . ]
Thompsons Works, 4 V o ls .
[James Thomson, Works. 1 7 3 8 . ]
D i s c o u r s e  on T o l e r a t i o n .
L e t t e r s  from a P e r s ia n  in  England t o  h i s  F r iend  a t  Home.
[George,  Lord L y t t l e t o n ,  L e t t e r s  from P e r s ia n  in  
England to  h i s  Fr iend  a t  I sp a h a n . 1 7 3 5 . ]
S h a f t s b u r y s  C h a r a c t e r i s t i c s .
[Anthony A s h le y  Cooper, E a r l  o f  S h a f te s b u r y ,
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C h a r a c t e r i s t i c s  o f  Men, Manners, O p in io n s , and T im es . 
1 7 1 1 - 2 3 . ]
I m p a r t ia l  P h i lo s o p h e r ,  2 V o l s .
[Marques d 'A rg en s ,  The I m p a r t ia l  P h i l o s o p h e r ; o r , 
the  P h i lo s o p h e r  o f  Common S e n s e .  1 7 4 9 . ]
P a r a d is e  L o s t .
[John M i l to n ,  P a r a d is e  L o s t . 1 6 6 7 . ]
S ch ikards  Horologium Ebraium.
[ S c h ic k a r d u s , Horologium Hebraeum, s i v e  C o n s i l iu m  
quomodo Saneta  Lingua S p a t io  x x i v . 1 6 3 9 . ]
Trenchards T r a c t s ,  2 V o l s .
[John Trenchard,  C o l l e c t i o n  o f  T r a c t s . 1 7 5 1 . ]
R e f l e c t i o n s  on Tar-Water.
[George B e r k e le y ,  Chain o f  P h i l o s o p h i c a l  R e f l e c t i o n s  
and E n q u i r i e s , r e s p e c t i n g  the  V ir tu e s  o f  Tar-Water in  the  
P l a g u e . 1 7 4 4 . ]
M em oria-Tacknica .
[Richard Grey, Memoriae T e c h n i c a ; o r , a_ New Method o f  
A r t i f i c i a l  Memory e x e m p l i f i e d  i n  C hrono logy , H i s t o r y , e t c . 
1 7 3 0 . )
E n g l i s h  Grammar.
J u v en a l  French T r a n s l a t i o n s .
O b s e r v a t io n s  on U n ited  P r o v i n c e s .
[ S i r  W il l ia m  Temple, O b ser v a t io n s  upon th e  U n ited  
P r o v in c e s  o f  th e  N e t h e r la n d s . 1 6 7 3 . ]
Chronicon C a r i o n i s .
[John C arion ,  The Thre Bokes o f  C h r o n i c l e s , whiche  
John Carion (a^  Man s y n g u l a r l y  w e l l  s een  in  the  Mathematycal  
S c i e n c e s ) g a t h e r e d , w i t h  g r e a t  d i l i g e n c e , o f  th e  b e s t  
Authors t h a t  have w r i t t e n  in  Hebrew, G reek , and L a t i n e . 
1 5 5 0 . ]
L a t in  Id iom s.
[W. B. D. Walker, The T a s te  o f  E n g l i s h  and L a t in  
P h r a s e o l o g y , or  D i c t i o n a r y  o f  E n g l i s h  and L a t in  Id io m s . 
1 6 5 5 . ]
Leonora, 2 V o ls .
[L eonora; or C haracters  from the  L i f e . 1 7 4 5 . ]
C ic e r o  French T r a n s l a t i o n .
H i e r i o n i i  Poemata, 2 V o ls .
[Thomas M o r e l l ,  Poems on D iv in e  S u b j e c t s , o r i g i n a l  ^ 
and t r a n s l a t e d  from the  L a t in  o f  Marcus Hieronymus V id a ; 
w i t h  la r g e  A n n o t a t i o n s , more p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n in g  th e  
Being  and A t t r i b u t e s  o f  God. 1 7 3 2 . )
Janua t r i l i n g u i s .
[John Comenius, Janua l inguarum t r i l i n g u i s . 1 6 6 2 . ]
I n t r e c i e n s  su r  l e s  S c i e n c e s .
[Bernard Lami, E n t r e t i e n s  sur  l e s  S c i e n c e s , e t  sur  
la  M^thode d * E tu d ie r . 1 7 0 6 . ]
T r a c t a t u s ,  t h e o l o g i c o  P o l i t i c u s .
[ B e n e d ic t  de S p in o za ,  T r a c t a tu s  T h e o l o g i c o - P o l i t i c u s . 
1 6 7 0 . ]
De O b l i g a t i o n e  C o n s i e n t i a .
[Robert  Sanderson ,  De O b l i g a t i o n e  C o n s c i e n t i a e , 
P r a e l e c t i o n e s . 1 6 6 1 . ]
Erasmus*s P r a i s e  o f  F o l l y .
[ D e s i d e r i u s  Erasmus, The P r a i s e  o f  F o l l y . 1 5 1 9 . ]
De Linguarum A r t i f i c i o .
[Abbe A n to in e  N o e l  de P lu ch e ,  De A r t i f i c i o  Linguarum. 
1 7 3 5 . ]
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